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VFEFZ NX"G"
  cclJGF ;CSFZ GlC pwWFZcc
VF SC[JTG[ BZF VY"DF\ 5lZ5}6" ;\XMWG SZ[ K[4 S[D S[ ;\XMWGG]\ SFI"" B}A H8L, SFI"
K[  H[  DF+ SFD SZJFYL H 5}6" YT] GYL4 T[DF\ J0L,MGF\  VFXL"JFN4 5YNX"SMG]\ DFU"NX"G VG[
lD+MGM ;CSFZ 56 HZ]ZL K[P DFZ] ;\XMWG SFI" 5}HI l5TFzL ClZNFGEF. U-JL TYF DFT'zL
;\lUTFA[GGF\\ VFlXJF"N YSL C]\  5}6" SZL XSIM K]\  H[ DF8[ C]\  T[VMzLGM VFEFZ DFG]  K]\P
DFZF SFI"DF\ 5|tI[S 1F6[ 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G 5]Z] 5F0GFZ DFZF DFU"NX"S 0MP Z6lHT
5ZDFZ;FC[A TYF T[DGF\ 5lZJFZGM VFEFZ DFG] K]\P VF ;\XMWG SFI" DF8[ ;TT 5|Mt;FCG 5}Z]
5F0JF AN, DFZL HLJG;\ULGL .XFGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P
DGMlJ7FGGF\ 1F[+DF\ H[DGL VF\U/L 5S0L C]\ 5U,L EZTF XLbIM K]\ T[JF DFZF VFNZ6LI
U]Z] 0MP;LPALPHF0[HF ;FC[A TYF ;\XMWGGF\ 1F[+DF\ H[DG[ DG[ 5|YD 5U,FG]\ 7FG VF%I]\ VG[ H[DGF\
YSL C ]\ ;\XMWG SFI" XLBL XSIM T[JF VFNZ6LI U]Z] 0MP lDGF1FLA[G 58[, sDGMlJ7FG EJG4;{FZFQ8=
I]lGJ";L8Lf40MPZJL U]\9;FC[A s HI GFZFI6 jIF; I]lGJ";L8L4 HMW5]Zf4 5|MPV[,PVFZPIFl7S
;FC[A s;ZNFZ 58[, I]lGJ";L8L4 J<<E lJnFGUZf4  0MP;DLZEF. 58[, ;FC[A s;ZNFZ 58[,
I]lGJ";L8L4J<<E lJnFGUZf4 T[DH J\NGLI U]Z] 5|MP0LPH[PEÎ;FC[A4 0MP UF\WJ" HMQFL ;FC[A4
DFZF Jl0, VwIF5SzL 0MP S[P S[P 5ZDFZ4 5|FPZD]EF 5ZDFZ4 0MPIMU[X HMS;GGM VFEFZ
DFG]\ K]\P
CC
C C
DFZF ;\XMWG SFI"DF\ ;TT DNNZ]5 YGFZ VG[ 5|tI[S SFI"DF\ 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG
5}Z] 5F0GFZ J\NGLI U]Z] 0MPV[PV[DPJ;F6L ;FC[AGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZF SFI"DF\ X]E[rKF VG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0GFZ DFZF ;CSFI"STF" zL WG[XEF.
;M,\SL4 zL lN,FJZl;\C JFW[,F4 zL SFGFEF. 5ZDFZ4 zL ZMlCTEF. lRC,F4
zL IMU[gN=EF. 8F5ZLIF4 zL ;MCL, 8F5ZLIF4 zL lJHIEF. DSJF6FGM VFEFZ DFG]\ K]\P
5|:T]T ;\XMWGDF\ H[,MGL 5ZJFGUL SFI"DF\ DNNZ]5 YJF AN, DFGGLI D\+L
zL VDLTEF. XFC ;FC[A s U'C D\+LzL4U]HZFT ZFHI f4 DFGGLI D\+L zL lSZL8l;\C
ZF6F ;FC[A sJG VG[ 5IF"JZ6 D\+LzL4U]HZFT ZFHIf4 V5ZFWL V\U[GL 8[SGLS, DFlCTL
5}ZL 5F0JF AN, zL 5LPV[;PU-JL s l;JL, HH4 EFJGUZf GM VFEFZ DFG]\ K]\P
DFZF X]E[rKS zL l5I]QFEF.  ;M,\SL TYF zL EZTEF. ;FA,LIFGM 56 VFEFZ
jIST SZ] K]\P VF SFI"G[ VFSQF"S  ~5 AGFJJFDF\ DFlCZ ;MGFZ SMd%I]8ZGF\ zL GJLGEF.
VG[ zL ZD[XEF.4 VeIF;DF\ p5IMUDF\ ,LW[, 5]:TSMGF\ ,[BSM4HG",GF\ V[0L8ZzLVMGM
VlT ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P
    Ò7[X  ClZNFG 8F5lZIF[[[ [
VG]ÊDl6SF]]] ]
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Biological influences, including
psychophysiological and biochemical
measures are thought to mediate the
relationship between genetics and
criminal behavior. Psychophysiological
measures, including electro encephalo-
gram (EEG) activity , heart rate (HR),
event-related potentials (ERP), and
skin conductance (SC), have been
identified as potential biological
markers that may help to distinguish
criminals from noncriminals.11
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H[DGM lJWFG äFZF lGQF[W SZJFDF\ VFjIM CMI K[Pcc[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [  14
13. Sutherland G . H. (1955) Principals of Criminology. J. B. Lippincott Co.
New York. P. 14
14. Barnes and Teeters (1959) : New Havizons in Criminology
Prontic Hay. P.70
9"The term 'crimet' echnically means a form of anti -
Social behaviour that has Violated public sentiment to such
an extent - as to be forbidden by
V5ZFWGL VF 5lZEFQFFDF\ V[DGF SFG}GL VG[ ;FDFlHS 5F;FDF\
V\TZ U6JFDF\ VFjI]\ GYLP VFYL VF 5lZEFQFF V[ :JT\+ K[P pNFCZ6
TZLS[ V\U|[HMGF XF;G NZlDIFG V[JF 36F SFIM" SZJFDF\ H[ :JI\ ;¿F
TZOYL SZJFDF\ VFJ[, H[ ;DFH lJZMWL CTF H[GFYL ,MSMGL ,FU6LVMG[
9[; 5CM\RTL CTLP ALÒ AFH] ,MSM äFZF ;gDFlGT VG[ 5|X\;GLI VG[S
SFDMG[ ZFHI V[ V5ZFW TZLS[ U6TZL SZTF CTFP VFD ;DIF\TZ[
V5ZFWGL EFJGF AN,FI K[P
0{ZLGF { {{ { DT 5|DF6|||| [PPPPPP
ccV5ZFW N[XGF\ lGIDM äFZF lGQF[WI]ST V[S SFD K[P H[DGF[ \ [ ] [ [ [[ \ [ ] [ [ [[ \ [ ] [ [ [[ \ [ ] [ [ [
DF8[ ;HF V[ lGIT K[Pcc[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  15
"Crime is an act forbden by the law of the land
and for which penalty is prescribed"
V5ZFWGL VF 5lZEFQFF SFG]GL ¹lQ8SM6YL VtI\T p5IMUL K[P
;FDFgI ZLT[ V5ZFW SC[JF DF8[ SM. SFI"DF\ A[ AFATMGL H~ZT CMI K[P V[S
TM N[XGF SFG}GGL lJZ]â CMI VG[ ALH] V[ SZJFYL ;HF YTL CMIP
1 . 4 . 1 . 2 V5ZFWG]\ ;FDFlHS 5F;]\ o] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
V5ZFWG]\ ;FDFlHS 5F;]\ V[DGF J{WFlGS 5F;FYL JWFZ[ lJ:T'T
K[P ;FDFlHS ¹lQ8SM6 AWL AFH]V[YL ;DFHlJZMWL SFI"G[ ;FDFlHS
15. Darrow C. (1934) : Crime its cause and Punisment. Vol.6
P.113
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V5ZFW U6[ K[P VF 5|SFZGF\ SFDMG[ SZJFYL ;DFH ;FDFlHS AlCQSFZ
äFZF jIlSTG[ N\0 VF5[ K[P ;FDFlHS V5ZFW SM. ;FDFlHS D}<IGM
p<,\3G SZ[ K[P H[D S[4
;]YZ,{ \0 ] { \] { \] { \] { \ 16 V[ 9LS SìF]\ K[ S[4 ccV[J] \ SFI" S[ H[ SFG}GGL[ ] \ " [ [ }[ ] \ " [ [ }[ ] \ " [ [ }[ ] \ " [ [ }
lJZ]â G CMI KTF\ 56 V[ SFI"GM ;DFH lJZMW SZT] \ CMI K[Pcc] \ [ " ] \ [] \ [ " ] \ [] \ [ " ] \ [] \ [ " ] \ [
VF ¹lQ8SM6YL NIF VG[ ;tIGL 5|Rl,T WFZ6FVMGF lJZ]âGF
SFIM"G[ 56 V5ZFW SC[JFDF\ VFjI]\ K[P
 Ellittanel Meeri 17 äFZF VF5[,L 5lZEFQFF V[ JF:TJDF\
V5ZFWGF\ ;FDFlHS 5F;FG[ ,FU] 50[ K[P T[VM ,B[ K[ S[4 ccV5ZFWDF\\ \\ \
J:T]T o ;FDFlHS ;\A\WDF\ V[ lJwG K[ VG[ V[ 5|SFZGF\ lJwGGL] \ \ \ [ [ [ [ | \] \ \ \ [ [ [ [ | \] \ \ \ [ [ [ [ | \] \ \ \ [ [ [ [ | \
;FDFlHS 5lZEFQFF GSSL K[Pcc[ [[ [
"A Crime ipco facto implies a disturbance in a
socieal relationship and a social definition as to what such
a disturbance is."
VF D]HA ;FDFlHS ¹lQ8SM6YL SM.56 ;FDFlHS ;\A\WDF\ lJwG
éE]\ SZGFZ]\ SFD V[ V5ZFW K[P
;FDFlHS ¹lQ8SM6YL V5ZFW GLV[S VtI\T p5IMUL 5lZEFQFF
0MP C[SZJF,[ [ [[ [[ [[ [ 18 ZH} SZ[,L K[ S[4 cc;FDFlHS ¹lQ8SM6YL
V5ZFWDF\ jIlSTGM V[JM jIJCFZ ;\S/FI[,M CMI S[ H[ DFGJ\ [ \ [ [ [\ [ \ [ [ [\ [ \ [ [ [\ [ \ [ [ [
;\A\WMGL jIJ:YFDF\ V0R6~5 CMI K[Pcc\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [
"From the social point of view crime or
delinauency implies such behaviour of the individual
as interferes with the order of human relationships
which society regards as primary condition of its ex-
istence."
- Dr. Haixerwal
16. Sutherland G . H. (1955) : Principals of Criminology. J. B.
Lippincott Co. New York. P. 19
17. Ellittanel Meeri (1950) : Social Disorganization, Harpal & Bros,
New York. P.91
18. Haikerwal : Economic and Social aspects of Crime in India. Indian
Times, 5 th June, 2006.
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 1.4.2 V5ZFWGF 5|SFZM o| || |
jIlST V[S H 5|SFZGM V5ZFW GYL SZTL T[GF DGDF\ ZC[,F
VFXI VG[ DFGl;S J,6G[ JX T[ HFT HFTGF V5ZFW SZ[ H[ D]bItJ[
GLR[ D]HAGF\ V5ZFW SZ[ K[P
sAf lC\;S V5ZFW o\\\ \
lC\;S V5ZFWDF\ jIlST B}A H VFJ[UXL, CMI K[P T[ 5MTFGL
HFT p5ZGM SFA] U]DFJL A[;[ K[ VG[ lC\;S AGL HFI K[P T[ ;FD[GL
jIlST p5Z C]D,M SZ[ K[ VG[ T[G[ XFZLlZS G]SXFG 5CM\RF0[ K[P
sBf DL<STG[ G]SXFGSTF" V5ZFW o[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
S[8,LS jIlST VgI DF6; p5Z C]D,M SZJFG[ AN,[ :YFJZ
DL<STG[ G]SXFG 5CM\RF0[ K[P T[GL TM0OM0 SZ[ K[P SM.SJFZ DL<STG[
VFU 56 ,UFJL N[ K[P VFJF V5ZFWDF\ J[ZvEFJGF HMJF D/[ K[P
sCf B]GGM V5ZFW o]]] ]
VF SNFR DM8FDF\ DM8M V5ZFW K[P T[DF\ jIlST 1F6EZ DF8[
VFJ[UG[ VFWLG Y. HFI K[P G SZJFG]\ SZL A[;[ K[4 VG[ ;FD[GL jIlSTG[
TL16 ClYIFZ J0[4 U/]\ NAFJLG[ S[ DZ6TM, DFZ DFZLG[ DMTG[ 3F8
pTFZL N[ K[P VFJL jIlST S[8,LSJFZ DGMJ{7FlGS ZLT[ lJS'T (Psycho-
path) 56 CMI K[P U|FdI 5|N[X SZTF\ XC[ZMDF\ VFJF V5ZFW JW] YTM
HMJF D/[ K[P
sDf A/FtSFZGM V5ZFW o
VF V5ZFW ;{FYL W'6F:5N DFGJFDF\ VFJ[ K[PA/FtSFZGF
V5ZFWDF\ V5ZFWL :+LGL V[S,TFGM ,FE ,.G[ T[GF p5Z C]D,M SZ[
K[P VG[ lJX[QF TM T[ HFTLI ;TFD6L SZ[ K[P T[DF\ VR[TG DGDF\ NAFJL
NLW[, sRepussedf HFTLI VFJ[UM SFD SZL HFI K[ VG[ jIlST 5F;[
VFJM U]GM SZJF 5|[Z[ K[P R,lR+M VG[ VFW]lGS pxS[ZF8EI]"\ JFTFJZ6
56 VF V5ZFW 5FK/ SM.SJFZ SFI" SZ[ K[P
sEf ,} \8OF8GM V5ZFW  o} \} \} \} \
VFYL"S SFZ6M;Z jIlST ,}\8OF8 SZ[ K[4 HIFZ[ ;DFH DFgI
DFUM"YL 5{;F G D/[ sNFPTP GMSZL S[ W\WMf tIFZ[ T[ V;FDFlHS p5FI
VHDFJ[ K[P T[ ,}\8OF8 NZdIFG lC\;S 56 AG[ K[ VG[ DFZFDFZL 56 SZ[
K[P DM8FEFUGF lS:;FVMDF\ ClYIFZGM p5IMU YFI K[P
1 2
sFf 3ZOM0LGM V5ZFW o
S[8,LSJFZ jIlSTV[ 3ZGF TF/F TM0L S[ AFZL TM0L 3ZDF\ 5|J[X[
K[ VG[ lS\DTL J:T]VMGL RMZL SZL HFI K[P VCL\ 56 VFlY"S T\UL SFD
SZTL HMJF D/[ K[P 56 DGMJ{7FlGSM H6FJ[ K[ S[ VFJF 3ZSM0GF\
V5ZFWLVM RMZL SZJFGF D[lGIF H[G[ cS,[D8M4 D[lGIFc SC[ K[P T[GFYL
5L0FI K[ VG[ T[YL JFZ\JFZ RMZL SZ[ K[P
VD[ZLSFDF[ [[ [  19 V5ZFWMG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P T[GF XC[ZM
lJXF/ VG[ ;D'âYL EZ5]Z K[P T[YL T[ jIlSTG[ V5ZFWL AGJF 5|[Z[ K[P
tIF\ S[JF S[JF S[JF V5ZFW YFI K[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ T[GL lJUTM VF
;FY[GF SM9FDF\ ;FD[, K[P T[GF p5Z V5ZFWGF 5|SFZMGL lR+ 56 :5Q8
YFI K[P EFZTDF\ 56 ,UEU VFJF H V5ZFWM YFI K[PV,AT T[DGF
5|DF6DF\ O[ZOFZ CX[P
HM VF56[ V5ZFWGM VeIF; SZLV[ TM JW]DF\ JW] V5ZFW
A/FtSFZGF\ YFI K[s4.00fP tIFZ 5KL ,} \8OF8} \} \} \} \ GF YFI K[s3.7fP tIFZ
5KL C]D,F]]] ] GF V5ZFW YTF\ HMJF D/[ K[s2.0fP tIFZ 5KL 3Z0M0LGF
V5ZFW VFJ[ K[s1.5fP tIFZ 5KL lC\;S\\\\  C]D,F VFJ[ K[ s1.4fP B]G]]] ] GF
V5ZFW 5|DF6DF\ VFJ[ K[P
1.4.3 V5ZFWXF:+ sCriminologyf o
ccV5ZFWXF:+ V[8,[ SFINFGF 30TZGM4 SFINF E\UGM VG[[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
SFINF E\U 5|tI[GL J{7FlGS VeIF; K[Pcc\ | [ { [\ | [ { [\ | [ { [\ | [ { [
v ;]YZ ,[g0 ] [] [] [] [ 20
sItiologyf G[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ V5ZFWGF SFZ6M SFD
STF" CMI K[P T[ XMWL SF-JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6M XMWJF AG[ T[8,L JW]
XFBFVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ DFGJG'J\XXF:+4 ZFHIXF:+4
DFGJXF:+ VG[ lJX[QF TM ;DFHXF:+GM ;DFJ[X YFI K[P VFD
V5ZFWXF:+ VF\TZXF:+LI sInter-discipliningf AGL HFI K[P
VCL\ V[ :5Q8 SZJ]\ HM.V[ S[ V5ZFWXF:+ V5ZFWLVMG[
5S0T]\ GYL 56 V5ZFWLVM lJX[ J{7FlGS DFlCTL VF5[ K[P V5ZFWLVMGM
V[JL ZLT[ DFG;XF:+LI VeIF; SZ[ K[ S[ ;tI CSLST4 GHZ[ VFJ[ T[
5M,L; 0L5F8"D[g8G[ V5ZFXLVMG[ 5S0JF DF8[ RFJL~5 AG[ K[P VFD4
V5ZFW XF:+GL VF CSLST ;DFHG[ p5IMUL AG[ K[P
19. Source of  www.crimerate/unitestate/1263985.in
20. Sutherland G . H. (1955): Principals of Criminology. J. B.Lippincott
Co.New York. P. 39
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V5ZFWXF:+DF\ 5|lTlÊIFVMGM VeIF; SZGFZ ;DFH XF:+LI
5|lTlÊIF l;âF\TJFNLVMGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P H[VM R,lR+M4
Z[l0IM VG[ JT"DFG5+M4 V5ZFW O[,FJJFDF\ S[JF EFU EHJ[ K[ T[GM
VeIF; SZ[ K[P ;FY[ ;FY[ T[VM H[,GL jIJ:YF4 ,MSvV5GL H~ZLIFT
JU[Z[ 56 ,1FDF\ ,[ K[P
V5ZFWXF:+DF\ V5ZFWlJQFIS H]NF H]NF l;âF\TMGM 56 ;DFJ[X
SZJFDF\ VFJ[ K[ m VFD4 V5ZFWXF:+ V[S lJ:T'T XFBF K[P H[DF\ VG[S
p5ZMST AFATMG[ ;DFJJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTLI ;DFH ,MSMGL 5FIFGL H~lZIFTMG[ ;\TMQFJFGF T[DH
;FDFlHS gIFIGF ,1IMG[ l;â SZJFGF 5|ItGM SZL ZìFF K[P HM S[ V[DF\
CH] ;\5}6" ;O/TF D[/JL XSFI GYLP GÒSGF E}TSF/DF\ VG]EJGL
U],FDL4 VF;5F;GF N[XGL ZFHSLI 5lZl:YlT4 J\XLI VG[ ;F\:S'lTS
lJQFDTF ;\;FWGMGL VKT T[DH EF{UMl,S VG[ CJFDFGGL AFATMG[ VF
AFATMGF VF ,1IMG[ VF\AJFDF\ VJZMWS AGL ZC[ K[ S[D S[ V[ ;O/TFG[
VF0[ S[8,LS D];LATM4 lJQFDTFVM VG[ 5}J"U|CM AFWS 5ZLA/M AGL  ZìFF
K[P H[ ,MSM p5Z lJ5ZLT V;Z éEL SZ[ K[P
TFH[TZDF\ DGMJ{7FlGSMV[ VF H8L, ;D:IFVM p5Z JW] G[ JW]
wIFG VF5L T[G]\ lJ`,[QF6 SZLG[ p5FIM XMWL ZìFF K[P ,MSvDFG;DF\ 5lZJT"G
,FJJF DF8[ DGMJ{7FlGSM lGQ6F\T DFU"NX"SM AgIF K[P
1.4.4 V5ZFW V\U[GF DTM o\ [\ [\ [\ [
;D:IFVMGF VF 1F[+G[ 5|IMlHT ;FDFlHS DGMlJ7FG SCL XSFI S[D S[
V[DF\ ;FDFlHS ;D:IFVMGF DGMJ{7FlGS VFWFZM XMWLG[ T[GF DGMJ{7FlGS p5FIM
;}RJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ UZLAF.4 J\lRTTF4 ;FDFlHS sU[Z,FEf4 E|Q8FRFZ4
jI;GM4 A[SFZL VFT\SJFNLGL ;D:IFVM JU[Z[YL ;FDFlHS lJ1F[5M VG[ V5ZFWDF\
JWFZM YFI K[P
VFD4 V5ZFWGF\ SFZ6MGL AFATDF\ lJâFGMDF\ DTE[N HMJF D/[ K[P
V5ZFW XF:+LVMGF H]NF H]NF ;\5|NFIM V5ZFWG[ V,U V,U SFZ6YL DFG[ K[P
;]BJFN4 EF{UMl,SJFN4 5lZl:YlT XF:+LI ;\5|NFI ;DFHJFNL ;\5|NFI ;DFHJFNL
;\5|NFI TYF ;DFHXF:+LI ;\5|NFI VG[ DFGJXF:+LI ;\5|NFI JU[Z[ V5ZFWGF
SFZ6MGL RRF" SZ[ K[P VF ;\5|NFIGF  DTG]\ lJCUF,MSG H~ZL AG[ K[P
1.4.4.1 ;]BJFN o]]] ]
Essay on Crimes and Punishment  GF ,[BS
cA[SlZIF[[[ [ c21 V[ ;G[P !*&$ DF\ V5ZFWGF\ SFZ6MGF lJQFIDF\ ;]BJFNL
DT NXF"jIM CTMP VF DT 5|DF6[ V5ZFWG[ ZMSJF DF8[ V[ H~ZL K[ S[
V5ZFWYL D/GFZ]\ ;]BvV[DGL ;HFYL 5|F%T YTF\ SQ8YL VMK]\ CMIP
21. Bekriya (1964) : Principal of Crime. Oxford Press. P. 84
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VFU/ H.G[ VF DTGF\ lJRFZSMV[ AF/SM VG[ 5FU,MG[ SM.56 5|SFZGL
;HF VF5JFGM lJZMW SIM" S[D S[ V5ZFWYL D/GFZ]\ ;]B N]oBG[ T[ VMRSF;6L
SZL XSTF GYLP
cA[SZLIF[ [[ [ c 22 GL ;FD[ cH[Z[DL A[gYD[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ c 23 V[ AFAT 5Z EFZ D}SIM S[ JW]] ]] ]
50T] \ ;]B VG[ GlCJT SQ8 VYJF N]oB NZ[S ;DHNFZ jIlSTGM VFN[X] \ ] [ ] [ [] \ ] [ ] [ [] \ ] [ ] [ [] \ ] [ ] [ [
K [P[ [[ [  cA[SlZIF[ [[ [ c 24 VG];FZ V5ZFW V[ ;]BGL 5|Fl%T DF8[ YFI K[P V[8,[ V[DG[[ ] | [ [ [ [ [ [[ ] | [ [ [ [ [ [[ ] | [ [ [ [ [ [[ ] | [ [ [ [ [ [
ZMSJF DF8[ ;DFHDF\ ;]BGL DF+F JWFZJL HM.V[P[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [[ \ ] [  ;HF V5ZFW VG];FZ YJL
HM.V[ VG[ V[DGM p¹[xI V5ZFWG[ ZMSJFGM CMJM HM.V[P
;]BJFNL DTGF\ ;]WFZFJFNL lJRFZM AWL ZLT[ VFJSFI" KTF\ 5Z\T] VFW]lGS
V5ZFWDF\ ;]B 5|Fl%TGL .rKFVMG[ V5ZFWG]\ V[SDF+ SFZ6 GYL U6L XSFT]\
V{lTCFl;S VG[ DGMJ{7FlGS AgG[ ¹lQ8SM6YL ;]BJFN V;tI l;â YI]\ K[P
IMU V5ZFW ;]BGL .rKFVMG[ SFZ6[ YFI K[P 5Z\T] V5ZFWGF\ VgI SFZ6M
56 DCÀJ5}6" CMI K[P
1.4.4.2 EF{UMl,S DT o{{{ {
Spiti of Laws GF ,[BS cDFg8 [:S[[[ [ csMontesquef 25 GF DT
VG];FZGL V5ZFWGL DF+F E}DwW Z[BFGL GÒSYL JWTL HFI K[ VG[ W| ]JMGL} [ [ [ | ]} [ [ [ | ]} [ [ [ | ]} [ [ [ | ]
GÒS VMKL YTL HFI K[P[ [[ [ cV[0M<O SJ[,[8[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ csAdolf quetletf 26 GF VG];FZ
UZD N[XMDF\ lC\;FtDS VG[ jIlST 5|tI[GF\ V5ZFW 9\0F N[XMDF\ ;\5l¿G[[ \ \ [ | [ \ \ [ \ \ [[ \ \ [ | [ \ \ [ \ \ [[ \ \ [ | [ \ \ [ \ \ [[ \ \ [ | [ \ \ [ \ \ [
DF8[ V5ZFW JWFZ[ YFI K[P[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
cH[S ULa;[[[[ c 27 V[ 56 DF{;DGM 56 V5ZFW 5Z 5|EFJ 50[ K[ T[J] \[ { | [ [ [ ] \[ { | [ [ [ ] \[ { | [ [ [ ] \[ { | [ [ [ ] \
DFG[ K[P[ [[ [[ [[ [  VF 5|DF6[  EF{UMl,SJFNLVMGF DT VG];FZ V5ZFWMG]\ SFZ6 EF{UMl,S
5lZl:YlT DF{;D JU[Z[ K[P
JF:TJDF\ V[ AFATYL GF G SCL XSFI S[4 EF{UMl,S 5lZl:YlTVMGM
V5ZFW 5Z S\. G S\. 5|EFJ VFJxIS 50[ K[4 5Z\T] EF{UMl,S 5lZl:YlT AWF
5|SFZGF\ V5ZFWMGL jIFbIF VF5L XSTL GYL VG[ lJX[QF 5|SFZGF\ V5ZFWGF\
SFZ6M 56 H6FJL XSTL GYLP cSMC [G[[[ [ c28 GF VG];FZ EF {UM l,SJFNLVMGL{{{ {
WFZ6FVMV[ OST JW] 50TL S<5GFVM K[P[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
22. Bekriya (1962) : Principal of Crime. Oxford Press. P. 85
23. Borkwoite L.(1962) : Agression : A Social - Psychological Analysis.
New York.
24. Bekriya (1964) : Principal of Crime. Oxford Press. P. 86
25. Maletsky, B. M. (1976) :The diagnosis of pathological intoxication.
Journal of Studies on Alcohol, 37, 1215-1228.
26. Adolf Quetlt :  "Social and Parenting Factors Affecting Criminal Offense
Rates : Findings from the Newcastle Thousand Family Study (1947-
1980)." British Journal of Psychiatry 152 (1988) : 80-90.
27. Jack P. Gibbs :"Crime Punishment, and Deterrence," South Western
  Social Science Quarterly, 28 (March 1968), 515-30.
28. Kohen (2002): Investigative Experience and Accuracy in Psychological of a
Violent Crime, Journal of Interpersonal violence . Vol 17 (8) 811-823
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1.4.4.3 5lZl:YlTXF:+LI DT o
5lZl:YlTXF:+LI DT VG];FZ V5ZFWGF SFZ6 lJX[QF :YFGDF\
5lZl:YlTXF:+LI TÀJ CMI K[P V[ DTGF ;DY"SM V[ lJlEgG GFUlZSM
VG[ U|FDL6 1F[+MGM T],GFtDS VwIIG SZTF V[ l;â SZJFGL SMXLQF
SZL S[ JT"G v jIJCFZGL EF{lTS v 5lZl:YlTVM VG[ V5ZFWGL DF+FDF\
TYF lS:;FVM JrR[ GÒS ;\A\W K[4 V[ 5|SFZGM VeIF; s!)Z&f
DF\ 5FS" VG[ AZU[;" [ [" [ [" [ [" [ [  29 V[ X~ SIM"P l,%;0[uGF [ [[ [ 30 VG];FZ GUZGF
D]bI 1F [+DF \ lSXMZ V5ZFW ;F {YL JWFZ[ YFI K[ VG[ GUZGF] [ \ { [ [ [] [ \ { [ [ [] [ \ { [ [ [] [ \ { [ [ [
K[0FGL AFH]V[ VMKF YFI K[P[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [[ ] [ [
EF{lTS 5lZl:YlTVMG[ V5ZFWDF\ 5|tI1F VYJF V[SDF+ SFZ6
GCL\ DFGL XSFI4 5Z\T] VFW]lGS V5ZFWXF:+LVMV[ :JLSFZ SZ[ K[ S[
lJlEgG EF{lTS 5lZl:YTLVM V,U V,U 5|SFZG]\ JFTFJZ6 AGFJ[
K[P H[ H]NF H]NF 5|SFZGF V5ZFWLG[ DF8[ ;FDFgI :J~5DF\ JWFZ[
p5IMUL CMI K[P
1.4.4.4 5|SFZ E[N VFWFZLT DT o| [| [| [| [
5|SFZ E[N sTypological Schoolf VG];FZ V5ZFWL jIlST
lJX[QF 5|SFZGM CMI K[P V5ZFWLVMGF VF 5|SFZ E[N DFGJXF:+LI
VG[ DGMJ{7FlGS AgG[ VFWFZM 5Z SZJFDF\ VFjIM K[P cD [0 [G[ [[ [[ [[ [ c
sMadenfG[ V[DGF V[S VeIF;GF VFWFZ p5Z XFZLlZS AGFJ8
VG[ DFGl;S 5|J ' l¿VMGL JrR[ JW] GÒSGM ;\A\W U6FjIM
K[P31V[DGF VG];FZ V5ZFWL sPrimitivef jIlST DG]QIGM 5|lT~5
K[P V[ G{lTS ~5[YL lJl7%T sMorallyinsanef YI[, K[P V[ HgDYL
H V[S lJX[QF 5|SFZGM CMI K[P VF 8F.5GL lJX[QFTFVM VG[S XFZLlZS
lJS'lTVM H[JL S[ V;DFG S5F/4 JW] DM8]\ YI[,]\ GLR[G]\ H0A]4 O[,FI[,]\
GFS4KLKZL NF-L JU[Z[ K[P ;FDFgI ZLT[ V5ZFWL 8F.5GF jIlSTV[
V5ZFW SZFJFYL ARL XSTF GYLP HIF\ ;]WL V[DGL 5lZl:YlTV[ AC]
;FZL G CMIP c,MdAM;Mc V[ OST V5ZFWLVMG[ H V,U 5|SFZGF
U^IF GYL4 5Z\T] lJlEgG 5|SFZGF V5ZFWLVMDF\ V,U V,U XFZLlZS
lJS'lT U6FJL K[P
DFGJvXF:+LI DT V[ 5ZL1F6MG[ VFWFZ[ RSF;L XSFIM K[P
c0MS8Z UMZL \U\\\ \ c32 V[DGF 5]:TS cThe English Convictc DF\
V5ZFWLVM VeIF;GF\ VFWFZ 5Z V[ :5Q8 YI] \ K[ S[ V[ AgG[\ [ ] \ [ [ [ [\ [ ] \ [ [ [ [\ [ ] \ [ [ [ [\ [ ] \ [ [ [ [
5 |SFZGF \ jIlSTVMGL XFZLlZS ZRGFVMDF \ lJX[QF V\TZ GYLP| \ \ [ \| \ \ [ \| \ \ [ \| \ \ [ \
29. 5FS" VG[ AZU[; s!)&#f o" [ [" [ [" [ [" [ [  Society and Crime, New York
30. Lipsedge, M. (1994): Dangerous stereotypes. Journal of Forensic
  Psychiatry, 5, 14-19.
31. Maden, T., Swinton, M. & Gunn, J. (1992): Gambling in young
offenders. Criminal Behaviour and Mental Health, 2, 300-308.
32. Goetting, A. (1983): The English Convictc :issues and perspectives.
Journal of Research in Crime and Delinquency, 20, 291-309.
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VFW]lGS V5ZFWXF:+LVMGL VG];FZ V5ZFWL 5|J'l¿VM HgDHFT
G CMJFG[ AN,[ IMHFI[,L CMI K[P VFD DFGJvXF:+LI DTGM OST
V{lTCFl;S DCÀJ ZCL UI]\ K[P 56 VF 5]:TSDF\ VgI ;\5|NFIMGF
DT SZTF\ DGMJ{7FlGS ¹lQ8SM6 p5Z JW] EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P
T[YL VCL\ T[GL lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
1.4.4.5 DGMJ{7FlGS ¹lQ8SM6 o{{{ {
S[8,FS DFGl;S 5lZ1FSMV[ D\NA]lâG[ V5ZFWG]\ SFZ6 DFgI]\ K[P cUM0"G""" " c
33 GL VG];FZ ZP5@ s8SFf V5ZFWL D\NA]lâGF \ CMI K[4\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [  5Z\T] DFGl;S
5ZL1F6M JW] J{7FlGS Y. HJFYL V[ 5ZL1F6M 5ZYL V[ HM. XSFI]\ K[ S[ AWF
V5ZFWL D\NvA]lâGF CMTF GYL VG[ G  TM AWF D\NA]lâGF ,MSM V5ZFWL AGTF
CMI K[P T[YL VgI DGMJ{7FlGS SFZ6M CMJF HM.V[P
V5ZFWL jIlSTG]\ VFH ;FZ]\ D}<IF\SG K[P SFZ6 S[ jIlST HIFZ[ V5ZFW
SZ[ K[ tIFZ[ ;]B 5|F%T SZJF S[ EF{UMl,S 5lZl:YlT VG];FZ GYL SZTL 56 T[GL
DFGl;S l:YlT sPsychological Conditionf YL NMZJF.G[ SZ[ K[P T[GF DGDF\
V[JF VFJ[UM pt5gG YFI K[ S[4 T[ V5ZFW SZJF TZO NMZFI K[P T[ S[8,LSJFZ 1Fl6S
VFJ[U T[G[ V5ZFWL AGFJL N[ K[P GCL\ TM T[ jIlST ;FZL CMI K[P NFPTP T[ B]GGM
V5ZFW SZ[ K[P 56 T[ VFJ[UXL, AGL H.G[ VFD DGDF\ p9TF VFJ[UM V5ZFW
5FK/G] DCÀJG]\ 5lZ6FD AGL HFI K[P V5ZFW V[ DGMJ{7FlGS VIMuI JT"G K[
VG[ T[G]\ SFZ6 DGDF\ H XMWJ]\ HM.V[P V5ZFWG[ Farrington, (1994) 34 DGMJ{7FlGS
N=lQ8=SM6YL ;DHFJTF H6FJ[ K[ S[PPPP
There are many common features in existing
psychological theories of offending. Most theories
assume the following:
(1) There are consistent individual differences in an
underlying construct such as criminal potential or
antisocial personality;
(2)  Hedonism or the pursuit of pleasure is the main
energizing factor;
(3)  There is internal inhibition of offending through
the conscience or some similar mechanism;
33. Gordon P. Waldo and Theodore G. Chiricros,: "Perceived Penal
Sanction and Self-Reported Criminality: A Neglected Approach
to Deterrence Research," Social Problems, 19 (Spring 1972),
522-40.
34. Farrington (1994) : "Personality and Crime: Where do we Stand?"
Psychology, Crime and Law 2 (1996). 143-152
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35. Raine, Adrian. :The Psychopathology of Crime : Criminal Behavior as a
Criminal Disorder. San Diego, Calif. : Academic Press, 1993.
36. Farrington (1994) : "Personality and Crime: Where do we Stand?"
Psychology, Crime and Law 2 (1996). 143-152
(4) Methods of child-rearing used by parents are crucial
in developing  this conscience in a social learning
process;
(5) Where parents provide antisocial models, there can
 also be learning  of antisocial behavior;
(6) The commission of offenses in any situation
essentially  involves a rational decision in whic  the
likely costs are weighed against the likely benefits
(7) Impulsiveness, or a poor ability to take account of
and be influenced by the possible future
consequences of offending, is an important factor,
often linked to a poor ability to manipulate
abstract concepts.
RAINE, ADRIAN 35 V5ZFWLVMG[ DGMlJSFZU|:T jIlSTGM V[S lJX[QF
5|SFZ U6FJ[ K[P V[ DT VG];FZ V5ZFWMGF SFZ6DF\ jIlSTGL NlDT JF;GFVM4
;\J[UFtDS V;DT],G TYF VG[S 5|SFZGF\ DFGl;S ZMUM K[P
1.4.4.6 ;DFHXF:+LI DT o
;DFHXF:+LI DT VG];FZ V5ZFWG]\ SFZ6 ;FDFlHS JFTFJZ6 K[P
V5ZFWL jIJCFZGL 5|lÊIFVM 56 VgI ;FDFlHS jIJCFZGL ;DFG CMI K[P
;FDFlHS ;\U9GGF :J~5 VG[ VFSFZGL lEgGTFVMG[ V5ZFWGL DF+FGL
lEgGTFGM GÒSGM ;\A\W K[P V5ZFW ;FDFlHS UlTXL,TF4 ;F\:S'lTS ;\3QF"4
5|lTIMlUTF4 ZFHG{lTS4 WFlD"S TYF VFlY"S VFNX"4 HG;\bIFG]\ 5|E]tJ TYF :J~5
VG[ WG TYF ZMHUFZ lJTZ6 JU[Z[ VG[S ;FDFlHS 5lZl:YlTVMYL 5|EFlJT
CMI K[P Marxists 36 SC[ K[ S[PPPPP
"Crime in several ways. Some draw on strain theory,
arguing that workers and unemployed people
engage in crime because they are not able to
achieve their economic goals through legitimate
channels. Also, Marxists argue that crime is a
response to the poor living conditions experienced
by workers and the unemployed."
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cl0JLc sDeweyf374 DL0 sMeadf384YMD; sThomasf39  ;DFH
DGMJ{7FlGSMV[ V5ZFWL jIJCFZGF SFZ6MG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ H6FjI]\ S[ V[DGL
5|lÊIFVM V[ VgI ;FDFgI jIJCFZGL 5|lÊIFVMG[ VG]~5 H K[P Priniples of
Criminology  GF\ ,[BS c;{NZZ,[g0{ [{ [{ [{ [ c GF VG];FZ V5ZFWL jIJCFZ YM0L
36L BZFA ;MATGL V;ZYL YFI K[P40 V5ZFWGF \ SFZ6MGL jIFbIFDF \
;DFHXF:+LI DT VtI\T DCÀJ5}6" K[P 5Z\T] ;FDFlHS SFZ6MGL ;FY[ ;FY[
V5ZFWGF VgI SFZ6M 56 DCtJ5}6" K[PH[GL RRF" VCL SZLX]\P
1.4.5 V5ZFWGF\ SFZ6M o\ \\ \
1.4.5.1 DGMJ{7FlGS SFZ6 o{{{ {
"Antisocial behavior is remarkably consistent
over time; or, to be more precise, the relative
ordering of individuals is remarkably consistent
over time." 41
- Roberts and Del Vecchio.
How do some people decide to commit a crime ? Do
they think about the benefits and the risks? Why do some people commit
crimes regardless of the consequences ? Why do others never commit a
crime, no matter how desperate their circumstances? Criminology is the
study of crime and criminals by specialists called criminologists.
Criminologists study what causes crime and how it might be prevented.
Throughout history people have tried to explain what
causes abnormal social behavior, including crime. Efforts to control “bad”
behavior go back to ancient Babylon’s Code of Hammurabi some 3,700
years ago. Later in the seventeenth century European colonists in North
America considered crime and sin the same thing. They believed evil
spirits possessed those who did not conform to social norms or follow
rules. To maintain social order in the settlements, persons who exhibited
antisocial behavior had to be dealt with swiftly and often harshly.
37. Dewey : “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activities
Approach. ” American Sociological Review 44 (1979): 588–608.
38. Mead,Crime, Shame, and Reintegration. Cambridge: Cambridge University
Press, 1989.
39. Thomas : “Reflected Appraisals, Parental Labeling, and Delinquency: Specifying
a Symbolic Interactionist Theory.” American Journal of Sociology
97 (1992): 1577–1611.
40. Sedarlend : "Priniples of Criminology" Dix Hills, N.Y.: General Hall, 1992.
41. Roberts and Del Vecchio : Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1977
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42. Tappan : Crime, Justice, and Correction, p. 224.
By the twenty-first century criminologists looked to a wide
range of factors to explain why a person would commit crimes. These
included biological, psychological, social, and economic factors. Usually
a combination of these factors is behind a person who commits a crime.
Throughout history people have tried to explain why
a person would commit crimes. Some consider a life of crime better
than a regular job—at least until they are caught.
Reasons for committing a crime include greed, anger,
jealously, revenge, or pride. Some people decide to commit a crime and
carefully plan everything in advance to increase gain and decrease risk.
These people are making choices about their behavior; some even consider
a life of crime better than a regular job—believing crime brings in greater
rewards, admiration, and excitement—at least until they are caught. Others
get an adrenaline rush when successfully carrying out a dangerous crime.
Others commit crimes on impulse, out of rage or fear.
The desire for material gain (money or expensive
belongings) leads to property crimes such as robberies, burglaries, white-
collar crimes, and auto thefts. The desire for control, revenge, or power
leads to violent crimes such as murders, assaults, and rapes. These violent
crimes usually occur on impulse or the spur of the moment when emotions
run high. Property crimes are usually planned in advance.
VFD4 V5ZFWGF\ DGMJ{7FlGS SFZ6M 56 B}A H DCÀJ5}6" K[P
V5ZFWGF\ DGMJ{7FlGS SFZ6 jIlSTtJDF\ DGMJ{7FlGS E}, K[P V[DF\ D]bI
lGdGl,lBT K[P
sAf C/JL DGMlJS'lT o' '' '
jIlST 5MTFGF JF;GFVM 5Z ;\ID ZFBL XSTM GYLP H[YL V[DGM
jIJCFZ lJS'T Y. HFI K[ VG[ T[ V5ZFW TZO VFU/ JWJF ,FU[ K[P
Juvenile Delinquency DF\ c8%5Gc V[  VF 5|SFZGF
V5ZFWMG]\ J6"G SZTF\ H6FjI]\ S[4 V[S 5|[DL I]JS V[S DSFGDF\
VFU ,UFJTF 5S0F. UIMP V[ T[ 5C[,F 56 RFZ DSFGDF\ VFU
,UFJL R}SIM CTMP I]JS[ 5MTFGL H]AFGLDF\ H6FjI]\ S[4 5MTFGL
5|lDSFYL V,U Y. UIF AFN V[ V[S,TFGM VG]EJ SZTM CTMP
V[ V[S,TF N}Z SZJF DF8[ VG[ ÒJGDF\ S\.S pt;FC TYF UDL"
,FJJF DF8[ VFU ,UF0IF SZTM CTMP42
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sBf DGMlJS'lT o' '' '
lJS'lT WZFJTL jIlSTG]\  DFGl;S ;DT],G 9LS CMT]\ GYL T[
VFtD S[lgãT VG[ VFJFZF CMI K[P T[ V;FDFlHS J'l¿4 EFU[0]\4 Ê]Z4
X\SFXL,4 JW] HFlTITF VG[ T[ J[ZJ'l¿ JF/JFGL EFJGF T[GFDF\ 36L CMI
K[P VF 5|SFZGF\ jIlSTGM V5ZFWGL 5|J'l¿DF\ ;\S/FI[,]\ CMJ]\ T[ :JFEFlJS
K[P
sCf ;\J[UFtDS Vl:YZTF o\ [\ [\ [\ [
V5ZFWGF\ DGMJ{7FlGS SFZ6MDF \ ;F {YL JW] jIF5S SFZ6
DGMJ{7FlGS Vl:YZTF K[P VFJF jIlST lTZ:SFZ4 CLGEFJGF VG[
V;]Zl1FT VG]EJ SZTF CMI K[P
1.4.5.2 ;FDFlHS SFZ6M o
V5ZFWGF ;F{YL DCÀJ5}6" SFZ6 ;FDFlHS K[P D]bI ;FDFlHS SFZ6M
lGdG l,lBT K[P
sAf ;FDFlHS lJ38G o
;FDFlHS lJ38GYL ;FDFlHS ;\A\WGL z'\B,FV[ lJ3l8T YFI
K[P lJ3l8T ;DFHDF\ jIlST 56 lJ38GYL ARL XSTM GYL S[D S[ T[GF
VFNXM"4 D}<IM TYF p¹[xIMGM ;FI]ßI lJ1F[5 Y. HFI K[P T[ ST"jI VG[
VST"jIDF\ V\TZ SZL XSTM GYLP T[YL V5ZFW JWJF ,FU[ K[PVF V\U [
Robert Sampson A,43 W. Bryon Groves44, Robert Bursik  45  VG[
Harold Grasmick 46 H6FJ[ K[ S[PPPPP
"Crime is said to be more likely in communities that are
high in family disruption high rates of divorce, single-parent
families."
sBf ;FDFlHS 5|lTIMlUTF o| || |
;FDFlHS 5|lTIMlUTF VYF"TŸ ;FDFlHS 5N VG[ E}lDSFGL
5|lTIMlUTFDF\ ;\3QF" VG[ 5|lT:5WF"DF\ JWFZM K[P êRM CMÛM D[/JJF DF8[
DCtJFSF\1FL jIlSTV[ SM.56 5|SFZGM V5ZFW SZJFYL VRSFTM GYL4
43. Samposon, Robert J.; and Laub, John H. Crime in the Making.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993.
44. W. Bryon Groves,; Theoretical Criminology. New York: Oxford University
Press, 1998.
45. Robert Bursik,; Principles of Criminology. Dix Hills, N.Y.: General Hall,1992.
46. Harold Grasmick, ; Crime and the American Dream. Belmont, Calif.:
Wadsworth,1997.
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;FDFlHS 5|lTIMlUTFDF\ ;F\:S'lTS 5|lTIMlUTF 56 VFJ[ K[P V[DF\ lJlEgG
;\:S'lTVMDF\ ;\3QF " VG[ 5|lT:5WF" JWJF ,FU[ K[P T[YL ;FDFlHS
5|lTIMlUTFYL V5ZFWG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P GOTTFREDSON,
MICHAEL 47 VG[ HIRSCHI, TRAVIS  48 H6FJ[ K[ S[8,LS
jIlSTVM 5MTFGL DCtJFSF\1FF 5}6" SZJF V5ZFWL 5|J'lT SZJF 5|[ZFI
K[PR}\86L HLTJFGL DCtJFSF\1FFG[ SFZ6[ 36F pD[NFZM V5ZFWLS 5|J'lTDF\
;FD[, YIF CMI T[JF VG[S lS:;FVM VF56[ tIF\ HMJF D/[ K[P
sCf :YFGF\TZ6 o\\\ \
:YFGF\TZ6YL jIlSTJFNDF\ JWFZM YFI K[P ;\I]ST 5lZJFZ VG[
50MXLVMG]\ lGI\+6 V[ ;DF%T YFI K[P jIlSTUT lGI\+6G]\ :YFG
lGJ{IlÉTS lGI\+64 H[D S[4 5M,L;4 gIFIF,I4 ZFHI4 SFG}G JU[Z[ ,[ K[P
T[GFYL jIlSTGF jIJCFZDF\ ;DT],G VG[ ;FI]ßIDF\ U0A0 YFI K[P T[YL
V5ZFW JW[ K[P :YFGF\TZ6 SZLG[ HTF ,MSM HIFZ[ GJF :YFGGF\ ,MSM :FFY[
;DFIMlHT YTF GYL tIFZ[ V5ZFWL 5|J'lTGM pN=EJ YFI K[ SIFZ[S
:YFGF\TZ6G[ SFZ6[ :Y/F\TZLTM VG[ :YFlGS ,MSM JrR[GF\ DTE[NG[ SFZ6[
V5ZFWLS 5|J'lTVMGM pNEJ YFI K[P H[DS[ D]\A.DF\ JFZ\JFZ lXJ;[GF VG[
pTZ EFZTLI JrR[GF\ hW0FVM T[GF\ pNFCZ6 K[P 49
sDf ;\3QF " o\ "\ "\ "\ "
;\3QFM"YL ;FDFlHS ;\A\WMGL jIJ:YF AU0L HFI K[P jIlSTUT
VYJF ;FD]lCS AWF H 5|SFZGF ;\3QFM" lC\;FtDS :J~5 U|C6 SZL ,[ K[P
H[GFYL V5ZFWMGL ;\bIFDF\ J'lâ YFI K[P;FD]NFlIS ;\WQF"MG[ SFZ6[ lC\;F
VG[ V5ZFWMG]\ 5|DF6 JWT]\ HMJF D/[ K[P
sEf ;FDFlHS ;\:YFVM o\ \\ \
;FDFlHS ;\:YFVMGL jIFbIF BZFA YJFYL V5ZFW JW[ K[P
;FDFlHS ;\:YFVMDF\ 5lZJFZ ;F{YL JW] DCtJ5}6" K[P 5lZJFZGF lJEFHG
Y. HJFYL 5lZJFZGF\ ;eI V5ZFWL 5|J'l¿ SZ[ K[P lSXMZ V5ZFWLVMGL
V5ZFWL 5|J'l¿VM V[ DM8FEFUYL 3ZYL X~VFT YFI K[PDFTF l5TFG]\
RlZ+4 V[DGF V[SALHF ;FY[GF ;\A\W4 AF/S ;FY[GM T[DGM jIJCFZ
TYF 3ZGL VFlY"S l:YlT lJU[Z[ VG[S SFZ6 AF/SG[ V5ZFWGF\ Z:TF
5Z ,. HFI K[P COHEN, LAWRENCE E.;  VG [  FELSON,
MARCUS 50  DFG[ K[ S[PPPP
47. Gottfredson, Michafel; and Hirschi, Travis. A General Theory of Crime.
Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 1990.
48. Grefenberg, David F. “Delinquency and the Age Structure of Society.”
Contemporary Crises 1 (1977): 189–223.
49. Times of India,on 13 th November 2008. P. 12
50.      Cohen, Lawrence E.; and Felson, Marcus. “Social Change and Crime Rate
Trends: A Routine Activities Approach.” American Sociological
Review 44 (1979): 588–608.
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Perent's Reinforcements are effecttble on crime.
Reinforcements may be positive or negative. In positive
reinforcement, the behavior results in something good—some
positive consequence. This consequence may involve such things
as money, the pleasurable feelings associated with drug use,
attention from parents, approval from friends, or an increase in
social status. In negative reinforcement, the behavior results in
the removal of something bad—a punisher is removed or avoided.
For example, suppose one’s friends have been calling her a coward
because she refuses to use drugs with them. The individual
eventually takes drugs with them, after which time they stop calling
her a coward. The individual’s drug use has been negatively
reinforced.
VF V\U[ \ [\ [\ [\ [ Cleckley 51 H6FJ[ K[ S[PPPPP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
Cleckley’s ideas on sociopathy were adopted in the 1980s
to describe a “cycle of violence” or pattern found in family histories. A
“cycle of violence” is where people who grow up with abuse or antisocial
behavior in the home will be much more likely to mistreat their own
children, who in turn will often follow the same pattern.
Children who are neglected or abused are more likely to commit
crimes later in life than others. Similarly, sexual abuse in childhood often
leads these victims to become sexual predators as adults. Many inmates
on death row have histories of some kind of severe abuse. The neglect
and abuse of children often progresses through several generations. The
cycle of abuse, crime, and sociopathy keeps repeating itself.
"Children who are neglected or abused commit substantially
more crimes later in life than others." 52
- Roy Morsch/Corbis
The cycle of violence concept, based on the quality of early life
relationships, has its positive counterpart. Supportive and loving parents
who respond to the basic needs of their child instill self-confidence and
51. Cleckely, Hervey. The Mask of Sanity. New York: New American Library,
1982.
52. Roy Morsch / Corbis, Theories of Crime. Boston, MA: Allyn & Bacon,
2001.
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an interest in social environments. These children are generally well-adjusted
in relating to others and are far less likely to commit crimes.
By the late twentieth century the general public had not accepted
that criminal behavior is a psychological disorder but rather a willful action.
The public cry for more prisons and tougher sentences outweighed
rehabilitation and the treatment of criminals. Researchers in the twenty-
first century, however, continued to look at psychological stress as a
driving force behind some crimes.
sFf ZFH{lGTS ;\:YFVM o{ \{ \{ \{ \
ZFHG{lTS ;\:YFVM4 ZFHI ;ZSFZ4 SFG}G JU[Z[G[ GA/F VG[
VjIJl:YT YJFYL V5ZFW JW[ K[P T[GFDF\ h05YL 5lZJT"G YJFYL
56 V5ZFWDF\ JWFZM YFI K[P S[D S[ JWFZ[ 5lZJT"G YJFYL T[GF DF8[
,MSMDF\ zâF ZC[TL GYLP H}YA\WL VG[ E|Q8FRFZGF O[,FJFYL ZFHG{lTS
;\:YFVMGM VFWFZ VG[ 5|EFJ BTD Y. UIM K[ VG[ T[GF lGI\+6G[
SM. DFGT]\ GYL4 T[GFYL V5ZFWMDF\ 5}Z VFJL HFI K[P
sGf WFlD"S ;\:YFVM o" \" \" \" \
HIF\ WD" V[S TZO ,MSMDF\ G{lTSTFGF DFU" 5Z ¹- ZFB[ K[P tIF\
ALÒ AFH]V[ WFlD"S SÎZTFDF\ V[JF V[JF A[HM0 V5ZFW YFI K[P H[GL
lDXF, D\0/L ALH[ D]xS[, K[P EFZTDF\ YI[,F ;\5|NFlIS N\UFVM V[
AFATG]\ pNFCZ6 K[P SIFZ[S SIFZ[ V[S H WD"GF lJlJW ;\5|NFIMDF\ B]G
BZFAL Y. HTL CMI K[P lSXMZ V5ZFWLVMGF V[ lJQFIGF VeIF;M 5ZYL
V[ HF6JF D?I]\ K[ S[ WFlD"S ;\:YFVM V5ZFWG[ ZMSJFDF\ ;\5}6"56[
V;O/ ZCL K[P
sHf ZLlTvlZJFH o
;FDFlHS VG[ WFlD"S ZLlTvlZJFH 56 SIFZ[S SIFZ[S V5ZFW
DF8[GF SFZ6 CMI K[P pNFCZ6 DF8[ lCgN]VMDF\ NC[H5|YF4 VF\TZ 7FlTI
,uGGM lGQF[W JU[Z[P BZFAvlZJFHMYL S[8,LS VFtDCtIFVM YFI K[P
AF/ lJJFCGF SFZ6[ VG[ lJWJF lJJFCGF\ lGQF[WYL ;DFHDF\ jIlERFZ
VG[ J[xIFJ'l¿DF\ JWFZM YFI K[P K}TvVK}T VG[ Z\U HFlTE[NGF SFZ6[
36F\ V5ZFWM YFI K[P VFW]lGS SFG}GGF AgIF 5C[,F AF/CtIF VG[
7FlT5|YFYL EI\SZ V5ZFW YTF\ CTFP VtIFZ[ 56 SIFZ[S N[JLvN[JTFVMGL
;FD[ AF/SMGL A,L R-FJJFGL 38GFVM ;\EF/JFDF\ VFJ[ K[P
sIf lX1F6 ;\:YFVMGL BFDLVM o\ \\ \
lX1F6 ;\:YFVMGF NMQF VZ]lR~5 lX1F64 lX1F6 VF5JFGL BM8L
5âlTVM JU[Z[ V5ZFWGF\ SFZ6 CMI K[P DM8FEFUGF V5ZFWLVMG[ VE6
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CMI K[P :S},YL EFUL HGFZM AF/S DM8F EFU[YL V5ZFWL AGTM CMI K[P
IMuI 5âlTG]\ lX1F6 G CMJFYL E6GFZ ,MSM V5ZFWL 5|J'l¿VM SZ[ K[P
H[YL VE6 V5ZFWL ;F{YL JW] EI\SZ v l;â YFI K[P
sJf DGMZ\HGGL ;\:YFVM o\ \\ \\ \\ \
;FDFgI ZLT[ DGMZ\HGGF ;FWGM V[ V5ZFW DF8[GF SFZ6M GYL
CMTFP 5Z\T] l;G[DFDF\ V5ZFW ;\A\WL lR+MG[ JFZ\JFZ HMJFYL jIlSTDF\
V5ZFWL 5|J'l¿VM HFU'T YJFGL ;\EFJGFVM JWL HFI K[P ;:TF HF;];L
p5gIF;4 VlGI\l+T4 B[,4 V5ZFWL jI\U lR+4 JU[Z[YL V5ZFWL
jIJCFZDF\ JWFZM YFI K[P
sKf ;\N[XF JCGGF ;FWGM o\ [\ [\ [\ [
JT"DFG5+MDF\ V5ZFWGL H]AFGLVM D]bI XLQF"SYL KF5JFDF\ VFJ[
K[P SIFZ[S SIFZ[S VF ;DFRFZ V[ 5|SFZYL KF5JFDF\ VFJ[ K[P H[YL
V5ZFWLVMG[ DF8[ ;gDFG 5|U8 YT]\ CMI K[P VFYL V5ZFWG[ 5|Mt;FCG
D/[ K[P SIFZ[S JT"DFG5+M äFZF V5ZFWLVMG[ 5M,L;GL UlTlJlWGF
;DFRFZ 5C[,FYL D/L HFI K[P V[ ;T"S H. YFI K[P VF 5|SFZYL V5|tI1F
ZLT[ ;\N[XFJCGGF ;FWGM V[ V5ZFW JWFZ[ K[P
sLf I]â o]]] ]
lJlEgG VeIF;MDF\ V[ HF6L XSFI]\ K[ S[4 I]âGF\ ;DIDF\ VG[
I]â ;DI 5C[,FDF\ V5ZFW JWL HFI K[P V[DG]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[
I]âGF ;DIDF\ 5lZJFZ VG[ ;D]NFIDF\ h05YL 5lZJT"G YFI K[ VG[
lGI\+6 VMK]\ YFI K[P jI:S ,MSMG]\ I]âDF\ HM0FJFYL lSXMZM p5ZG]\
lGI\+6 N]Z YFI K[P I]âDF\ 5]Z]QFGL ;\bIFDF\ JW] SFD VFJJFYL ;DFHDF\
:+Lv5]Z]QF JrR[G]\ ;DT],G AU0L HFI K[P H[YL IF{G ;\A\WGF V5ZFW
JWL HFI K[P I]âGF ;DIDF\ ;\J[UFtDS ZLT[ A[R[GL JWL HFI K[P H[YL
V5ZFWDF\ BF; SZLG[ lSXMZM V5ZFWG[ 5|Mt;FCG D/[ K[ I]âGF ;DIDF\
GOFBMZL 56 JWL HFI K[P CHFZM  ,FBM 5]Z]QMFGF I]âDF\ HM0FI[,F CMJFYL
:+LVMDF\ IF{G V5ZFWGL ;\bIFGM VF\S0M JWL HFI K[P
1.4.5.3 VFlY"S SFZ6M o" "" "
;FDFlHS SFZ6MGL ;DFG VFlY"S SFZ6M 56 V5ZFWGF DCÀJ5}6" SFZ6
K[P D]bI VFlY"S SFZ6M GLR[ D]HA K[P
sAf VFlY"S 5|lTIMlUTF o" |" |" |" |
VFHSF, WGG]\ DCÀJ VG[ EMUJFN JWL  HJFYL  WG SDFJF
DF8[ plRT S[ VG]lRTGM lJRFZ K}8L UIM K[P VFlY"S 5|lTIMlUTFV[ U/
FSF5 Y. U. K[P A[DF\GL E|Q8FRFZ lD,FJ8 TYF GOFBMZLG]\ AHFZ UZD
2 5
K[P VGFHGF EFJ JWFZJF DF8[ 36]\ AW]\ VGFH GFX SZL N[JFDF\ VFJ[ K[P
H[YL V[DGL VKTYL SM. ,MSM E}B[ H S[D G DZL ZìFF CMIP VFlY"S
DCÀJSF\1FFVM ;LDFYL 56 DM8L Y. U. K[ VG[ XMQF6GF GJF v GJF
p5FIM GLS/L ZìFF K[P VF 5|SFZGL VFlY"S 5|lTIMlUTFG[ SFZ6[ V5ZFWL
jIJCFZG[ JWFZ[ 5|Mt;FCG D/[ K[P
sBf UZLAL o
VG[S V5ZFWXF:+LVM V[DGF VeIF;M 5ZYL H6FjI]\ K[ S[
V5ZFWG]\ ;F{YL DM8]\ SFZ6 V[ UZLAL K[P UZLALV[ V5ZFWG]\ ;F{YL DM8]\
SFZ6 G DFGJFDF\ VFJ[4 5Z\T] V[ JFTYL GF G SCL XSFI S[ V5ZFWG]\
V[S SFZ6 K[P .8F,LGF J{7FlGS 0[,[UF [ [[ [[ [[ [ 53  V[ V[DGF VeIF;M 5ZYL
VeIF; VF%IM K[ S[ .8F,LGF S], V5ZFWLVMGL ;\bIFGF\ (5 YL )_ 8SF
EFU UZLA ,MSMYL pt5gG YFI K[P
0R V5ZFWXF:+L cAMUZc 54 GL VG];FZ UZLALYL DFGl;S
;\3QF"4 VF\TZlJU|C XZFAL56]\ JU[Z[ JWL HFI K[P H[GFYL V5ZFWL4
5|J'l¿VMG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P
c;F.lZ, A8"c " "" " 55 GF\ VeIF;MDF\ s!)f 8SF lSXMZ V5ZFWLVM
VtI\T UZLA S]87]\AGF CTF T[DH s#*f 8SF lSXMZ V5ZFWLVM ;FDFgI
~5GF UZLA S]8]\AGF ;eI CTF VF 5|DF6[ lSXMZ V5ZFWLVM V0WF
UZLA HMJF D?IF CTFP
sCf A[ZMHUFZL o[ [[ [
UZLALGL ;DFH A[ZMHUFZL 56 V5ZFWG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P
c8F0"" "" " 56 V[ ,bI]\ K[ S[4 cSFI" :JI\D V5ZFWGM X+] K[Pc AWFG[ bIF, K[P
T[D BF,L lNDF\U V[ X{TFGG]\ 3Z K[P BF,L A[9[,M jIlST VFD T[D A[SFZGL
JFTM lJRFZ[ K[P BF; SZLG[ I]JFJ:YFDF\ :+Lv5]Z]QFG[ SM. SFD G CMI TM
V[GFDF\ V5ZFWGL AFH]V[ 5|J'¿ YTF\ jIlSTDF\ CLGTF VG[ lGZFXFGL EFJGF
3Z SZL HFI K[P A[ZMHUFZLG[ UZLAL ;FY[ GÒSGM ;\A\W K[P AgG[ D/LG[
3ZGL ;]BvXF\lT KLGJL ,[ K[P S[8,FS ,MSM ,FAL A[SFZLYL S\8F/LG[ VFtDCtIF
SZL A[;[ K[P
53. Delega, V. J., Winstead, B.A., & Jones, W.H. (1991). Personality
: Contemporary theory and research. :Nelson-HallPublishers.
54. Bolger, N. & Zuckerman, A. (1995).: A framework for studying
personality in the stress process. Journal or Personality and
Social Psychology. 69, 890-902.
55. Burste, B. (1965)  : On Munchausen's syndrome. Archives of
General Psychiatry, 13, 261.
56. Tard  : On Munchausen's syndrome. Archives of General
Psychiatry, 13, 261.
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sDf WGGL ,F,R o
WGGL ,F,R DG]QIG[ VG[S VG]lRT SFDM SZJF DF8[ 5|[lZT SZ[
K[P WGGL ,F,RGL SM. ;LDF CMTL GYLP,F,RL jIlSTV[ C\D[XF JW]G[
JW] E[U]\ SZJFGL lR\TFDF\ ,FuIM ZC[ K[P  ,B5lT V[ SZM05lT AGJFG]\
lJRFZ[ K[P SZM05lTV[ VAHM5lT AGJFG]\ lJRFZ[ K[ VG[ T[G[ DF8[ T[
CHFZM DF6;MGM DM\DF\YL SM/LIM lKGJL ,[JFYL 56 VRSFTM GYLP ,F\R4
E|Q8FRFZ4 UM8F/F VG[ RMZ AHFZL4 XMQF64 JU[Z[ V5ZFWMGF\ SFZ6DF\
WGGL ,F,R K[P VgI SM.56 BFDL G CMI 56 OST WGGL ,F,R H
jIlSTG[ V5ZFWGL TZO ,. HJF DF8[ 5}ZTL K[P
sEf DC[GT SIF" JUZ WG D[/JJFGL .rKF o[ " [[ " [[ " [[ " [
V5ZFWLV[ 5ZM5ÒJL CMI K[ V[ DC[GT SZTM GYLP DC[GT
SIF" JUZ h05YL WGJFG AGL HJFGL .rKF ZFBGFZF ,MSM U[ZSFIN[;Z
ZLT[ WG E[U]\ SZTF VRSFTF GYLP AMU; OMD: .:I] AGFJLG[ A[gSMG]\
N[JF/]\ SF-L GFB[ K[P ,}\8DFZ4 0FS]ULZL VG[ a,[SD[,L\U SZJFDF\ VFJ[ K[P
VG[S lEBFZLVM V[JF D/L XS[ K[P H[G[ SFD D/JF KTF\ 56 SFD SZJFG]\
RFCTF GYL VG[ ELB DF\UJL V[H ;FZ]\ ;DH[ K[P
sFf JW] 50TL H~ZLIFTM o] ]] ]
EMUJFNL jIlSTVMDF\ EMUGL JF;GFVM C\D[XF JWTL HFI K[
VG[ V[ H~ZLIFTMG[ SFZ6[ V[DG[ SIFZ[I ;\TMQF YTM GYL T[YL T[
V5ZFWDF\ 5|J'¿ YFI K[P pNFCZ6 DF8[ S[8,FS :+L VG[ 5]Z]QFMGL IF{G
JF;GF V[8,L JWFZ[ VG[ 5lZJT"GXL, CMI K[ S[ T[G[ ,uG ÒJGYL
56 T[G[ ;\TMQF YTM GYLP JF:TJDF\ DG]QIGL SM.56 .lgãIGL JF;GFGL
S1FFYL JW] Y. HJFYL T[ V5ZFWGL TZO JCL HFI K[P ZMH GJL SFZ4
A\U,FVM lJX[QF HFlTI VFG\N4 lJN[Xv5|JF; JU[Z[G[ DF8[ 5{;F E[UF SZJF
S[8,FI ;DH] ,MSM EI\SZ VG[ HWgI V5ZFW SZTF\ HMJF D/[ K[P
sGf XC[ZLSZ6 o[[[ [
XC[ZLSZ6 56 V5ZFWG]\ V[S DM8]\ SFZ6 K[P XC[ZLSZ6YL
;FDFlHS lGI\+6 SDHMZ Y. HFI K[P XC[ZMDF\ ;F{YL JW] J:TL CMI K[
VG[ V[DGL DF+FDF\ DSFG 5}ZTF CMTF GYL T[YL SIFZ[S ;\5}6" 5lZJFZG[
V[S A[ ~DDF\ U]HZFG R,FJL ,[J]\ 50[ K[P H[GFYL lJJFCLT ,MSMG[ V[SFgT
D/L XST]\ GYL VG[ T[GF jIJCFZYL VlJJFCLT ;eIM TYF VMKL p\DZGF
jILSTVM p5Z BZFA 5|EFJ 50[ K[ TYF IF{G JF;GFVM HFU'T YJFYL T[
HFlTI V5ZFWGL TZO 5|J'T YFI K[P DSFGMGL VKTG[ SFZ6[ XC[ZMDF\
U\NL h]\505ÎLVM lJS;[ K[P H[DF\ ZMU ;FY[ ;FY[ V5ZFWGF lS8F6]\VM
56 lJS;[ K[P V[SALHF GFUZLS ;\A\WMDF\ V[S 5|SFZGL VjIJCFZ]TF
CMI K[ VG[ SM.G[ SM.YL JW] DT,A ZC[TM GYLP VF SFZ6YL V5ZFWL
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jIJCFZ 5Z lGI\+6 VMK]\ ZC[ K[P SM.56 V5ZFW SZLG[ jIlSTV[
XC[ZLHG ;D]NFIDF\ BMJF. HFI K[P XC[ZMDF\ VF VjIJCFZ]TFGF SFZ6[
S]8]\AG]\ lGI\+6 VMK]\ ZC[ K[ VG[ lJEST S]8]\A JW] ;\bIFDF\ HMJF
D/[ K[P XC[ZMDF\ V5ZFWG[ JW] 5|Mt;FCG D/[ K[P XC[ZMG]\ p¿[HGF5}6"
JFTFJZ6 56 V5ZFWLJ'l¿VMG[ p¿[HG VF5[ K[P
sHf VF{nMlUSSZ6 o{{{ {
XC[ZLSZ6GL ;FY[ ;FY[ VF{nMlUSSZ6 56 V5ZFWL jIJCFZG[
5|Mt;FCLT SZ[ K[P VF{nMlUSSZ6YL HIF\ V[S AFH]V[ VFlY"S 5|lT:5WF"
JW[ K[P HIF\ ALÒ TZO A[SFZL4 EQ8=FRFZ4 RMZ AHFZ VG[ ,F\R J'l¿
JU[Z[ JW[ K[P WGJFGG[ UZLAG]\ GFGF 5|SFZYL XMQF6 SZ[ K[P DH]Z V[DGF
S]8] \AYL N}Z XC[ZMGF p¿[lHT JFTFJZ6DF\ U\NF DSFGMDF \ ZC[ K[P
VF{nMlUSZ6YL XC[ZMDF\ :+LVMGL DF+FV[ 5]Z]QFMGL ;\bIF JWL HFI K[P
VF AWF SFZ6MYL lJlEgG 5|SFZGF V5ZFWMG[ 5|Mt;FCG D/[ K[P
sIf J[5FZ RÊ o[[[ [
0R V5ZFWXF:+L cAMUZc 57 V[ :5Q8 SI]"\ K[ S[4 VGFHGL
lS\DT VG[ V5ZFW JrR[ GÒSGM ;\A\W K[P VFlY"S ;\S8GF ;DIDF\
;\5l¿GL lJZ]âGF V5ZFW JWL HFI K[P VG[ ;D'lâGF ;DIDF\ HFlTI
V5ZFW JW] YFI K[P VF 5|SFZ[ J[5FZ RÊMYL 56 V5ZFWGL DF+F VG[
5|SFZ p5Z 5|EFJ 50[ K[P
sJf B[T 5[NFXGL é65 o[ [[ [[ [[ [
EFZT H[JF S'lQF5|WFG N[XDF\ 5FSMGL l:YlTYL 56 V5ZFWGL
DF+F VG[ 5|SFZ p5Z 5|EFJ 50[ K[P 5FSMGL l:YlT BZFA YJFYL RMZL
YJFYL N]QSF/ VG[ A[SFZL O[,FI HFI K[P H[YL ;\5l¿ lJZ]âGF V5ZFW
K[P 0F"P C[SZJF," [" [" [" [ 58 GL VG];FZ EFZTDF\ 5FSMGL l:YlTGL NXF ;FZL S[\ [\ [\ [\ [
BZFA YJFYL V5ZFWGL DF+F JW] G[ VMKL YFI K[P] [ [] [ [] [ [] [ [  0MP  C[SZJF,[[[[ 58V[
T[DGF VeIF; 5ZYL V[ 5|DFl6T SZJFGL SMXLQF SZL K[ S[ V[5|L,GF[ |[ |[ |[ |
V\TYL JQFF " kT]GF 5|FZ\E YJF ;]WL ;\5l¿ lJZ]âGF V5ZFWM JWFZ[\ " ] | \ ] \ ] [\ " ] | \ ] \ ] [\ " ] | \ ] \ ] [\ " ] | \ ] \ ] [
YFI K[ VG[ JZ;FNGF 5|FZ\EGL ;FY[ ;FY[ V5ZFWMGL ;\bIFDF\ 38F0M[ [ | \ [ [ \ \[ [ | \ [ [ \ \[ [ | \ [ [ \ \[ [ | \ [ [ \ \
YFI K[P[ [[ [  0F"P C[SZJF,GF DT ;FY[ AWF V5ZFW XF:+LVM ;CDT G 56
CMI4 5Z\T] V[ AFATYL GF 5F0L XSFI S[4 S'lQF 5|WFG N[XMDF\ 5FSGL
l:YlTGL NXFGM V5ZFWGL DF+F VG[ 5|SFZ p5Z 5|EFJ 50[ K[P
57. Boger  : Crime and Punisment an Ecopnomic Approach Journal of
Political Economic, P. 169-219
58. Haikerwal : Economic and Social Aspects of Crime in India.
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1.4P6 V5ZFW V[S H8L, ;D:IF o[ [[ [
EFZT H[JF N[XDF\ V5ZFW V[S H8L, ;D:IF AGL R}SIM K[ H[GL
U\lEZTFGM bIF, V5ZFW V\U[GF GLR[GF\ VF\S0FVM N=FZF VFJ[ K[P
SL. 
No.
CRIME HEADS CASES 
REPORTED
% TO 
TOTAL 
IPC 
CRIMES
RATE 
OF 
CRIME
CHARGE-
SHEETING 
RATE
CONVI- 
CTION 
RATE
A) VIOLENT CRIMES
1 MURDER 32318 1.6 2.8 83.8 35.5
2 ATTEMPT TO COMMIT MURDER 27401 1.4 2.4 88.9 31.2
3 C.H. NOT AMOUNTING MURDER 3644 0.2 0.3 87.1 34.2
4 RAPE 20737 1.0 1.8 94.6 26.4
5 KIDNAPPING & ABDUCTION 27561 1.4 2.4 76.2 25.0
6 DACOITY 4579 0.2 0.4 69.1 23.4
7 PREPARATION & ASSEMBLY FOR DACOITY 3205 0.2 0.3 98.4 25.9
8 ROBBERY 19136 1.0 1.7 67.0 29.3
9 RIOTS 59915 3.0 5.3 90.5 19.1
10 ARSON 9024 0.5 0.8 69.2 20.4
11 DOWRY DEATHS 8093 0.4 0.7 92.8 33.0
TOTAL VIOLENT CRIMES 215613 10.8 19.0 84.7 27.0
B) CRIME AGAINST WOMEN (IPC+SLL)
1
KIDNAPPING & ABDUCTION OF WOMEN & 
GIRLS 20416 1.0 1.8 77.0 25.2
2 MOLESTATION 38734 1.9 3.4 96.4 29.0
3 SEXUAL HARASSMENT 10950 0.6 1.0 97.3 49.9
4 CRUELTY BY HUSBAND AND RELATIVES 75930 3.8 6.7 93.9 20.9
5 IMPORTATION OF GIRLS 61 0.0 0.0 92.1 11.9
TOTAL CRIME AGAINST WOMEN (IPC+SLL) 185312 9.3 16.3 93.2 29.0
C) ECONOMIC CRIMES     
1 CRIMINAL BREACH OF TRUST 15531 0.8 1.4 72.3 27.2
2 CHEATING 65326 3.3 5.7 74.1 24.8
3 COUNTERFEITING 2204 0.1 0.2 48.9 31.2
TOTAL ECONOMIC CRIMES 83061 4.2 7.3 72.9 25.6
D) PROPERTY CRIMES     
1 BURGLARY 91218 4.6 8.0 40.8 36.4
2 THEFT 285043 14.3 25.1 42.2 40.5
TOTAL PROPERTY CRIMES 376261 18.9 33.1 41.8 39.4
E) CRIME AGAINST SC     
TOTAL CRIME AGAINST SC 30031 1.5 2.6 90.6 30.9
F) CRIME AGAINST ST     
TOTAL CRIME AGAINST ST 5532 0.3 0.5 96.5 29.0
G) CRIME AGAINST CHILDREN     
TOTAL CRIME AGAINST CHILDREN 20410 1.0 1.8 85.8 36.6
H) COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC    
TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC 1989673 175.1 80.1 42.3
I) COGNIZABLE CRIMES UNDER SLL    
TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER SLL 3743734 329.4 95.8 83.8
J) COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC + SLL    
TOTAL COGNIZABLE CRIMES UNDER IPC + SL 5733407 504.5 90.6 73.9
FIGURES AT A GLANCE-2007
NOTE: A4,A11 ARE PART OF CRIME AGAINST WOMEN ALSO;  A6,A7 & A8 ARE PART OF PROPERTY CRIMES ALSO
VF AFATG[ JWFZ[ U\ELZTFYL ;DHJF DF8[ NZ S,FS[ S[8,F V5ZFW
YFI K[ T[GL HF6SFZL D[/JLV[P
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NOTE : Figures have been rounded off.
(x)
314 Deaths per day and 
1275 injuries per day due  
to Road Accidents
74 Deaths per day due to 
Drowning 
22 Deaths per day due to 
Electrocution
29 Deaths per day due to 
Falls
19 Male and 38 Female 
deaths per day due to 
Fire
6 Deaths per day due to 
Fire Arms
58 Deaths per day due to 
Sudden Death (like  
Heart Attack etc.)
70 Deaths per day due to 
Poisoning
68 Deaths per day by Truck/  
Lorry and 60 deaths by 
Two-wheeler
385 Deaths and 1289
injuries per day due to 
Traffic Accidents
71 Deaths and 14 injuries 
per day due to Rail -
Road and other Railway 
Accidents
8 Deaths per day due  
to lightning.
322 Deaths due to accidents 
per day in the age group    
0-29 years
309 Deaths due to accidents
per day in the age group 
30-44 years
303 Deaths due to accidents
per day in the age group 
45 years & above
865 Deaths per day due to 
Unnatural causes
1270 Deaths per day due to 
Accidents & Suicides
934 Deaths per day due to    
Accidents
336 Suicides per day
69 Deaths per day due to 
causes Attributable to 
Nature like lightning, 
Landslide etc.
8 Suicides per day due to 
Poverty
75 Suicides per day due to 
Illness
9 Suicides per day  due to 
Dowry dispute and 
Bankruptcy
80 Suicides per day due to 
Family problems
9  Suicides per day due to 
Love Affairs
5 Suicides per day due to 
Failure in Examination
125 Suicides per day in the 
age group 0-29 years
115 Suicides per day in the 
age group 30-44 years
96  Suicides per day in the 
age group 45 years & 
above
119 Suicides by Female  per 
day out of which 66 were 
House-wives
217 Suicides by Male  
per day
7 Suicides per day  due to 
Unemployment
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1.5P jIlSTtJGL ;lD1FF o
cjIlSTtJGM VeIF; C\D[XF VFSQF"S ZCIM K[P DGMlJ7FGLVM
T[DH ;FDFgIHGM DF8[ jIlSTtJ GM VeIF; AC] VUtI WZFJ[ K[P jIlSTtJ
sPersonalityf V[ DGMlJ7FGGF VeIF;L DF8[ VFJxIS H GlC 5Z\T] VlGJFI"
V[J] \ VeIF;1F[+ AGL Zæ]\ K[P ;\XMWGGL N=lQ8V[ HM.V[ TM DGMlJ7FGDF\
jIlSTtJGF VeIF;[ V[S lJXF/ ;\XMWG1F[+ 5}Z]\ 5F0I]\ K[P DFGJLGF jIlSTtJGM
VeIF; VG[S  lJlEgG N=lQ8SM6 Y. XS[ K[P
1.5.1 jIlÉTtJGM VY" o" "" "
36F\ 5}ZFTGSF/YL 'Person' 59 XaNGM p5IMU TtJ7FG v
lJ7FG v .`JZ7FGXF:+4 SFINFXF:+ VG[ ;DFHXF:+ JU[Z[GL RRF"DF\ YTM VFjIM
K[P
;F{ 5|YD ccjIlSTtJcc V[8,[ S [   'Personality'  V\U| [Ò XaN
'Personality' V[ D}/ ,[8LG EFQFF 'Persona'  p5ZYL pÛEjIM K[P
'Persona' V[8,[ S[  'Mask'  YFI DF:SG[ U]HZFTLDF\ DCMZ]\ SC[ K[ VgI
XaN HM.V[ TM T[ VFJZ6 v 50NM v A}ZBM SCL XSFIP60 VF XaNGM HgD
VG[ p5IMU ;F { 5|YD U|LSDF \ YIMP U|LS GF8SMDF \ VlEGI SZTL JBT[
5C[ZJFDF\ VFJTF A}ZBFG [  'Persona' SC[JFDF\ VFJT]\ VG[ tIFZAFN ,UEU
.P;P100 JQF" 5}J[" ZMDG 5F+MV[ VFGM p5IMU SZJF DF\0IMP V[J]\ SC[JFDF\
VFJ[ K[ S[ ,MSl5|I ZMDG5F+M 5MTFGL VF\BG]\ N]QF6 K]5FJJF DF8[ A]ZBFGM
p5IMU SIM" VG[ tIFZYL VF XaN 5|Rl,T YIMP
JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ jIlSTGM DGMJ{7FlGS -A[ VeIF;
X~ YIMP 1973 DF\ jIlSTtJ 5Z VM,5M8" V[ 5]:TS ,bI] \ 'Personality
- a Psychological Interpretation' VF 5]:TSDF\ jIlSTtJGL ;]\NZ
VG[ ;J"U|FCL jIFbIF VF5L K[P VM,5M8" jIlSTtJGL VMU65RF; H[8,L
jIFbIFG] \ lJ`,[QF6 SZLG[ AFNDF\ 5RF;DL jIFbIF  VF5L K[ T[DF\YL VCL\
VF5[, jIFbIF ;J";FDFgI K[ T[DGF  DT[ jIlSTtJ V[8,[
s1f ccjIlSTtJ V[8,[ jIlSTGF DGMXFZLlZS T\+MG] \  V[J ] \  UtIFtDS[ [ \ ] \ [ ] \[ [ \ ] \ [ ] \[ [ \ ] \ [ ] \[ [ \ ] \ [ ] \
; \U9G H[G[ ,LW[ jIlST 5MTFGF JFTFJZ6 ;FY[ 5MTFGL VFUJL\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [\ [ [ [ [
ZLT[ ;DFIMHG ;FWL XS[Pcc [ [[ [[ [[ [ 61
v ÒP 0A<I]P VM,5M8"] "] "] "] "
59. WMZ6 o !Z DGMlJ7FG4U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4UF\WLGUZ
60. WMZ6 o !Z DGMlJ7FG4U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4UF\WLGUZ
61. WMZ6 o !Z DGMlJ7FG4U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4UF\WLGUZ
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62. WMZ6 o !Z DGMlJ7FG4U]HZFT ZFHI XF/F 5F9I 5]:TS D\0/4UF\WLGUZ
63. zLDN EUJTlUTF4 VwIFI v Z4 x,MS o &Zv&#
64. Day, K. Mead Colly, Thomas (1990) :  Mental retradation : clinical
aspects and management. In Principles ad Practice of
Forensic Psychiatry (eds R. Bluglass & P. Bowden), pp.399-
418. Edinuburgh : Churchill Livingstone.
s2f ccjIlSTtJ V[8,[ jIlSTGF lJRFZM VG[ VFlJQISFZM4 DGMJ,6M[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
VG[ VlEZ]lRVM4 T[GL VFUJL JT"GX{,L VG[ ÒJG lO,;}OLP VF[ ] [ " { [ }[ ] [ " { [ }[ ] [ " { [ }[ ] [ " { [ }
AWF \ äFZF 5|U8 YT] \ ;DU| :J~5Pcc \ | ] \ |\ | ] \ |\ | ] \ |\ | ] \ | 62
v J ]0JY"] "] "] "] "
jIlÉTtJGL p5Z D]HAGL jIFbIFVMGF VFWFZ[ jIlÉTtJGM VY" GLR[
5|DF6[ SZL XSFIP
cc jIlSTV[ ÒJGGF\ ;DU| 5F;F\VMG[ VFJZL ,[T]\ VGMB]\ ,F1Fl6S :YFIL
VG[ UlTXL, U]\OGPcc
1.5.2 jIlSTtJ VG[ V5ZFW JrR[GM ;A\W o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
V5ZFW VG[ jIlSTtJ JrR[ ;A\W HMJF D/[ K[P DGMlJ7FGDF\ YI[,F
W6F AWF VeIF;MV[ VF AFATG[ ;DY"G VF%I ]  K [ P
jIlSTtJGF\ U]6M S[ ,1F6MGL V;Z jIlSTGF\ JT"G 5Z YFI
K[P H[YL VFJ[UlX,TF4 ,W]TF4 0Z5MS56]\4N\E4 N5"4 VC\SFZ
H[JF ,1F6M jIlSTDF\ V5ZFWL JT"G HgDFJ[ K[P T[YL H TM
zLDN EUJTlUTF63 DF\ SC[JFI]\ K[ S[PPPPPPP
lJQFIMG]\ ZC[ wIFG4 V[DF\ VFXlÉT p5H[4
HgD[ VFXlÉTYL SFD4 SFDYL ÊMW lG5H[4
ÊMWYL D}-TF VFJ[4 D}-TF :D'lTG[ CZ[4
:D'lT ,M5[ A]lâ GFX4 A]lâ GFX[ lJGFX K[P
DF+ EFZTLI WD"XF:+MDF\ H GlC 5Z\T] VFW]lGS
;\XMWGMDF\ 56 V5ZFW VG[ jIlSTtJ JrR[ ;A\W HMJF
D?IM K [ P  VF V\U [GF S [8,FS VeIF; Dey, Mead
Cooly, Thoman64 H[JF DGMlJ7FGLVMV[ SIF " K[PVF
V\U[GF\ JW] VeIF;M 5|SZ6 v Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
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1.6P ;DFIMHGGL ;lD1FF o
SM,D[G GFDGF VD[lZSG DGMJ{7FlGS[ VFW]lGS I]UG[ clR\TFU|:TTFGF I]Uc
TZLS[ VM/BFJ[, K[P 5MTFGL HFTG[ VnTG DFGTM DF6; lR\TF VG[ T\UlN,LDF\
RMTZOYL 3[ZF. UIM K[P ÒJGGF\ lJlJW 5|J'lT SZTF ,MSM DFGl;S :J:YTF VG[
VFJ[lUS 5lZ5SJTFGF\ 7FGGF\ VEFJ[ CTFXF VG[ ;\3QF" VG]EJL ZæF K[P 5MTFGF
VG[ ALHFGF JT"GGL ;DH6GF VEFJ[ VFH[ DG]QI A[ T[GL VG[ lBgGTF VG]EJL
ZæM K[PVF DF8[ VFH[ 0U,[G[ 5U,[ VFtD lJ`,[QF6GL H~Z pEL Y. K[P VFW]lGS
DFGJLGF DGMJ{7FlGS ;D:IFGL ;DH6 VF5TF ËM.0 5KLGF DCFG J{7FlGS
V[lZSËMD cXF6M ;DFHc GFDGF 5]:TSDF\  Sæ]\ K[4 S[ VFW]lGS DF6; 5MTFGL
HFT ;FY[ S[D JT"J]\ VG[ VY"5}6" ZLT[ ;DI S[D jITLT SZJM V[ HF6TM GYLP
;FDFgI ,MSM ;DFIMHG XaNG[ lJlJW VYM"DF\ 5|IMH[ K[P S[8,FS
,MSM VlGJFI" 5lZl:YlTGF :JLSFZG[ ;DFIMHG SC[ K[P ALÔ S[8,FS ,MSMGF DT[
;DFIMHG V[8,[ 8[JF. H.G[ VG]S]/ Y. HJ]\P J/L VD]S ,MSM V[D DFG[ K[4 S[
;DFIMHGDF\ 5MTFGM lJZMW KM0L VgIGF VlE5|FIG[ :JLSFZL ,[JFGM CMI K[P
AMlZ\U ,[ \UOL<0\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \  65 s!))_f GF DT[ c;DFIMHG V[S V[JL[ [[ [[ [[ [
5|lS|IF K[ S[ H[GF J0[ jIlST 5MTFGL H~lZIFTM VG[ H~lZIFT T'l%T| | [ [ [ [ [ '| | [ [ [ [ [ '| | [ [ [ [ [ '| | [ [ [ [ [ '
5Z V;Z SZGFZ ;\HMUM JrR[ ;DT],F :YF5[ K[c\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [\ [ ] [ [  TM J/L S[8,FS V[D
DFG[ K[ S[4 ;DFIMHG V[8,[ ;DFWFGSFZL J,6 NFBJJ]\P VD]S ,MSM J/L
V[D SC[ K[4 S[ H[ 5|lTS]/ K[ T[DF\YL S\.S DFU" SF-JFGM T[G]\ GFD ;DFIMHGP
;DFIMHGG[ ÒJG ÒJJFGL S,F 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
V[S ZLT[ HM.V[ TM ;DFIMHGG]\ 1F[+ V[8,]\ lJXF/ K[ S[ T[
ÒJGGF\ 5|FZ\EYL DF\0LG[ V\T ;]WLGF jIlSTGF ;DU| ;FDFlHS ;F\:S'lTS
JFTFJZ6[ VFJZL ,[ K[P DG]QIGF 5|tI[S JT"G 5FK/ 5|[Z6FG[ ;\TMQFJF
DF8[ ;DFIMHG ;FWJFDF\ VFJ[ K[4 jIlSTGF ;DFIMHGDF\ ;FTtI HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ T[GL H~lZIFTMGM SNL V\T VFJTM GYL4 V[8,[ ;DU|
ÒJG5I"T jIlST 5MTFGL lJlEgG H~lZIFTM ;\TMQFJF 5|ItGXL, ZC[
K[P VFD ;DFIMHGGF lJlJW 1F[+M GLR[ NXF"jIF K[P
1.6.1 ;DFIMHG VG[ V5ZFW JrR[GM ;A\W o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
jIlSTGF ÒJG NZlDIFG VG[S H~lZIFTM pNŸEJ[ K[P NZ[S
TAÞ[ H]NLvH]NL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[GF 5|IF; DFGJL SZTM CMI K[P
VFH H~lZIFTG[ SFZ6[ ;DFIMHGGL 5|lÊIF pNŸEJ[ K[4 jIlSTG[ JFZ\JFZ
;DFIMHG ;FWJ] 50[ K[4 NZ[S jIlSTDF\ NZ[S 5lZl:YlTDF\ ;DFIMHG
;FWJFGL AFATDF\ lEgGTF ZC[,L K[P
65. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8=
I]lGJ"l;8L4 ZFHSM84 Z__*P
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;MZ [ g;G VG [  D FD[ [[ [[ [[ [  66 s!))_f GFDGF DGMJ {7F lGSM
c;DFIMHGc XaNGM VY" ;DHFJTF SC[ K[4 S[ c;DFIMHGc V[D HMJFGL[[[ [
5|lÊIF K[ S[ jIlST VG[ T[GF JFTFJZ6 JrR[ ;]D[/ K[ S[ S[D m| [ [ [ [ [ ] [ [ [ [| [ [ [ [ [ ] [ [ [ [| [ [ [ [ [ ] [ [ [ [| [ [ [ [ [ ] [ [ [ [
SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[4 S[ wI[I VG[ JFTFJZ6 JrR[ HIFZ[ ;]D[/ ;WFI
tIFZ[ T[G[ ;DFIMHG SC[JFDF\ VFJ[ K[P
,[CGZ VG[ SI]A[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]  67 s!))_f GF DT[ VF ;\NE"DF\ ;DFIMHG
VF\TZlÊIFGL V[S 5|lÊIF K[P V[ ;TT 5|lÊIF CMJFYL SNL 5}ZL YTL GYLP
1.7P VFJ[lUS 5lZ5SJTF GF\ ;FlCtIGL ;lD1FF o[ \[ \[ \[ \
VFJ[UFtDS 5lZ5SJTFGL SM. V[S RMÞ; jIFbIF VF5JL
D]xS[, K[P SFZ6 S[ VFJ[UM B}A H Hl8, VG[ jIlSTUT CMI K[P J/L
T[G]\ D}<IF\SG ;DI4 :Y/ VG[ 5lZl:YlT VG];FZ SZJFG]\ CMI K[P
VFYL SM. V[S JT"G SM. V[S jIlST DF8[ H[ T[ ;DI4 :Y/ VG[
5lZl:YlT 5|DF6[ 5lZ5SJ G CMI TM ALÒ jIlST DF8[ T[ SNFR 5lZ5SJ
VG[ IMuI CM. XS[ K[P
J/L4 DGMJ{7FlGSM VFJ[UFtDS 5lZ5SJTFGL jIFbIFGL AFATDF\
lJZMWFEF; WZFJ[ K[P S[8,FS DGMJ{7FlGSM T[GL ;DH]TL~5 jIFbIF VF5[
K[P TM ALHF S[8,FS TM VFJ[UFtDS 5lZ5SJTF V[ A[ XaNG[ H lJZMWFEF;L
U6[ K[P T[DGF DT 5|DF6[ VFJ[UM 5lZ5SJ YTF\ GYL T[VM C\D[XF lJ:OM8
5FD[ K[P VFD KTF\ H[ S[8,FS DGMJ{7FlGSMV[ T[GL ;DH]TL~5 H[ jIFbIF
VF5L K[ T[ DGMlJ7FG 1F[+[ VFH[ :JLSFI" K[P
VFJ[lUS 5lZ5SJTFGL jIFbIFVM ov[[[ [
VFJ[UFtDS 5lZ5SJTFG[ H]NF H]NF DGMJ{7FlGSMV[ H]NL H]NL
ZLT[ ;DHFJJFGM 5|ItG SIM"K[P
VFJ[UM E,[ 5lZ5SJ G YTF CMI4 5Z\T] VFJ[UI]ST JT"G
T5F;LV[ VG[ ;ZBFJLV[ TM GFGF AF/SMGL T],GFDF\ DM8F AF/SMG]\ JT"G
S\.S l:YZ HMJF D/X[P VFJ[U 5|NXL"T SZJFGL ZLTDF\ YI[,F VF O[ZOFZMG[
VFJ[UFtDS 5lZ5SJTF TZLS[ VM/BFJLV[ KLV[P ccVFJ[lUS 5lZ5SJTF[[[ [
V[8,[ VFJ[UMGM VFlJQSFZ SZJFGL ZLTGL 5lZ5SJTFPcc[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
66. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8=
I]lGJ"l;8L4 ZFHSM84 Z__*P
67. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8=
I]lGJ"l;8L4 ZFHSM84 Z__*P
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Volter D. Smithson 68  (1947) GF DT D ]HA
ccVFJ[UFtDS 5lZ5SJTF V[ V[S V[JL 5|lÊIF K[ H[DF \ jIlSTtJ[ [ [ [ | [ [ \[ [ [ [ | [ [ \[ [ [ [ | [ [ \[ [ [ [ | [ [ \
JW] VG[ JW] VFJ[ lUSTF HF/JJFGM ;TT 5|IF; SZ[ K[Pcc] [ ] [ | [ [] [ ] [ | [ [] [ ] [ | [ [] [ ] [ | [ [  VF
:JF:yIDF\ VF\TZJ{IlSTS VG[ VF\TZ DGMJ{7FlGS AgG[  5lZA/MGM
;DFJ[X YFI K[P 8}\SDF\ VFJ[UFtDS 5lZ5SJTFG[ VFtD VYJF VCDGF
DFwID äFZF VFJ[U VlEjIlSTGL lGI\+6GL 5|lÊIF SCL XSFIP
cc VFJ[lUS ZLT[ 5lZ5SJ OST DM8L p\DZGF jIlSTG[ H G[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
SCL XSFI 5Z\T] NZ[S jIlST jIlSTGL 5MTFGL XFZLlZS p\DZ 5|DF6[\ ] [ \ | [\ ] [ \ | [\ ] [ \ | [\ ] [ \ | [
T[GF VFJ[lUS JT”GGF VD]S WMZ6M CMI K[P VG[ T[ 5|DF6[ JT”G[ [ ] [ [ [ | [[ [ ] [ [ [ | [[ [ ] [ [ [ | [[ [ ] [ [ [ | [
SZ[ TM T[ jIlST[ [[ [[ [[ [  Emotional Maturity  WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIPcc[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
- Leonard Carmail-1946
Mitrano 69 (1939) H6FJ[ K[ S[ ccAF/SM H[D p\DZ[ JW[ K[[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [
T[D T[GF JT"GDF\ H]NF H]NF 5lZJT”GM VFJ[ K[ H[ T[GL VFJ[lUS[ [ " \ ] ] [ [ [ [ [[ [ " \ ] ] [ [ [ [ [[ [ " \ ] ] [ [ [ [ [[ [ " \ ] ] [ [ [ [ [
5lZ5SJTF U6FJL XSFIPcc
V[8,[ S[ GJHFT XLX]G]\ JT"G V[SND V:5Q84 W}\W/] VG[
jIF5S CMI K[P T[ DF+ C,G R,GYL 5|lTlÊIF SZ[ K[P VG[ p\DZ JWTF
T[GF JT"GMDF\ lJlJWTF VFJL HFI K[P H[JF S[ CFY 5U 5KF0JF4 Z0J]\
JU[Z[P VFD p\DZ JW[ T[D T[GL Maturity 56 JWTL HFI K[P V[8,[ S[ H[
AF/SM ;FDFgI CMI K[ T[VMG]\ DFGl;S :JF:yI ;F~ CMI K[P VG[ T[YL
T[DGL lJSF;GL TSM AWL H B]<,L CMI K[P 5Z\T] H[ DFGl;S ZLT[ 1F]aWTF
WZFJ[ K[4 H[G[ OLA, DF.g0[0 U6JFDF\ VFJ[ K[ T[JF ,MSMGL VFJ[UFtDS
5lZ5SJTF ;FDFgI AF/SM SZTF\ VMKL CMI K[P
1.8 VwIIGGF\ C[T]VM o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|tI[S ;\XMWGG[ RMÞ; C[T]VM ;\S/FI[,F CMI K[P T[ C[T]VMG[
l;wW SZJF DF8[ ;\XMWG IMHGF 30JFDF\ VFJ[ K[P VF ;\XMWGGM C[T]
V5ZFWLVMGF jIlSTtJ 4;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF ;FY[ ;\S/
FI[, K[PH[YL 5|:T]T VeIF;GF\ C[T]VM GLR[ D]HA ZFBJFDF\ VFjIF CTFP
1.8.1 VwIIGF D]bI C[T]VM o] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
s1f V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ VG[ ;DFIMHG JrR[ ;C;A\W
HMJF D/X[ GlCP
68. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8=
I]lGJ"l;8L4 ZFHSM84 Z__*P
69. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8=
I]lGJ"l;8L4 ZFHSM84 Z__*P
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s2f V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFF  JrR[
;C;A\W HMJF D/X[ GlCP
s3f V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JrR[
;C;A\W HMJF D/X[ GlCP
1.8.2 VwIIGF U{F6 C[T]VM o{ [ ]{ [ ]{ [ ]{ [ ]
s1f V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5ZL5SJTFGMGM VeIF; SZJMP
s2f p\DZGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGF\  jIlSTtJ4 ;DFIMHG
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM  VeIF; SZJMP
s3f X{1Fl6S ,FISFTGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM VeIF; SZJMP
s4f S]8]\AGL VFJSGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM  VeIF; SZJMP
s5f U]gCFGF\ 5|SFZGF ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGF\  jIlSTtJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS  5lZ5SJTFGM  VeIF; SZJMP
s6f ZC[9F\6 lJ:TFZGF ;\NE"DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[
VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM  VeIF; SZJMP
s7f ;HFGF JQF"GF ;\NE"DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTFGM VeIF; SZJMP
s8f EMUJ[, ;HFGF JQF"GF\ ;\NE"DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[
VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM VeIF; SZJMP
s9f HDLG DFl,SLGF ;\NE"DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[
VFJ[lUS  5lZ5SJTFGM VeIF; SZJMP
s10f S]8]\AGF ;eIGL ;\bIFGF ;\NE"DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM  VeIF; SZJMP
1.9 VwIIGGL ptS<5GFVM o
;\XMWG ;D:IF C[T]VM VG[ XLQF"S GSSL YIF AFN ;\XMWS
SFDR,Fp VG]DFG SZ[ K[ H[G[ ptS<5GF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
ptS<5GF VM ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ HMJFGL VF\BM K[P ptS<5GFVM
AF\WJFYL ;\XMWGSFZG[ SFI"GM DFU" ;}h[ K[P ÒJGGL NZ[S ;D:IF DF8[
DFGJL ptS<5GFVM AF\W[ K[ VYJF A]lâGM p5IMU SZL ;D:IFGF pS[,GL
lNXFDF\ lJRFZ SZ[ K[P V\U|[ÒDF\ T[G [ Hypothesis SC[ K[P VF XaN A[
XaNMGM AG[,M K[P Hypo+Thesis Hypo=less than sGF SZTF
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pTZT]\f4 Thesis = established fact s5|:YFl5T CSLSTf V[8,[
5|:YFl5T CSLST SZTF\ pTZT]\ ptS<5GF SFDR,Fp WFZ6F K[P H[GL
RSF;6L SZJFGL AFSL CMI K[P
1.9.1 ptS<5GFGM VY"" "" "
s1f ccA[ S[ A[YL JW] 5lZJtIM"GL JrR[ ;\ElJT ;\A\W lJQF[ AGFJJFDF\[ [ [ ] " [ \ \ \ [ \[ [ [ ] " [ \ \ \ [ \[ [ [ ] " [ \ \ \ [ \[ [ [ ] " [ \ \ \ [ \
VFJ[, T5F;GLI SYGG[ ptS<5GF SC[ K[P[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
v  D [SI}UG[ }[ }[ }[ }
s2f ccA[ S[ A[YL JW] 5lZJtIM"GL JrR[GF ;\A\WGF VG]DFlGT SYGG[[ [ [ ] " [ \ \ ] [[ [ [ ] " [ \ \ ] [[ [ [ ] " [ \ \ ] [[ [ [ ] " [ \ \ ] [
ptS<5GF SC[JFDF \ VFJ[ K[P[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
v  SZl,\UZ\\\ \
s3f ccptS<5GF V[S V[J] \ SFDR,Fp ;FDFgILSZ6 K[ H[GL IYFY"TF[ [ ] \ [ [ "[ [ ] \ [ [ "[ [ ] \ [ [ "[ [ ] \ [ [ "
RSF;JL CH] AFSL K[Pcc] [] [] [] [
v  J ]g0AU]]]] "
1.9.2  5|:T]T VwWIGGL pTS<5GFVM o| ]| ]| ]| ]
Ho : 1 C/JM VG[ DwID V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 2 C/JM VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 3 DwID VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 4 Z5 JQF"YL VMKL p\DZ WZFJGFZ VG[ Z5 YL $_ JQF"GL p\DZ
WZJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 5 Z5 JQF"YL VMKL p\DZ WZFJGFZ VG[  $_ JQF"YL JW] p\DZ
WZJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 6 5]Z]QF VG[ :+L V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\  5|F%TSM JrR[
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 7 WM o !Z ;]WL VG[ :GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
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Ho : 8 XC[ZL VG[ U|FlD6 V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\  5|F%TSM
JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 9 5F\R JQF"YL VMKL ;HF Y. CMI T[JF VG[ 5F\R JQF"YL JW] ;HF
Y. CMI T[JF V5ZFWLVMGL V\To D]BTFGF\ 5|F%TSM JrR[ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 10 NXYL JW] VG[ 5F\RYL NX ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 11 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[ 5F\R CHFZYL NX
CHFZ ;]WLGL DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL V\To
D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 12 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[  NX CHFZYL JW]
DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 13 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[ +6 JQF"YL 5F\R JQF"GL
;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 14 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ DwID S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 15 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ lGdG S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL V\To D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 16 5Zl6T VG[ V5Zl6T V5ZFWLVMGL V\ToD]BTFDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 17 V5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL V\To
D]BTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 18 V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF VG[ V5ZFW SIM" K[ T[ IMuI K[
V[JL ,FU6L WZFJTF V5ZFWLVMGL V\ToD]BTFDF\ ;FY"S  TOFJT
HMJF D/X[ GlCP
Ho : 19 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ +6YL 5F\R JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL V\ToD]BTFDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[
GlCP
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Ho : 20 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL V\ToD]BTFDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 21 C/JM VG[ DwID V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL
DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 22 C/JM VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 23 DwID VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL
DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 24 WM o !Z ;]WL VG[ :GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 25 WM o !Z ;]WLVG[ VG]:GFTS S1FF ;]WLGM VeIF;
SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 26 XC[ZL VG[ U|FlD6 V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\  5|F%TSM
JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 27 5F\R JQF"YL VMKL ;HF Y. CMI T[JF VG[ 5F\R JQF"YL JW]
;HF Y. CMI T[JF V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTGF\ 5|F%TSM
JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 28 NXYL JW] VG[ 5F\RYL NX ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 29 NXYL JW] VG[ 5F\RYL VMKF ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 30 5F \RYL  NX VG [  5 F \RYL  VMKF  ;eIM  WZ FJGFZ
V5ZFWLVMGL  C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 31 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[ 5F\R CHFZYL
NX CHFZ ;]WLGL DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
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Ho : 32 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[  NX CHFZYL
JW] DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 33 5F \RYL  NX CHFZ VG [  NX CHFZYL JW] VFJS
WZ FJGFZ V5ZFWLVMGL  C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT
HMJF D/X[ GlCP
Ho : 34 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[ +6 JQF"YL
5F\R JQF"GL ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 35 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[  5F\R JQF"YL
JW]  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 36 +6 JQF"YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJGFZ VG [  5F\R JQF"YL
JW]  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 37 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ DwID S{F8]\lAS
NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 38 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ lGdG S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 39 DwID S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ lGdG S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 40 5Zl6T VG[ V5Zl6T V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 41 5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL C/JL
DGMlJS'lTDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 42 V5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
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Ho : 43 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ +6YL 5F\R JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 44 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 45 +6YL 5F\R JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT
HMJF D/X[ GlCP
Ho : 46 C/JM VG[ DwID V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 47 C/JM VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGF\  ;DFIMHGDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 48 DwID VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 49 WM o !Z ;]WL VG[ :GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 50 WM o !Z ;]WL  VG[ VG]:GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 51 XC[ZL VG[ U|FlD6 V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGGF 5|F%TF\SM JrR[
;FY"S TOFJT GYLP
Ho : 52 5F\R JQF"YL VMKL ;HF Y. CMI T[JF VG[ 5F\R JQF"YL JW]
;HF Y. CMI T[JF V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGGF\ 5|F%TSM JrR[
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 53 NXYL JW] VG[ 5F\RYL NX ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\
;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 54 NXYL JW] VG[ 5F\RYL VMKF ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\
;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 55 5F \RYL  NX VG [  5 F \RYL  VMKF  ;eIM  WZ FJGFZ
V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
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Ho : 56 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[ 5F\R CHFZYL
NX CHFZ ;]WLGL DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\
;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 57 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[  NX CHFZYL
JW] DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\
;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 58 5F \RYL  NX CHFZ VG [  NX CHFZYL JW] VFJS
WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 59 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[ +6 JQF"YL 5F\R
JQF"GL  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 60 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[  5F\R JQF"YL
JW]  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 61 +6 JQF"YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJGFZ VG [  5F\R JQF"YL
JW]  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 62 5Zl6T VG[ V5Zl6T ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\
;DFIMHGDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 63 5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF\
;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF  D/X[  GlCP
Ho : 64 V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF VG[ V5ZFW SIM" K[ T[ IMuI
K[ V[JL ,FU6L WZFJTF V5ZFWLVMVDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 65 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ +6YL 5F\R JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 66 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
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Ho : 67 +6YL 5F\R JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGF\ ;DFIMHGDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 68 C/JM VG[ DwID V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL
VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT GYLP
Ho : 69 C/JM VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL
VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S GYLP
Ho : 70 WM o !Z ;]WL VG[ :GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho :71 WM o !Z ;]WL VG[ VG]:GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 72 :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 73 XC[ZL VG[ U|FlD6 V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\
5|F%TSM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 74 5F\R JQF"YL VMKL ;HF Y. CMI T[JF VG[ 5F\R JQF"YL JW]
;HF Y. CMI T[JF V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFGF\
5|F%TSM JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 75 NXYL JW] VG[ 5F\RYL NX ;eIM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 76 NXYL JW] VG [  5 F \RYL  VMKF  ;eIM  WZ FJGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 77 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[ 5F\R CHFZYL
NX CHFZ ;]WLGL DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
C/JL DGMlJS'lTDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
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Ho : 78 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ VG[  NX CHFZYL
JW] DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\
 ;FY"S TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 79 5F \RYL  NX CHFZ VG [  NX CHFZYL JW] VFJS WZ FJGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/X[
GlCP
Ho : 80 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[ +6 JQF"YL
5F\R JQF"GL ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS
5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT GYLP
Ho : 81 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ VG[  5F\R JQF"YL
JW]  ;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS
5lZ5SJTFDF\ ;FY"STOFJT GYLP
Ho : 82 +6 JQF"YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJGFZ VG [  5F\R JQF"YL JW]
;HF EMUJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 82 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ lGdG S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT
HMJF D/X[ GlCP
Ho : 83 DwID S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ VG[ lGdG S{F8]\lAS NZHHM
WZFJGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S TOFJT
HMJF D/X[ GlCP
Ho : 84 5Zl6T VG[ V5Zl6T V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\
;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 85 5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGL
VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho :86 V5Zl6T VG[ VgI ,uG NZHHM WZFJGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S  TOFJT
GYLP
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Ho : 87 V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF VG[ V5ZFW SIM" K[ T[ IMuI
K[ V[JL ,FU6L WZFJTF V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\
;FY"S  TOFJT HMJF D/X[ GlCP
Ho : 88 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ +6YL 5F\R JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 89 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF
D/X[ GlCP
Ho : 90 +6YL 5F\R JBT V5ZFW SZGFZ VG[ 5F\RYL JW] JBT
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTFDF\ ;FY"S
TOFJT HMJF D/X[ GlCP
1.10 VwIIGGF 5lZJtIM" o" "" "
;\XMWG ;D:IFDF\ ;DFlJQ8 5lZJtIM"G[ VM/BJF VG[ jIFbIFlIT
SZJF VwIIGG]\ VUtIG]\ ;M5FG K[P;\XMWGDF\ 5ZLJtI" B]A H DCtJG]\ 38S
K[P H[DF\ D}<IGL ãlQ8V[ 5lZJT"G SZL XSFI T[JF 38SMG[ 5lZJtI" SC[ K[P  5|:T]T
VwIIGGF C[T]VMGF ;\NE"DF\  :JT\+4 5ZT\+4 V\S]lXT T[DH VF\TZJTL" 5lZJtIM"
TYF T[GL lJlJW S1FFVM GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T ;\XMWGDF\ GLR[ D]HAGF
5lZJtIM"GM VeIF; SZ[, K[P
1.10.1 :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ " o
:JT\+ 5lZJtI" V[ V[S V[JM 38S K[P S[ H[G[ ;\XMWS
lGlZ1F6 C[9/GL 38GF 5ZGM T[GM ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[
K[P ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P 5|:T]T VwIIGGF :JT\+ 5lZJtIM" GLR[
5|DF6[ K[P
1P V5ZFWGM 5|SFZ  o 1P C/JM
2P DwID
3P U\lEZ
2P p\DZ o 1P 25 JQF"GL GLR[
2P 25 YL 40 JrR[
3P 40 JQF"YL p5Z
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3P HFlT o 1P 5]Z]QF
2P :+L
4P X{1Fl6S ,FISFT o 1P WM o 12 ;]WL
2P :GFTS
3P VG]:GFTS
5P ZC[9F6 o 1P XC[ZL
2P U|FdI
6. S[8,L ;HF D/L K[ m o 1P 5F\R JQF"YL VMKL
2P 5F\R JQF"YL JW]\
7P S]8]\AGF\ ;eIMGL ;\bIFo 1. 10 YL JW]
2P 5 YL 10
3P 5 YL VMKF
8P S]8]\AGL DFl;S VFJS o 1P ~P 5 CHFZYL VMKL
2P 5 CHFZ YL 10 CHFZ
3P 10000 YL JW]
9P S[8,F JQF"GL ;HF EMUJL K[ m
1P 3 JQF"YL VMKL
2P 3 YL 5 JQF"
3P 5  JQF"YL JW]
10P S{F8]\lAS NZHHM m 1P prR
2P DwID
3P lGdG
 11P ,uG NZHHM m 1P 5Zl6T
2P V5Zl6T
3P VgI
 12P V5ZFW AN, ,FU6L m
1P 5:TFJM
2P IMuI
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13P S[8,FDL JBT V5ZFW SIM" K[ m
1P 5|YD
2P A[ YL +6 JBT
3P 5F\RYL JW] JBT
1.10.2  VFWFlZT 5lZJtI" o" "" "
5ZT\+ 5lZJtIM" V[ V[JF 38SM K[ S[ H[ 5ZT\+ 5lZJtIM"GL
V;Z T5F;JF DF8[ T[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ DF5JFDF\ VFJ[
K[P VCL\ 5ZT\+ 5lZJtIM" +6 K[P
1P jIlSTtJ S;M8LGF\ 5|F%TF\S
2P ;DFIMHG S;M8LGF\  5|F%TF\S
3P VFJ[lUS 5lZ5SJTF 5|F%TF\S
1.10.3  lGI\l+T 5lZJtI" \ "\ "\ "\ " o
;\XMWG NZdIFG ;\XMWGSTF"V[ 36L AWL AFATM 5Z
lGI\+6 SZJ]\ H~ZL K[ H[YL H[ 5ZLJtI"GL V;Z Ô6JL CMI T[G[ X]â
V;Z Ô6L XSFIP lGI\l+T 5lZJtI" V[ V[J]\ 5lZJtI" K[ S[ ;\XMWG
NZdIFG :JT\+ 5lZJtI" p5ZF\T T[GL 56 V;Z 5lZJtI" 5Z Y. XS[
K[P 5Z\T] ;\XMWS T[G[ lGI\l+T SZ[ K[ T[YL T[ V;ZlCG AG[ K[ T[YL
T[GL V;Z T8:Y YFI K[ T[ T5F;TM CMI K[ VF NZdIFG VgI
5lZJtIM"GL 5ZT\+ 5lZJtIM" 5Z V;Z G YFI T[GL SF/Ò ZFB[ K[P
VFJF VgI 5lZJtIM"G[ lGI\l+T 5lZJtI" SC[ K[P lGI\l+T 5lZJtI" V[
:JT\+  5lZJtI"GF H[JF H 5lZJtI" K[ SFZ6 S[ T[ 56 5lZJtIM" 5Z
V;Z SZL XS[ K[P
;\XMWGDF\ S[8,FS 5lZJtI" 5Z lGI\+6 ZFBJFYL SM. RMÞ;
R, JrR[GF SFI" SFZ6 ;\A\WG[ ;FZL ZLT[ :YFl5T SZL XSFI K[P VF
;\A\WG[ VFWFZ[ 5|F%T YI[, 5lZ6FD DF8[ D]/E]T SFZ6 X]\ K[ T[GM bIF,
56 VFJL XS[ K[P
1.10.4VF\TZJTL" 5lZJtI"\ " "\ " "\ " "\ " "
S [8,FS 5lZJtI"GL V;Z WFZJL 50[ K[P V[8,[ S[ VFJF
5lZJtIM"GL T[ V;Z 5|tI1F HM. XSFI K[P 5Z\T] DF5L XSFTL GYLP VFJF
5lZJtIM"GL 5ZT\+ 5lZJtI" 5Z YTL V;ZGL WFZ6F H Y. XS[ K[P VFJF
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5lZJtI"G[ VF\TZJlT" 5lZJtI" S[ H[G[ 5ZT\+ 5lZJtI" 5Z ,FU] 5F0JFDF\
VFJTF GYL S[ T[GL V;Z 56 V\S]lXT SZL XSFTL GYLP 5Z\T] :JT\+
5lZJtI"GL 5ZT\+ 5lZJtI" 5Z YTL V;ZDF\YL VFJF 5lZJtIM"GL V;ZG]\ DF+
VG]DFG SZL XSFI K[P 5|:T]T VeIF;GF VF\TZJlT" 5lZJtI" GLR[ D]HA K[P
1P 5|JT"DFG ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ VFJ[lUS AGFJ
2P SF{8]\lAS JFTFJZ6
3P 5|JT"DFG ;FDFlHS 5IF"JZ6
4P jIlSTtJ ,1F6M 5|U8 SZJFGL ZLTEFT
5PP lJSF; DF8[GL V5}ZTL TSM q ;]lJWFVM
6PP S]8]\A ;DFH WD"GF RMSS; bIF,M VG[ ZLTvZ;DM
1.11 5|:T]T VeIF;GL VUtITF o| ]| ]| ]| ]
VFHGF J{7FlGS I]UDF\ NZ[S 1F[+dFF\ ;\XMWGG]\ lJlXQ8 DCtJ K[P
;FDFlHS ;\XMWGG]\ DCtJ A[ ZLT[ VF\SL XSFI V[S ;{wWF\lTS VG[ ALH]\ jIJCFlZS
DCtJP
DGMlJ7FGGM jIJCFlZS 1F [+DF \  p5IMUGM jIF5 JWL ZæM K [ P
DGMlJ7FGDF\ jIJCFlZS 1F[+[ VF ;\XMWG B}A H DCtJ WZFJ[ K[P VF56F\ N[X
;D1F 50[,F VG[S J6 pS[<IF 5|`GM 5{SL N[XGF ,UEU 35@ J:TL
;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFlY"S JU[Z[ AFATMDF\ 5KFT56]\ EMUJTL 7FlTVM VG[
;D]NFI K[P VCL \ V5ZFWLVMG[ T[DGF jIlSTtJ ,1F64 ;DFIMHG VG[
VFJ[ lUS 5lZ5SJTFGM VeIF;4 jIJCFlZS ;\XMWGGL N= lQ8V[ 36M H
DCtJGM AG[ K[P
VF ;\XMWGG]\ jIJCFlZS DCtJ DF8[ U6L XSFI S[ VlT lTZ:S'T
U6FTF V[JF V5ZFWL K[P T[ ,MSMG[ VF56[ DF+ V5ZFWL H DFGL A[;LV[ VG[
T[DGL ÒJG jIJCFZGL ;D:IFVMG[ VJU6LV[ T[ IMuI G U6FI4 VF DF8[
T[DGF\ DGM HUTG[ HF6L[V[ VG[ T[G] \ lGJFZ6 DF8[ VFJF ;\XMWG YFI V[
H~ZL K[P
VeIF; äFZF D[/J[,L DFlCTLGM p5IMU SZL ;FDFlHS ;D:IFVMG[
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;\XMWGGL WFZ6 V[JL CTL S[ JFGZ AF/SG[ DFTFGF 5| [DYL J\lRT ZFBJFDF\
VFJ[ TM V[ ;F{dI DGMlJS'lTGM EMU AGX[P ArRFVMG[ AF<ISF/DF\ 5| [DlJCM6L
S'l+DTF ;FY[ pK[ZJFDF\ VFjIF CTF\P KTF\ 56 CF,M "" "" " 7GL WFZ6F 5|DF6[ T[VM
;F {dI DGMlJS'lTGF EMU AgIF G CTFP VF 5lZ6FD CF,M "GL V5[1FF SZTF \
TNŸG H] ]N ] \  CT] \ P ALHF ;\XMWGDF \ JFGZ AF/G[ HgDYL H VgI JFGZMGF
;\5S"YL lJD]B ZFBJFDF\ VFjIF CTFP  VF ;\XMWGGL WFZ6F CTL S[ T[VMDF\
lJS'T JT"G lJSF; 5FDX[P 5Z\T] VF ArRFVM HIFZ[ 5]bT AgIF tIFZ[ ;F{dI
DGMlJS'lTGF ,1F6 HMJF D?IF G CTF\P
VFD4 ;\XMWGDF\ VF AgG[ N=Q8F\TMDF\ ;\XMWGL V5[1FF SZTF\ 5lZ6FD
TNŸG H]N\ ] VFjI] \ CT] \P VF lGQO/TF GJF ;\XMWGGL 5| [Z6F 5}ZL 5F0[ K[P VG[
VF V\U[ 36F GJF ;\XMWG 56 YIF K[P
 2.2.6V[S ;D:IFDF \  lJSF; 5FD [,L ; \XMWGGL 5 |I ] lST ALÒ[ \ [ \ | ][ \ [ \ | ][ \ [ \ | ][ \ [ \ | ]
H ]N L   ;D:IFDF \  p5IMU ,. XSFI] \] \] \] \
SM.56 V[S 5}J"UFDL ;\XMWGDF\ ;\XMWGGL lJlXQ8 5|I]lSTGM p5IMU
YIM CMI K[P VF 5|I]lSTG[ ALHF ;\XMWGDF\ 5|IMÒ XSFI K[P cV[X[[[ [ c 8 GFDGF
DGMJ{7FlGS[ H}YGF NAF6GL lG6"I 5Z XL V;Z YFI K[P T[GM VeIF; SIM"} " [ [ "} " [ [ "} " [ [ "} " [ [ "
CTMP T[ 5KL V[ 5|I]lSTG[ wIFGDF\ ,.G[ V;\bI VeIF;M YIF CTFP
6. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
ZFHSM84 Z__*P
7. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
ZFHSM84 Z__*P
8. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
ZFHSM84 Z__*P
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VFD4 VFNX" 5lZl:YlT TM V[ K[ S[4 ;\XMWS[ 5MTFGF SFI"GF VFZ\E[
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF T{IFZ SZL ,[JL HM.V[P TM H 5MTFGF  SFI"GM
VFWFZE}T Z:TM T{IFZ YFIP
VF p5ZF\T ;\XMWS ;\NE" ;FlCtIG] \ VwIIG SZ[ K[P tIFZ[ T[G[ H[
T [ lJQFI 5Z S [8,] \  B [0F6 YI[, ] \  K [ m SIF ;FDFlHS SFIM "  5Z VeIF;
SZJFGL H~Z K[ V[ V\U[ :5Q8 lNXF D/L VFJ[ K[P T[DH jIJCFZDF\ H[GL
H~Z K[ T[GF 5Z JWFZ[ wIFG ZFBL T[ ;D:IF GSSL SZL VFU/ JWFZL XSFI
K[P VG[ ;O/TF D[/JL XSFI K[P
H[ SF \. ;\XMWG VUFp YI[,F K[P  T[G] \ 1F [+ ;LlDT CMI K[P VFYL
ALHF 1F[+GL X~VFT 56 SZL XSFI K[P VF p5ZF\T N[X4 SF/4 5lZl:YlTDF\
;\XMWSM AN,TF CMI K[P VFYL ;\NE" ;FlCtI VF DF8[G] \ DM0, slÊIFtDS
DF/B] GSSL SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VG[ H[ T[ 1F[+DF\ SFI" SZJ] \ H~ZL K[
S[ GCL\ T[ 5}J" ;\A\lWT ;FlCtI N=FZF  GSSL SZL XSFI K[ VG[ H~ZL CMI
TM B}8TL DFlCTL DF8 [ H[ S \. SFI" SZLV[ K[ T [GF DF8 [ SFl0"IMU| FD GSSL
SZJFDF \ DNN~5 AG[ K[P
5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IF ccV5ZFWLVMGF \  jIlSTtJ4 ;DFIMG VG[\ [\ [\ [\ [
VFJ [ lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ {7FlGS VeIF;cc[ {[ {[ {[ {  K[P T[YL VF V\U[ YI[,F lJlJW
VeIF;MG] \ lJC\UFJ,MSG SZJFYL bIF, VFJX[ S[ VF 1F[+[ S[8,F VeIF;M YIF
K[P T[GF VFWFZ[ H[ 5lZA/M ZCL UIF CMI T[ lNXFDF\ VFU/ ;\XM3G SZJFGM
DFU" D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ jIlSTUT 5lZA/M H[JF S[ HFlT4 p\DZ4 X{1Fl6S v
,FISFT4 SF{8] \lAS NZßHM4 ;HFGM ;DIUF/M4 H[JF 5lZA/MGL ;\A\W jIlSTtJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF ;FY[ T5F;JFDF\ VFjIM  K[P VF ;\NE"DF\
lJlJW 5lZA/M lJX[ YI[,F S[8,FS VeIF;M GLR[ D]HA K[P
2.3 V5ZFW V[S J { l`JS ;D:IF o[ {[ {[ {[ {
JT"DFG ;DIDF\ lNG 5|lTlNG V5ZFWMG] \ 5|DF6 JWL ZìF] \ K[P V5ZFW
V\U[GM GLR[GM RF8" NXF"J[ K[ S[ V5ZFWGL AFATDF\ VFH[ lJ`JGL SM.56 N[X
AFSFT  ZìFM GYLP
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Crime Statistic of Different Counces for the year 2004
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p5ZMST RF8" V5ZFW V\U[G] \ lJ`JG]\ lR+6 ZH} SZ[ K[P V5ZFW U\ELZ
;D:IF K[P T[GM bIF, GLR[GL CSLSTMG[ VFWFZ[ VFJL XS[ K[P
VD[lZSFDF\ NZ A[ lDlG8[ V[S HFlTI V5ZFW HMJF D/[ K[P[ \ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [[ \ [ [ [ [ [  9
JQF" 2007 GF\ JQF"DF\ 2,48,300 GM\WFI[,F V5ZFWM YIF K[P V[S DT[[[[
5 |DF6[ VD[lZSFDF \  AGTF S ], V5ZFWMDF \YL| [ [ \ ] \| [ [ \ ] \| [ [ \ ] \| [ [ \ ] \  40 % V5ZFWMGL H ZÒ:80"" "" "
Y FI K [[ [[ [ P10 HM DF+ 40 % V5ZFW H ZÒ:80" YTF\ CMI VG[ tIFZ[ NZ A[
lDlG8[ V[S HFlTI V5ZFWG]\ 5|DF6 HMJF D/T]\ CMI TM JF:TlJS lR+ lJX[ TM
DF+ S<5GF H SZJFGLP
sGMG ,L5 IZ JQF"DF \ 5,25,600 lDlG8 CMI K[4 T[GM VY" V[D S[
31,53,6000 ;[Sg0 V[S JQF"DF\ YFIP 31,53,6000 G[ 2,48,300 J0[ EFUTF
127 ;[Sg0 DF5 T[GM VY" V[S[ 5|lT 2  lDlG8[ V[S HFlTI V5ZFW YFI K[Pf
VD[lZSF H[JF N[XDF\ A/FtSFZGF\ V5ZFWLGL JF:TlJSTF GLR[G] \ DM0[,
ZH} SZ[ K[P
VD[lZSFDF\ A/FtSFZ V\U[GF\ S[8,FS VF\S0F RM\SFJGFZ K[P H[ GLR[  D]HA
K[P
Approximantely 2/3 of paper were committed by somone know
to the Viction.11
73% Sexual a...... were perperteated by a non-steanger.11
38% Of prepists are a frind of acquaintonce.11
28% all an intimate.11
07% are a relative.11
Rape and Places :
More than 60% of all rape / sexual assault incidints
were reported by victins to have occured within
 mile of their home or at their home.12
4 in 10 take place at the victim's home.12
2 in 10 take place at the home of a friend, reighbor,or relative.12
9. American Crime Beuro, Source : Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
10. American Crime Beuro, Source : Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
11. American Crime Beuro, Source : Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
12. American Crime Beuro, Source : Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
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1 in 12 take place in a parking gacage.12
Rape and time :
43% of paper accur between 6:00 PM and midnig....13
24% Occur between midnight and 6:00 PM.13
The other 33% take place between 6:00 PM ones 6:00 PM.13
The Criminal :14
The average age of a rapist is 31 years old.
52% are white.
22% of imprisoned rapists report that they are married.
Juveniles accounted for 16% of forcible rape arrestyee.
* In 1995 and 17% of those arrested for other Sex Offenses.
* In 1 in 3 Sexual Assoults, the perpetratue was intoxicated
* 30% with alcohd, 4$ with drags.
* In 2001, 11% of rops involved the use of a weapon.
* 3% used a gun 6% used knife, and 2% used anthor from
of weapon.
* 84% of Victims reported the use of physical force only.
Rapists are more likely to be a serial criminal than a serial
rapist.
* 46% of rapists who were relased from peison were re-
arrested within 3 years of their release for anthor crime.
* 18.6% for a Violent Offense.
* 14.8% for a Property Offense.
* 11.2% for a Draug Offense.
* 20.5% for a Public-Order Offense.
VD[lZSFGF\ VF VF\S0FVM A/FtSFZGM EMU AG[,F jIlSTVMGL CF,FT
ZH} SZ[ K[P VFJF EMU AG[,FVMGF\ pDZ VG[ HFlT V\U[GL S[8,LS VF\S0FSLI
DFlCTL GLR[ D]HA K[P
* 1 out of every 6 American Women have been the Victims
of an attenpted or completed rape in their lifetime (14.8%
complted rape, 2.8% attempted rape.)
* 17.7 million American women have been victims of
attempted or completed rape.
12. American Crime Beuro, Source : Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
13. American Crime Beuro, Source :Department of Justice, Buereau of
Stastistice 1997
14. Sex Offenses and Offenders Study-1997
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* While about 80% of all victims are white, minerities are
some what nore liely to be attacked.
* I of every 10 rape. Victims were female in 2003.
Life time rate of rape/attempted rape for women by race.
* All Women17.6%
* White Women 17.7%
* Black Women 18.8%
* Asian Pacific Islander women 6.8%
* American Indian / Alaskan Women 34.1%
* Mixed race Women 24.4%
Men :
About  3% of American Men or in 33 have experienced an
attempted or completed rape in their life time.
* in 2003, 1 in every ten rape victims were male.
* 2.78 million men in the U.S. have been victims of Sexual
Assayte ir rape.
Children :
15% of Sexual assault and rape victims are under age 12.
* 29% are age 12-17
* 44% are under age 18.
* 80% are under age 30.
* 12-34 are the highest risk years.
* Grils age 16-19 are 4 time more likely than the general
population to be victims of rape, attemptet or sexual assult.
7%  of girls in grades 5-8 and
12% of girls in goades 9-12 said they had been
sexually abused.
3% of boys grades 5-8 and
5% of boys in grades 9-12 said they had been sexualy
abused.
In 1995, Local child protection service ogencles indentified
1,26,000 children who wre victims of either substantirted or indicated
sexual abuse.
* Of these, 75% were girls.
* Nearly 30% Child victims were between the age of 4 and 7.
6 0
93% of Juvenile Sexual assault victims know their attacker.
* 34.2% of attackers where family members.
* 58.7% were acuaintances.
* Only 7% of the perpetrators were strangers to the victim.
Effect of Rape :
Victims oif Sexual Assaul are.
3 Time more lkely to suffer from depression.
6 Time more likely to suffer from post trqumatic
disordes.
13 Times more likely to abuse alcohol.
26 times more likely to abuse draugs.
04 Times more liver to contemplote suicide
Pregnancies Reulting from Rape :
In 2004-2005, 64,080 women were raped. 5%    According
to medical reports the incidnce of pregency for one-time
unprotected sexual intercouse is 5% by applying the pregnacy
rate to 64.080 women, 3,204 pregenancies as a result of rape
during that period.
V5ZFW V\U[GL p5ZMST DFlCTL NXF"J[ K[ S[ VD[lZSF H[JF lJSl;T
N[XMDF\ HFlTI V5ZFWMG] \ VF8,]\ pR]\ :TZ CMI TM 5KL lJSF;XL, N[XMGL
CF,T X] \ CMI m VD[lZSFDF\ SFINFVM VlT S0S K[4 ,MSM lXl1FT K[4
HFU'T K[ KTF \  A/FtSFZ H[JF U \ELZ V5ZFWGF \  VF \S0F lJ`JDF \
V5ZFWGL H8L,TF NXF"J[ K[P
VCL\ ZH} YI[,F VF\S0F DF+ A/FtSFZ H[JF U\ELZ V5ZFWGF\
K[4 TM VF l;JFIGF\ VgI V5ZFWMGF\ 5|DF6GL TM DF+ S<5GF H SZJFGL
ZC[P
2.4 EFZTDF \  V5ZFW o\\\ \
EFZTDF\ 56 V5ZFWG]\ 5|DF6 B}A H JWFZ[ HMJF D/[ K[P GLR[G] \
SMQ8S JQF"  2007DF\ EFZTDF\ YI[, V5ZFWMGL DFlCTL VF5[ K[P
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15. VFZPHLP5ZDFZ VG[ 5LP5LP;M, \SL o V5ZFWG] \  DGMlJ7FG4 Z__&4 5 [.h G\ o 5*[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \
p5ZMST SMQ8S NXF"J[ K[ S[ EFZTDF\ V5ZFWG]\ 5|+DF6 B}A H JWFZ[
K[P VF SMQ8SGL DFlCTLG[ ;LGM%;LGF\ ~5DF\ GLR[ D]HA ZH} SZJFDF\
VFJ[ K[P
p5ZGL DFlCTL JQF"  2007 GL EFZTGL V5ZFWGL DFlCTL NXF"J[
K[P EFZTG]\ 5F8GUZ lN<,L 56 V5ZFWG]\ 5F8GUZ AGT]\ HFI K[P
H],F. 30, 2005 GF\ Z [0LS gI]h [ ][ ][ ][ ] 15 GF\ VC[JF, 5|DF6[ JQF" 2001 YL
2005  ;]WLGF\ JQF"DF\ lN<,LDF\ DF+ DlC,F lJZ]wW YI[,F V5ZFWMGL
;\bIF GLR[ D]HA K[P
JQ F "" "" " EFZT V5ZFWGL lN<CL V5ZFWGL
; \bIF\\\ \ ; \bIF\ \\ \
2001 1,33,935 3,870
2002 1,32,803 4,106
2003 1,28,230 4,378
2004 1,33,865 5,568
2001 29,932 2,706
sHFgI]P YL DFR"f] "] "] "] "
E FZTDF \  V5ZFWGL U \ELZTFGM bIF, GLR [GL V5ZFW
30LIF/GL DFlCTLG[ VFWFZ[ VFJL XS[P
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19. VFZPHLP5ZDFZ VG[ 5LP5LP;M, \SL o V5ZFWG] \  DGMlJ7FG4 Z__&4 5 [.h G\ o 5*[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \[ \ ] \ [ \
p5ZMST  Crime Clock EFZTDF\ V5ZFWG] \ 5|DF6 NXF"J[ K[P
EFZTGF\ AWF H ZFHIMDF\ V5ZFWG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P U]HZFT 56
V5ZFWYL AFSFT ZìF] \ GYLP U]HZFTDF\ V5ZFWGL VF\S0FSLI DFlCTL
GLR[ D]HA K[P
2.5 U]HZFTGF V5ZFWGL VF \S o ] \] \] \] \ 16
JQF "" "" "  2007 DF \\ \\ \ 472 V5CZ6GL 38GFVM AGL K[P[ [[ [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \ 102 A/FtSFZGL 38GFVM AGL K[P[ [[ [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \   52 CtIFVM GM \WF. K[P\ [\ [\ [\ [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \ 422 D'tI] VS:DFTYL GM \WFIF K[P' ] \ [' ] \ [' ] \ [' ] \ [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \   83 D'tI]4 VFtDCtIFYL YIF K[P' ] [' ] [' ] [' ] [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \   94 V5CZ6GL 38GFVM VDNFJFN4
ZFHSM84;]ZT VG[ J0MNZFDF \  Y. K[P] [ \ [] [ \ [] [ \ [] [ \ [
JQF "  " "" " 2007 DF \\ \\ \   75 V5CZ6GF \  AGFJL  H }G FU- lJ:TFZDF \\ } \\ } \\ } \\ } \
G M \W FI F  K [ P  H [D F \  E FJGUZ4 H ]G FU-4\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]
5MZA\NZ VG[ ;F {ZFQ8= lJ:TFZGM ;DFJ[X\ [ { = [\ [ { = [\ [ { = [\ [ { = [
YFI K[P[ [[ [
HF6LT ;DFHXF:+L UF {ZF \U HFGL { \{ \{ \{ \ 17 SC[ K[ S[4 I ]JFGMGL 5 {;F] {] {] {] {
SD FJJ FG L  , F,;F4  VF lY "S  T ],G FVM4  XC [Z LSZ6" ] [" ] [" ] [" ] [  H [JL AFATM
V5ZFWGF\ JWTF HTF\ 5|DF6 DF8[ HJFANFZ K[P
C \;, AFC [ F\ [\ [\ [\ [  18 H6FJ[ K[ S[ T~6MDF\ V,U N[BFJJFGL .rKF4[[[ [
JR ":JJ ' l¿4 DCtJF \S F \1 F F4 VFW ] lGSLSZ64 ;DFHDF \  D ]ST ÒJG" ' \ \ ] \ ]" ' \ \ ] \ ]" ' \ \ ] \ ]" ' \ \ ] \ ]
VG[ 8 [,LJLhGG[[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [  SFZ6[ V5ZFWG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[P
HFGL 19 SC[ K[ S[  8 [,LJLhG 5Z NXF "JJFDF \  VFJTF SFI "S |DM[ " \ " |[ " \ " |[ " \ " |[ " \ " |
N = FZF 56 V5ZFWL JT"G XLBFI K[P= " [= " [= " [= " [
2.5 V5ZFWG[ ,UTF  S [8,FS VeIF;M o[ [[ [[ [[ [
VFW]lGS ;\XMWGM äFZF V[ ;FlAT YI]\ K[ S[ jIlSTtJ VG[ V5ZFW
JrR[ ;\A\W ZC[,M K[P jIlSTtJ jIlSTGM U]6M S[ ,1F6MGM ;D}C K[P VFJF
U]6 jIlSTGF JT"G 5Z V;Z SZ[ K[ T[YL VCL\ VF56[ jIlSTtJ VG[
V5ZFW ;FY[ ;\S/FI[F VeIF;M HM.X]\P
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s1f p\DZGF \  ; \NE"DF \  V5ZFWLVMGF \  jIlSTtJ VG[ ;DFIMHGM VeIF;\ \ \ " \ \ [\ \ \ " \ \ [\ \ \ " \ \ [\ \ \ " \ \ [
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TFZ6Mo
!P V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVM I]JF JU"GF\ JWFZ[ K[P
ZP V5ZFWLVM V\ToD]BL56]\ WZFJ[ K[P
#P V5ZFWLVM VF\TZLS D]xS[,LVM WZFJ[ K[P
$P V5ZFWLVMDF\ lR\TFG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
s2f V5ZFWLVMGF \  jIlSTtJGM VeIF; o\\\ \ 21
TFZ6M o
!P 5]Z]QF VG[ :+L V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJDF\ TOFJT HMJF
D/[ K[P
Z P 5]Z]QFMDF\ DL<ST lJZ]wWGF\ V5ZFWMG] \ 5|DF6 HMJF D/[ K[P
(3) A study of Offendee's Personality Reference their Emotion
:22
TFZ6Mo
1P V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lTGF\ ,1F6M HMJF D/[ K[P
2P V5ZFWLVMDF\ pÛL5G 5|tI[GL lTJ|TF D\N HMJF D/[ K[P
3P V5ZFWLVMGF\ jIJCFZDF\ GSFZFtDSTF JW] HMJF D/[ K[P
(4) jIlSTtJ VG[ lC \;FtDS JT"G JrR[GF \  ; \A\WGM VEIF; o[ \ " [ \ \ \[ \ " [ \ \ \[ \ " [ \ \ \[ \ " [ \ \ \ 23
TFZ6Mo
1P Ulrike Werth, Mutoz Qunribi GF VeIF;DF\
    VFS|DSTF VG[ lC\;F JrR[ lJWFIS  ;A\W HMJF D/[ K[P
2P VlT ;lS|I jIlSTDF\ lC\;F JWFZ[ HMJF D/[ K[P
3P V5ZFWLVMDF\ ;FDFgI jIlST SZTF VFJ[U lX,TF
    JWFZ[ HMJF D/[ K[P
(5) Antisocial Personality of Heroin Users :24
TFZ6o
V5ZFWLVMDF\ ;FDFgI jIlSTGL T},GFDF\ V;FDFlHS JT"G VG[
5|J'lTVMG] \ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P T[DH ;FDFlHS
.rKlGITFG] \ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P
20. D[S4  0MGF<0 V[;P A[YZ ZLS[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ 4HG", VMO S,LGLS, ;F.SM,MÒ4 JMP #& G\P ! 5[H G\P #$Zv$$
HFgI]P!)(_
21. V[DPALP ZFGL[ [[ [ 4HG", VMO ;MxI, l0O[g;4JMP !$4 G\P 554 5[H G\P Z&v#Z4 HFgI]P !)*)
22. Sabine C. and Others, Archives of Generl Psychiatry , Vol. 58 (2001) Page 737-745
23. Ulrike Werth, Mutoz Qunribi, Archives of Generl Psychiatry ,1996 (18) : 391-408
24. Darke S. Willimson A Ross J. Teesson M.,Drug and Alcohol Dependence, 2004
Vol.74(1) P. 9
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(6) Criminal Personality as a DSM-III R, Antisocial
Narcissistic, Borderline and Histronic Personality Disouder:
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(8) Community Violence and Personality :27
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;FDFgI ,MSM V[D DFG[ K[ S[ V5ZFWLGL RC[ZM N[BFJDF\ BZFA CMI K[P VF
AFATG[ BM8L ;FlAT SZTF\ 36F jIJCFlZS pNFCZ6M HMJF D/[ K[P H[D S[
VM;FDFlAG ,FN[G4 XFZLlZS AF\WFYL B}A H 5FT/M CMJF KTF\ V5ZFWL 5|J'lT
;FY[ ;\S/FI[, K[P
VFD4 jIlSTtJ V[ DF+ ,F.J N[BFJ GYLP 5Z\T] T[DF\ DFGl;S ,1F6MGM
56 ;DFJ[X SZJFD\F VFJ[ K[ VG[ T[ ;\NE"DF\ jIlSTtJG[ ;DHJ]\ H~ZL AG[
K[4 D]ST HFlTI lR+M HFlTI V5ZFWG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P
8} \SDF \ VF AFATM NXF"J[ K[ S[ CJ[ V[ ;DI VFJL UIM K[ S[ HIFZ[
V5ZFWL JT"GG[ J{7FlGS ãlQ8lA\N]YL ;DHJFGL H~Z pEL Y. K[P V5ZFWL
JT"GG[ VFW]lGS ;DIDF\ B}A H H8L,TFYL ;DHJFGL H~Z K[P VF DF8[ lJlJW
XFBFVMG[ ;FY[ ZFBL V5ZFWGM VeIF; SZJM H~ZL K[P
p5ZGF 5}JL"I VeIF;M ;FY[ 5|:T]T VeIF;GF\ :JT\+ 5lZJtIM" 5|DF6[
D/[,F TFZ6MGL T],GF 5|SZ6v5DF\ SZJFGM GD| 5|IF; SZ[,M K[P H[ 5}JL "I
VeIF;M VG[ 5|:T]T VeIF;GL ;\,uGTF NXF"J[ K[P
CJ[ 5|SZ6 G\ v # DF\ ;\XMWG 5|lS|IFGL lJUTYL ;DH}TL VF5JFGM
GD| 5|IF; SZ[, K[P
66. Agrawal : Study of neuroticism among the convicts of a prison journal of
correction work, P. 8, 78-83
Nagpal and Maney : Violence by psychiatric inpatients. British Journal of
Psychiatry, 155, 384-390.
Singh : A study of Personality and adjustment of the criminal.Unpublished
M.F.Thesis. Punjab University, Chandigarh
Tapariya J. and Patel M.K. : Neurotisim among Rapist.Journal of PPCRA .1 P.
39.2001
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3.1 5|:TFJGF o| || |
;\XMWGG[ V\U|[ÒDF \ cResearchc   SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[GM VY" OZLYL XMWJ]\
T[J] YFIP SM. 56 V[S AFATDF\ SF\.S XMW Y. U. CMI VG[ T[ AFATDF\ OZLYL
¹lQ85FT SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ c;\XMWG\\\\ c SC[JFIP J{7FlGS VY"D\F ;\XMWG  V[8,[\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
SM. lGlüT ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ S[ J:T],1FL ZLT[ ;DHJFGM jIJl:YT[ { [ [ ] [[ { [ [ ] [[ { [ [ ] [[ { [ [ ] [
5|IF;P||| |  ;\XMWGGM jIF5 36M DM8M K[P ;D:IFGL 5;\NUL 5KL ;D:IFGF pS[, DF8[
;\XMWS ;\XMWGGL IMHGFGL ZRGF SZ[ K[P V[8,[ S[4 ;\XMWG ;D:IF V\U[ bIF,FtDS
DF/B] T{IFZ SZ[ K[P H[GF VFWFZ[ ;\XMWGG]\ ;\RF,G YFI K[P ;\XMWGGL 5|lÊIFDF\
VG[S AFATM V[S ALHF ;FY[ ;\A\W WZFJTL CMI K[P H[ lGlüT ÊDG[ VG];ZJFG[
AN,[ ;TT V[SALHFDF\ E/LG[ V[SALHFG[ V;Z SZ[ K[P VF 5|J'l¿VM V[SALHF
5Z V[8,L 5Z:5ZFJ,\lAT CMI K[ S[ ;\XMWG IMHGFG]\ 5|YD ;M5FG DM8FEFU[
V\lTD ;M\5FGGF :J~5GM lG6"I SZ[ K[P VFD ;\XMWS[ VeIF;ÊD DF8[ S[8,F V[SDMG[
,UTL DFlCTL V[S+ SZJL K[P T[ 5C[,[YL GÞL SZL ,[JFG]\ CMI K[P
 5LPJLP I\U\\\ \  1 T[G[ J{7FlGS ;\XMWGGL 5|FYlDS H~ZLIFT TZLS[ VM/BFJ[
K[P  VFYL H J{7FlGS ZLT[ ;\XMWG SZJF DF8[ ;\XMWS[ IMHGF AGFJJL H~ZL AG[
K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM4 ;\XMWG IMHGF ;\XMWG SFI"G[ lNXF ;}RG VF5JF DF8[G]\
TFlS"S VG[ ;]IMlHT ;FWG K[P
;\XMWG X~ SZTF 5C[,F ;\XMWGGL ;DU| EFQFF V\U[ jIJl:YT VFIMHG
SZJ] 50[ K[P H[D DSFG AGFJTF 5C[,F .HG[Z X~VFTYL K[S V\T ;]WL 5|YDYL H
T[G]\ VFIMHG SZ[ K[ T[D ;\XMWG SZJF DF8[ VUFpYL H T[G]\ VFIMHG SZJ] 50[ K[P
;\XMWG IMHGFV[ ;\XMWGGL VFWFZXL,F K[P T[YL T[ VtI\T RMÞ; CMI T[ VFJxIS
K[P SM.56 ;D:IF V\U[ ;\XMWG SZJFG]\ CFY WZJFG]\ SZLV[ tIFZ[ T[GF C[T]VMG[
l;wW SZJF DF8[ T[G[ VG]~5 ;\XMWG IMHGF SZJL 50[ K[P ;\XMWG IMHGFSIF"
JUZ SFI" SZJFDF\ VFJ[ TM4 36L U]\RJ6M éEL YFI K[PVG[ RMÞ; C[T]GF TFZ6
;]WL 5CM\RL XSFT] GYL4 ;\XMWGGL IMHGF T{IFZ SZTL JBT[ VwIIGGL ;D:IFG[
VG]~5 lJlJW AFATM V\U[ lJRFZ SZJFGM ZC[ K[P ;\XMWS ;\XMWG IMHGFGF 30TZDF\
H[8,L JWFZ[ SF/Ò ZFB[ T[8,]\ T[G]\ ;\XMWG IYFY" VG[ lJ`J;GLI AGL XS[P
5|:T]T VwIIG D]bItJ[ ccV5ZFWLVMGF jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[[ [[ [
VFJ[lUS 5lZ5SJTFcc[ [[ [  5Z S[8,FS jIlSTUT 5lZJtI"GL V;Z HF6JF DF8[ VwIIG
CFY WZJFDF\ VFjI]] CT]\P VF TDFD lJUTM TYF ;\XMWGGL IMHGF VG[ 5|lÊIF V\U[GL
jIJl:YT ZH}VFT CJ[ 5KLGF D]NŸFDF\ SZJFDF\ VFJL K[P VFYL 5|:T]T 5|SZ6G[ VF9
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjI]\ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
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1. ;\XMWG IMHGF
2. 5|:T]T VeIF;GL IMHGFG]\ J6"G
3. ;DlQ8
4. lGNX"
5. DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGM
6. VF\S0F XF:+LI 5|I]lÉTVM
7. 5lZJtIM"
8. DFlCTL V[S+LSZ6
CJ[4 p5ZMST NZ[S D]NŸFGL VCL\ lJ:TFZ5}J"S ;DH}TL VF5L K[P
3.2 ;\XMWG IMHGF o\ \\ \
;\XMWG IMHGF V[S V[JL IMHGF K[4 H[GF £FZF V[ BAZ 50[ K[ S[
;\XMWGDF\ S[8,F :JT\+ 5lZJtIM"GM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[4 T[GF S[8,F
:TZ K[4 AFæ 5lZJtIM"G[ lGI\l+T SZJF DF8[ S.vS. 5|lJlWVMGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[ TYF VFWFlZT 5lZJtIM"G]\ DF5G S. ZLT[ YI]\ K[P :5Q8
K[ S[ ;\XMWG IMHGF ;\XMWG ;D:IF lJQF[ p¿Z 5|F%T SZJFGL V[S IMHGF
K[ VYJF ~5Z[BF K[P
SZl,\UZ\\\ \  2 VG];FZ cc;\XMWG IMHGF ;\XMWG SZJF DF8[ AG[,L\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [\ \ [ [
V[S V[JL IMHGF TYF ZRGF K[4 H[GF £FZF ;\XMWG ;D:IFGM p¿Z[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \[ [ [ [ \
5|F%T SZJFDF VFJ[ K[Pcc| [ [| [ [| [ [| [ [
;\XMWG IMHGFGL D]bI lJX[QFTFVM GLR[ D]HA K[P
1P ;\XMWG IMHGF V[S IMHGF K[4 H[G[ ;\XMWGSTF" V[
ZLT[ T{IFZ SZ[ K[ S[ T[DF\ ptS<5GF4 ,[BG TYF T[GF
lÊIFtDS VFXIYL ,.G[ DFlCTLVMGF V\lTD lJ`,[QF6
;]WLGL ~5Z[BF ;DFI[,L CMI K[P T[YL :5Q8 K[ S[
;\XMWG IMHGF ;\XMWG lJQFIMGF lJQF[ V[S VFG]ElJS
5]ZFJM VF5JFGL V[S J{7FlGS IMHGF K[P
2P ;\XMWG IMHGF DF+ V[S %,FG H GYL4 5Z\T] V[S
V[JL ZRGF 56 K[4 H[DF\ ;\XMWGDF\ ;FD[, SZJFDF\
VFJ[, 5lZJtIM"GF ;\A\WMG]\ VwIIG SZJFG]\ V[S lJX[QF
GD}GM CMI K[P
2. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
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3P ;\XMWG IMHGF ;\XM3GGL V[S V[JL IMHGF TYF ZRGF
CMI K[4 H[GF £FZF ;\XMWG ;D:IFGM p5I]ÉT p¿Z T{IFZ
SZJFDF \ VFJ[ K[4 ALHF XaNMDF \ ;\XMWG IMHGF
;\XMWGSTF"G[ ;\XMWGGF JF:TlJS ,1I ;]WL 5CM\RJFDF\
DNN SZ[ K[P  VCL\ VF56[ ;\XMWG IMHGF V[8,[ X]\  T[
;DÒX]\P
3.2.1 ;\XMWG IMHGF V[8,[ X]\ m\ [ [ ] \\ [ [ ] \\ [ [ ] \\ [ [ ] \
;\XMWG IMHGF V[8,[ S[ ;\XMWG ;D:IF S[ T5F;GL AFATDF\ X]\4 SIF\4
SIFZ[4 VG[ SIF ;FWG £FZF S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJX[ T[ V\U[GF lG6"IGL ;]jIJl:YT4
;];\U9LT UM9J6P
HCM0FGF 3 DT[ ;\XMWGGL IMHGF V[8,[  ;\XMWG ;D:IF VG[ T[GF\ [ [ \ [ [\ [ [ \ [ [\ [ [ \ [ [\ [ [ \ [ [
VFXIG[ VG]~5 DFlCTL V[S+LT SZJL VG[ DFlCTLGF lJ`,[QF6 VG[ VY"38GGL[ ] [ [ [ [ "[ ] [ [ [ [ "[ ] [ [ [ [ "[ ] [ [ [ [ "
SZS;ZI]ST VG[ VFIMHG5}J"SGL UM9J6LP] [ } "] [ } "] [ } "] [ } "
SZl, \HZ\\\\ 4GF DT 5|DF6[ ; \XMWG IMHGF V[8,[ 5 | FIMlUS R}S\ [ [ | }\ [ [ | }\ [ [ | }\ [ [ | }
lGJFZL S[ lGI\+LT SZL ;\XMWG ;D:IFGF pS[, DF8[ T5F;GM GSXM S[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [[ \ \ [ [ [[ [[ [  -F \ \RM\ \\ \\ \\ \
VYJF T5F;GL VF\8L3} \8LGM jI}C AF\WJM T[P\ } \ } \ [\ } \ } \ [\ } \ } \ [\ } \ } \ [
3.2.2 ;\XMWG IMHGFGL VFJxISTF o\ \\ \
;\XMWG DF8[ RMÞ; VFIMHG CMJ]\ HM.V[P ;FY[ ;FY[ VFIMHGGM VD,
56 YJM HM.V[P HM VFIMHG JUZ ;\XMWG X~ SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S D]xS[,LVM
50[ K[P VFIMHGDF\ ;\XMWGDF\ VFJGFZ ;D:IFVM V\U[ ;\XMWGSTF" VUFpYL
lJRFZL ZFB[ K[P VFIMHG JUZ ;DI4 XlST VG[ GF6F\GM jII SIF" 5KL 56
SF\. 5|F%T  YFI T[J]\ AG[P VFD4 RMÞ; :5Q8 DFlCTL V[S+LT YFI VG[
RMÞ; :J~5DF\ T[GM VY"38G SZL XSFI T[ DF8[ ;\XMWG IMHGFGL VFJxIST
U6FI K[P 56 VCL\ 5|` ™ V[ YFI IMHGF S[JF 5|SFZ[ SZJL m TM CJ[ VF56[
;\XM3G IMHGFGF 5|SFZ lJX[ HM.X\]P
3.2.3 ;\XMWG IMHGFGF 5|SFZM o\ |\ |\ |\ |
;FDFlHS lJ7FGMDF\ H[8,F ;\XMWGM SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ ;\XMWGGF
D]bI A[ 5|SFZDF\ VF5JFDF\ K[P
1P V5|FIMlUS ;\XMWG
2P 5|FIMlUS ;\XMWG
VF 5|SFZGF VFWFZ[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTL ;\XMWGGL IMHGFVMGF
56 A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P
3. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
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5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
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1P V5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF
2P 5|FIMlUS ;\XMWG IMHGF
VCL\ VF56[ VF IMHGFVM V\U[ ;FDFgI HF6SFZL D[/JLX]\P
3.2.3.1 V5|FIMlUS ;\XMWG IMHGFG]\ JUL"SZ6 o| \ ] \ "| \ ] \ "| \ ] \ "| \ ] \ "
VF 5|SFZGL IMHGF VG[S 5|SFZGL CMI K[P 5Z\T] T[GL V[S
;FDFgI lJX[QFTFVM K[ S[ VF 5|SFZGL IMHGFDF\ 5|IMßIMGL G TM IF¹lrKS
5;\NUL Y. XS[ K[ VG[ G TM T[GL lJlEg™ 5|FIMlUS VJ:YFVMDF\
IF¹lrKS TANL,L Y. XS[ K[P T[GF D]bI 5|SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P
1P 5}J" 5|IMlUS IMHGF} " |} " |} " |} " |
5}J" 5|FIMlUS IMHGF V[JL IMHGFG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[
H[DF\ 5|FIMlUS IMHGFGF TtJM VMKFDF\ VMKF CMI K[P 5Z\T] V5|FIMlUS
IMHGFGF TtJM VlWSYL VlWS CMI K[P
5|FIMlUS IMHGFG]\ D]bI TÀJ V[ K[ S[ :JT\+ 5lZJtI"DF\
C:TM5|IMHG4 5|IMHIMGL IF¹lrKS 5;\NUL TYF IF¹lrKS
TANL,L VG[ T],GF DF8[ VMKFDF\ VMKM V[S 5|FIMlUS ;D}C TYF
V[S lGI\l+T ;D}CG]\ IF¹lrKSZ6 £FZF D}<I CMJ]\ VF 5|FIMlUS
IMHGFGF +6 5|SFZ K[P
Vf JG XM8 S[; :80L o[ [[ [
VF IMHGFDF\ 5|IMHIGM V[S ;D}C CMI K[P H[G[ V[S
BF; 8=L8D[g8 s:JT\+ 5lZJtIM"f  VF5JFDF\ VFJ[ K[PAFNDF\ T[GL
V;ZG]\ VwIIG SZJF DF8[ T[G]\ DF5G ,[JFDF\ VFJ[ K[P
Af JG U| ]5 5|L 8[:8 IMHGF o| ] | [| ] | [| ] | [| ] | [
VF IMHGFDF \  5 |I MHIG[ 5 | FI M lUS 5lZJtI "G ] \
C:TM5|IMHG SZTF 5C[,F H[ T[ ,1F6G]\  DF5G SZJFDF\
VFJ[ K[P5KL 5|FIMlUS 5lZJtIM"G] \ C:TM5|IMHG SZJFDF\ VFJ[
K[PV\TDF\  OZL 5FK]\ H[ T[ ,1F6G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P
Sf l:YZ ;D}C T],GF IMHGF o} ]} ]} ]} ]
VF IMHGFDF\ lGZL1F6GF A[ H}Y CMI K[P5|IMHIGF V[S
;D}CG]\ A[ JBT lGZL1F6 G SZTF A[ V,U V,U ;D}CMG] \ lGZL1F6
SZJFDF\ VFJ[ K[PV[S ;D}CG[ 5|FIMlUS 5lZJtI" VF5JFDF\  VFJ[  K[
VG[ ALHF ;D}CG[ 5|FIMlUS 5lZJtI" VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP V\TDF\ VF
A\G[  ;D}CGL T],GF SZJFDF\ VFJ[ K[P
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2P VW" 5|FIMlUS IMHGF" |" |" |" |
VF IMHGF 5}J" 5|FIMlUS IMHGFGL z[Q9 CMI K[P lS0Z5 GF
DT D}HA VW" 5|FIMlUS IMHGF V[JL IMHGF K[ H[DF\ IF¹rKLS
ZLT[ TANL, ;D}C TYF T]<I ;D}C GYL CMTFP T[GF AN,FDF\
VCL\ 5|FIlUS VJ:YFVM VG[ V5|FIMlUS VJ:YFVMDF\ D}<I
;D}CMG[ ,.G[ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF IMHGFGF D]bI
5|SFZ GLR[ D]HA K[P
Vf ;DIz[6L IMHGF[[[ [
VF IMHGFDF\ 5|IMHIG]\ V[S H U|]5 CMI K[P H[G]\ S[8,LI
JBT lGZL1F6 YM0F YM0F ;DIGF V\TZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[PtIFZAFN
5|FIMlUS 5lZJtI" NFB, SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5FK]\ YM0F YM0F V\TZ[
lGZL1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
Af T]<I ;DI IMHGF]]] ]
VF IMHGFDF\ 5|IMHIGF\ V[S ;D}CGM  p5IMU SZFI
K[PH[DF\ YM0F YM0F ;DIGF V\TZ[ 5|FIMlUS  5lZJtIM" VF5JFDF\ VFJ[
K[P TYF T[GL V;ZG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P
Sf VT]<I lGI\l+T ;D}C IMHGF] \ }] \ }] \ }] \ }
DGMlJ7FGDF\ ;\XMWGSTF"VMV[ S[8,LS JBT  V[JL
5lZl:YlTVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P HIF\ T[G[ VwIIG SZJF DF8[
5|IMHIMGM H[ ;D]C 5|F%T Y. XS[ K[PT[DF\ SM. 5|SFZGF C:TM5IMHGGL
;\EFJGF GYL CMTLP VG[ ;D}CMG]\ H[JF K[ T[JF H ~5DF\ VwIIG SZJ]\
50[ K[P VF 5|SFZGF ;D}CDF\ V[S ;D}C 5|FIMlUS VG[ ALHM ;D}C
lGI\l+T ;D}CGF ~5DF\ SFI" SZ[ K[P
0f 5|lT;DT]l,T IMHGF| ]| ]| ]| ]
VF IMHGF V[JL IMHGF K[ H[DF\ 5|FIMlUS 5lZJtI"G[ lJlEgG
;D}CMDF\ JC[\RL N[JFDF\  VFJ[ K[P 5|FIMlUS 5lZJtI"G[ 5|lT ;DT]l,T
SZJF DF8[ DM8F EFU[ ,[l8G JU"GM p5IMU SZJFDF\  VFJ[ K[P
3P ;C;\A\WFtDS IMHGF\ \\ \\ \\ \
VF IMHGFDF\ DM8[ EFU[ ;\XMWG STF" 5|IMHIMGF V[S H
;D}CM 5Z A[ S[ A[YL JW]  5|FIMlUS 5lZJtIM" NFB, SZLG[ 5|F%TF\S
5|F%T  SZ[ K[P VF A\G[ JrR[GM ;C;\A\W HF6JFDF\ VFJ[  K[P
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4P S[; VwIIG IMHGF[[[ [
VF IMHGF V[S V[JL IMHGF K[ S[ H[DF\ J{IlÉTS S[;G]\
VwIIG SZJFDF\ VFJ[ K[PVCL\ lJT[,L l:YTL 5Z lJRFZ SZJFDF\ VFJ[
K[P VG[ 5|F%T DFlCTLG]\  lJ`,[QF6 SZL lGQSQF"  5Z 5CM\RJFDF\  VFJ[
K[P
5P lJZMWL S[ T],GFtDS IMHGF[ ][ ][ ][ ]
VF IMHGFDF\ H]NF H]NF H]Y 5Z 5|FIMlUS 5lZJtI"
NFB, SZL VF 5lZJtI"GL T[DGF 5Z 50[,L V;ZGL T],GF
VFWFlZT 5lZJtI"G[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
3.2.3.2 5|FIMlUS ;\XMWG IMHGFG]\ JUL"SZ6| \ ] \ "| \ ] \ "| \ ] \ "| \ ] \ "
VF 5|SFZGL IMHGFDF\ ;\XMWG STF" :JT\+ 5lZJtI"DF\
C:TM5IMHG SZ[ K[P 5|IMHIG[ H]NL H]NL 5|FIMlUS VJ:YFVMDF\
IF¹lrKS ZLT[ TANL, SZ[ K[P
5|FIMlUS IMHGFGF D]bI 5|SFZ GLR[ D]HA K[P
1P DF+ IF¹lrKS'T 5M:8 8[:8 lGI\l+T ;D]C IMHGF' [ \ ]' [ \ ]' [ \ ]' [ \ ]
VF IMHGFDF\ A[ ;D}C CMI K[P H[ IF¹lrKS ZLT[ TANL,
CMI K[P V[S ;D}CDF\ 5|FIMlUS 5lZJtI" VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ALHF
;D}CDF\ T[ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
5|FIMlUS 5lZJtI" VF%IF 5KL5|FIMlUS ;D}CG]\ VFWFlZT
5lZJtI"G]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN 5|FIMlUS 5lZJtI" GCL
VF5[, ;D}CGF VFWFlZT 5lZJtI"GF 5|F%TF\SMGF DwISGF TOFJTGL
;FY"STFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
2P DF+ IF¹lrKS'T T]<I 5M:8 8[:8 lGI\l+T ;D}C IMHGF' ] [ \ }' ] [ \ }' ] [ \ }' ] [ \ }
VF IMHGFDF\ A[ ;D}C CMI K[P VG[ A\G[ ;D}CGL  5|FZ\lES
5;\NUL ;DlQ8DF\YL IF¹lrKS ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN VF
5|IMHIG[ T[JF AFæ 5lZJtI" p5Z T]<I SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VFWFlZT
5lZJtI" 5|EFlJT SZL XS[P tIFZ5KL 5|IMHIGF A[ ;D}CMDF\ IF¹lrKS
TANL,L SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S ;D}CDF\ 5|FIMlUS 5lZJtI" VF5JFDF\
VFJ[ K[P VG[ ALHF 5lZJtI"G[ 5|FIMlUS 5lZJtI"YL J\lRT ZFBJFDF\
VFJ[ K[P tIFZAFN A\G[ ;D}CMGF ST'tJG]\ DF5G VFWFlZT 5lZJtI"G]\
DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFWFlZT 5lZJtI"GF 5|F%TF\SMG]\ DwISGF
TOFJTGL ;FY"STFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P
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3P l5|8[:8 v 5M:8 8[:8 lGI\l+T ;D}C IMHGF| [ [ \ }| [ [ \ }| [ [ \ }| [ [ \ }
VF IMHGFDF\ A[ ;D}C CMI K[P A\G[ ;D}CGL VFWFlZT
5lZJtI" p5Z RSF;6L 5|FIMlUS 5lZJtIM" VF5TF 5C[,F SZL ,[JFDF\
VFJ[ K[P VG[ tIFZAFN V[S ;D}CG[ 5|FIMlUS 5lZJtI"  VF5JFDF\ VFJ[
K[P VG[ ALHF ;D}CG[ T[GFYL J\lRT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P V\TDF\ A\G[
;D}CG]\ DF5G VFWFlZT 5lZJtI" 5Z SZLG[ lGlüT TFZ6 5Z 5CM\RJFDF\
VFJ[ K[P
4P IF¹lrKS'T V[SDFUL"I V[GMJF IMHGF' [ " [' [ " [' [ " [' [ " [
VF 5|SFZGL IMHGFDF\ ;D}CGL ;\bIF 3 S[ T[YL JWFZ[ CMI
K[ 5Z\T] :JT\+ 5lZJtI" V[S H CMI K[P ;D}CGL ;\bIF 3 SZTF\
VlWS56 CM. XS[ K[P +6[I ;D}CG[ 5|FIMlUS 5lZJtI" V,U V,U
VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN +6[I ;D}CG]\ DF5G SZJFDF\ VFJ[ K[P
VG[ T[GF VFWFZ[ lGQSQF" TFZJJFDF\ VFJ[ K[P
5P IF¹lrKS'T 38SU]l6T IMHGF' ]' ]' ]' ]
VF 5|SFZGL IMHGFDF\ V[S ;FY [ 2 S[ T[YL JW] :JT\+
5lZJtI"GL V;Z T5F;JFDF\ VFJ[ K[P TYF 5lZJtIM"GL VF\TZlÊIFtDS
V;ZM 56 HF6JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGL IMHGFDF\ HIFZ[ SM. A[
:JT\+ 5lZJtI"G]\ V[S ;FY[ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ l£v38S
U]l6T IMHGF SC[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ SM. +6 :JT\+ 5lZJtI"G]\ V[S
;FY[ VwIIG SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ l+v38S 38SU]l6T IMHGF SC[JFDF\
VFJ[ K[P HM SM. IMHGFDF\ :JT\+ 5lZJtI"GF A[ :TZ CMI TM T[G[ 222
38SU]l6T IMHGF SC[JFI K[P V[ H ZLT[ HM :JT\+ 5lZJtI"GF +6 v
+6 :TZ CMI  TM T[G[ 323 38S U]l6T IMHGF SC[JFDF\ VFJ[ K[P
3.2.3.3 HCM0F 5|DF6[ ;\XMWG IMHGFG]\ JUL"SZ6 o| [ \ ] \ "| [ \ ] \ "| [ \ ] \ "| [ \ ] \ "
;[<8Lh VG[ HCM0F[ [[ [[ [[ [  6 ;\XMWG IMHGFGF +6 5|SFZ H6FJ[
K[P H[ GLR[ D]HA K[P
1P XMWGFtDS
VF VeIF;M V7FT TtJM VG[ ClSSTMGL XMW ;FY[
;\A\lWT K[P H[GF lJQFIGF 7FGDF\ l;lDTTF CMI V[JF lJQFIDF\ VeIF;M
DF8[ VFJF VeIF;M YFI K[P HCM0F VG[ C }S [  [ } [[ } [[ } [[ } [ 7 ,bI] K[ S[
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7. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
ZFHSM84 Z__*P5|SZ6 o #4 5[.h G[ o !!Z
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cVgJ[QF6FtDS VwIIG VG]EJ D[/JJF DF8[ H~ZL K[ VG[ T[ JWFZ[
lGlüT VwIIG DF8[ V8S/ ZRJFDF\ ;CFIE}T YFI K[Pc 8}\SDF\ SCLV[
TM HIF\ HIF\ ;D:IFVMG]\ ;{âF\lTS 7FG p5,aW G CMI tIF\ ;\XMWGDF\
V8S/ lGDF"6 SZJF DF8[ XMWGFtDS VeIF; SZJM H~ZL K[P
XMWGFtDS ;\XMWGGF S[8,FS lJlXQ8 SFIM" VG[ C[T]VM K[P H[D S[
TFtSFl,S l:YlTVMGF ;\NE"DF\ DFlCTLVM VF5JLP SM.56 lJQFI V\U[GF
5|FYlDS VeIF;M S[ 5|FYlDS 7FG VFJF XMWGFtDS VeIF;M £FZF
5|F%T Y. XS[ K[P VF 5wWlT VZlRT 5wWlT K[P T[GL SM. lGlüT
;LDFVM GYL T[G[ SFZ6[ AL,S], V5lZRLT 1F[+MGF VeIF; 56
VCL\ Y. XS[ K[P
2P J6"GFtDS""""
J6"GFtDS V[8,[ S[ J6"G SZT]\ S[ lJUT[ jIJl:YT DFlCTL
ZH} SZT]P VF ;\XMWGDF\ SM.56 J:T]GM 5|SFZ NZßHFGL lJUTM
DF6;MGF ;D}CGL VG[ VgI AFATMG]\ S[ 38GFVMG]\ VwIIG SZJF
DF\ULV[ T[GM ;DFJ[X YFI K[P
3P 5|IMUFtDS||||
VF 5|SFZGF ;\XMWGDF\ 5|IMUM SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|IMU
V[8,[ RMÞ; C[T]G[ VFWFZ[ lJlXQ8 5lZl:YlT p5HFJL VG[ T[
5lZl:YlT p5Z lGI\+6 D[/JL SZJFDF\ VFJT]\ lGZL1F6P
IMHGFGF lJlJW VeIF;M SIF" 5KL 5|:T]T VwIIGGF
C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL VeIF; DF8[GL IMHGF T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTL H[GL lJUT[
DFlCTL CJ[ 5KLGF D]¹FDF\ HM.X]\P
3.2.4. 5|:T]T VeIF;GL IMHGFG]\ J6"G| ] ] \ "| ] ] \ "| ] ] \ "| ] ] \ "
5|:T]T ;\XMWGGM D]bI C[T] cV5ZFWL jIlSTVMGF \ jIlSTtJ4\\\ \
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5JTFGM DGMJ{7FlGS VeIF; cc[ [ {[ [ {[ [ {[ [ { SZJFGM K[P
VF 5lZA/M p5Z S[8,FS jIlSTUT 5lZJtIM"GL V;Z HF6JFGM CTMP VF
VeIF; SZJF DF8[ ;F{5|YD NZ[S H[,MGL 5ZJFGUL ,[JFDF\ VFJL CTLP 5ZJFGUL
D?IF 5KL C[T]G[ bIF,DF\ ZFBLG[ ;F{5|YD V5ZFWLVMGL GFDFJ,L D\UFJJFDF\
VFJLP T[DGF GFDMGL IFNL AGFJJFDF\ VFJL GFD ,B[,F SF0"G[ AMS;DF\ GFBL
T[DF\YL I¹rK ZLT[ SF0" B[\RL S],  540  V5ZFWLVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP
H[VM 5F;[YL 5|`™GFJ,LDF\ DFlCTL D[/JL DFlCTLG]\ :SMZL\U SZJFDF\ VFjI]\
tIFZAFN SM9F AGFJL  V5ZFWLVMGF T[DGF jIlSTUT ;FDFlHS VG[ ;\:YFUT
5lZJtIM" 5|DF6[ lJEFÒT SZL  ctc  S;M8L VG[ ;FDFgI 8SFJFZL £FZF TFZ6M
SF-JFDF\ VFjIFP
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3.3 ;lDQ8 o
;FDFlHS lJ7FGMDF\ HIFZ[ SM.56 ;\XMWG SZJ]\ CMI VF
;\XMWGV[ ;DFHDF\GF S[8,FS jIlSTVM4 JUM" S[ ;D}CM 5Z VFWFZLT CMI K[4
VCL\ ;\XMWS[ H[ 1F[+DF\ ;\XMWGG]\ SFI" SZJFG]\ CMI T[ 1F[+GF AWFH 5F+M V[SDMG[
;D}C S[ lJ7FGGL EFQFFDF\ ;DlQ8 SCLV[ KLV[P T[GM VeIF; S9LG AG[ K[P
.l;0MZ R[.G[[[[  8 ;DlQ8GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[4 c;DlQ8
V[8,[ lGlüT U]6WDM"GF J6"G RMS9FG[ VG];ZTM ;DU| V[SD S[ ;D}Cc[ [ ] " " [ ] | [ [ }[ [ ] " " [ ] | [ [ }[ [ ] " " [ ] | [ [ }[ [ ] " " [ ] | [ [ }
lU,OM0" 9  H6FJ[ K[ S[4 c;DFG U]6WDM" WZFJTF AWF H] "] "] "] "
5NFYM"4 jIlSTVM S[ 5lZl:YlTVMGM ;DlQ8DF\ ;DFJ[X YFI K[Pc" [ \ [ [" [ \ [ [" [ \ [ [" [ \ [ [
VFD4 H[ 5NFYM"4 jIlSTVM S[ 5lZl:YlTVMGM ;\XMWG £FZF
VeIF; SZJFGM CMI T[DGF JU"G[ ;DlQ8 SC[ K[P ALHF VY"DF\ SCLV[ TM ;DlQ8
V[8,[ ;\XMWS H[ H}YGM VeIF; SZJF DF\UTM CMI T[ ;DFHDF\ O[,FI[,F ;D}CG[
;DlQ8 SC[JFIP
3.3.1 ;DlQ8GM EF{UMl,S 38S o{{{ {
;DlQ8G]\ 5C[,]\ DCtJG]\ 5lZDF6 EF{UMl,S 38S K[P EF{UMl,S
38S V[8,[ EF{UMl,S ¹lQ8V[ ;\XM3G DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,]\ 38S SIF
:YFG[ K[ T[G[ EF{UMl,S 38S TZLS[ VM/BFJL XSFIP VCL\ ;{FZFQ8= lJ:TFZ
V[ ;DlQ8G]\  EF{UMl,S 38S K[P VF 5lZ6FD ;\XMWG 1F[+GL CN S[ DIF"NF
lGWF"lZT SZ[  K[P VF 38SGL :5Q8TF £FZF ;DlQ8GM lJ:TFZ GÞL YFI K[P
VG[ lGNX" VeIF;GF  TFZ6M SIF lJ:TFZG[ ,FU] 5F0JFGF K[ T[ :5Q8
YFI K[P
3.3.2 ;DlQ8G]\ V[SD o] \ [] \ [] \ [] \ [
;DlQ8G]\ ALH] 5lZDF6 ;DlQ8G\] V[SD K[P ;DFlJQ8 36F
V[SDMGM S], HyYM K[P V[8,[ S[ ;DlQ8 V[SDMG]\ AG[, K[P T[DF ;DlQ8 YTF
AWF V[SDMG[ lGNX"G V[SDM S[ ;DlQ8GF ;eIM SC[JFDF\ VFJ[  K[P VCL\4
V5ZFWLVM lGNX"G V[SDM S[ ;DlQ8GF ;eIM K[P
3.3.3 ;DlQ8G]\ ,1F6 o]\] \] \] \
;DlQ8GF V[SDMG]\ ,1F6 V[ ;DlQ8G]\ +LH] DCtJG]\ ,1F6 K[P
VCL\ 5|:T]T ;\XMWGDF\ V5ZFWLVMGF jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[  VFJ[lUS
5lZ5SJTF  5|tI[GF ,1F6M ;DlQ8G]\ DCtJG]\ 38S K[P VF AFATG[ wIFGDF\
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9. C.B.Jadeja : ccprR lX1F6 D[/JTF ZDTJLZ VG[ lAG ZDTJLZ lJnFYL"VMG]\ VFtD lJ`,[QF64VFJ[lUS
5lZ5SJTF VG[ DFGl;S :JF:yIGM T],GFtDS VeIF;cc 5LPV[RP0L DCFlGA\W4 ;{FZFQ8= I]lGJ"l;8L4
ZFHSM84 Z__*P5|SZ6 o #4 5[.h G[ o
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ZFBLV[ TM ;DlQ8 jIlSTVMGL AG[,L GYL 5Z\T] jIlSTVM S[ V[SDMGF ,1F6MGL
AG[,L K[P
3.3.4 5|:T]T ;\XMWGGL ;DlQ8 VG[ T[G]\ J6"G| ] \ [ [ ] \ "| ] \ [ [ ] \ "| ] \ [ [ ] \ "| ] \ [ [ ] \ "
5|:T]T VwIIGGL ;DlQ8DF\ U]HZFTGL H[,MDF\ ;HF EMUJTF
V5ZFWLVMDF\ ;DlQ8GF V[SDM U6JFDF\ VFjIF K[P U]HZFT ZFHI V[ ;DlQ8G]\
EF{UMl,S V[SD K[P VG[ V5ZFW AN, ;HF YJL T[ VF V[SDG]\ ,1F6 K[P
V5ZFWLVMGM ;DFJ[X  ;DlQ8GF V[SD TZLS[ YFI K[P
3.4 lGNX" o" "" "
3.4.1 lGNX"GM VY" o" "" "" "" "
;DU| ;DlQ8GF V[SDMG[ VFJZL ,.G[ ;\XMWG SZJ]\ D]xS[, H
GCL 56 VXSI K[P T[YL ;\XMWG DF8[ ;DlQ8DF\YL 5|lTlGlW~5[ V[SDM 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P
cc lGNX" V[8,[ lJXF/ ;DlQ8G] \  5 | lTlGlWtJ WZFJTF \" [ [ ] \ | \" [ [ ] \ | \" [ [ ] \ | \" [ [ ] \ | \
p5;D}CG[ lGNX" SC[ K[P cc} [ " [ [} [ " [ [} [ " [ [} [ " [ [
VF lGNX" 5ZYL 5|F%T YI[,F\ 5lZ6FD 5ZYL ;DU| ;DlQ8 DF8[GF
5lZ6FDM TFZJJF V[ DGM J{7FlGS VeIF;G]\ DCtJG]\ V\U K[P VFYL H lGNX"GL
5;\NUL RMSS; WFZF WMZ6M 5|DF6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ lJlJW 5wWlTVM
K[P ;\XMWS 5MTFGF C[T]G[wIFGDF\ ZFBL RMSS; 5wWlTYL lGNX" 5;\N SZ[ K[P
3.4.2. ;FZF lGNX"GL ,F1Fl6STFVM o" "" "
;FZF lGNX"GL ,F1Fl6STFVM GLR[ 5|DF6[ K[P
1P lGNX" ;DlQ8G]\ ;\5}6" 5|lTlGlWtJ SZTM CMJM HM.V[P" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [" ] \ \ } " | [
lGNX"DF\ V[S\NZ[ ;DlQ8GL AWL ,F1Fl6STFVM VFJZL ,[JFDF\
VFJTL CMI T[JF lGNX"G[ 5|lTlGlW lGNX" SC[JFIP V[8,[ S[ ;DlQ8DF\
H[ ,1F6M ;DFJ[X YTF CMI V[JF AWF H ,1F6M 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F
lGNX"DF\ 56 CMJF HM.V[ HM VF 5|SFZ[ lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[ TM
T[G[ 5|lTlGlWtJ WZFJTM lGNX" SC[JFIP
2P lGNX" 5IF"%T SNGM CMJM HM.V[P" " [" " [" " [" " [
;DlQ8GF 5|DF6 D]HA lGNX"G]\ SN CMJ]\ HM.V[P lGNX"
;DlQ8 SZTF ;FJ VMK]\ S[ V;DTM, G CMJ]\ HM.V[P T[GFYL IMuI
DF5G G Y. XS[P
3. lGNX"GF ;eIMGL 5;\NUL ;FJ lGZ5[1F CMJL HM.V[P" \ [ [" \ [ [" \ [ [" \ [ [
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lGZ5[1F V[8,[ S[ 51F5FT ZlCT ;DlQ8DF\YL H[ lGNX" 5;\N
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;eIMGL 5;\NUL SZTL JBT[ 51F5FT G ZFBJM
HM.V[P T8:YTFYL lGNX"GL 5;\NUL SZJL HM.V[[P HM 5;\NULDF\
51F5FT ZFB[, CMI TM T[DF\ V[S 5|SFZGM J/F\S VFJ[ K[P VG[ T[GL
V;Z 5lZ6FD p5Z YFI K[P
3.4.3 lGNX"GL T5F;GF OFINFVM o" "" "
lGNX"GL T5F;GF OFINFVM GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFIP
1. RMÞ;F.
lGNX" 5ZG]\ DF5G SZJFYL T[DF\ RMSS;F. VFJ[ K[P ;DlQ8
lJXF/ CMI K[P VG[ lGNX" T[GM GFGM ;D}C CMI K[P lJXF/ ;D}C SZTF
GFGF ;D}C 5Z JW] RMÞ;F.YL DF5G SZL XSFI K[P VFD lGNX" 5Z
RMÞ;F.YL DF5G Y. XS[ K[P
2. ART
;lDQ8 lJXF/ CMJFYL T[GF 5Z VeIF; SZJFDF\ ;DI4
XlST VG[ GF6F\GM ;FZF V[JF 5|DF6DF\ BR" YFI K[P HIFZ[ lGNX" GFGM
CMJFYL ;DIXlST VG[ GF6FGL ART Y. XS[ K[P
3P h05
;DlQ8 lJXF/ CMJFYL T[GF 5Z VeIF; SZTF ;DI[ 36M
AWM ;DI YFI K[P SFZ6 S[ NZ[S ;eIGM ;\5S" SZJM ;DI DF\UL ,[
K[P HIFZ[ lGNX" GFGM ;D}C CMJFYL h05YL SFD Y. XS[ K[P VG[
lGQSQFM" ;Z/TFYL TFZJL XSFI K[P
4P JW] ;\XMWGG[ VJSFX] \ [] \ [] \ [] \ [
V[S H lGNX" 5Z JWFZ[ ;\XMWG SZL XSFI K[P V[SYL JWFZ[
;\XMWG 56 Y. XS[ K[P
5P ;tITFGL BFTZL
lGNX"GL T5F; SZJFYL ;tITFGL BFTZL Y. XS[ K[P
3.4.4 lGNX"GF 5|SFZM o" |" |" |" |
lGNX" ;DlQ8DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJTM 5|lTlGWL ~5 V[SD K[P
VF V[SD 5;\N SZJFGL 5wWlTVMG[ lGNX"G SC[JFDF\ VFJ[ K[P lGNX"GGL
5wWlTVMG[ A[ JUM"DF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
3.4.4.1 ;\EFJGF lGNX" o\ "\ "\ "\ "
;DlQ8GF 5|tI [S V[SDG[ lGNX"DF \  5 |J [X| [ [ [ " \ | [| [ [ [ " \ | [| [ [ [ " \ | [| [ [ [ " \ | [
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5FDJFGL S[8,L ;\EFJGF  lGNX" SC[ K[ \ " [[ \ " [[ \ " [[ \ " [ [P  ;\EFJGF lGNX"GF
5|SFZM GLR[ 5|DF6[ K[P
1P ;FNM I¹rK lGNX"" "" "
VY"" "" "
;DlQ8GF NZ[S ;eIG[ lGNX"DF\ ;DFJJFGL TS D/[ V[
ZLT[ lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ V[JF lGNX"GG[ ;FNM
I¹rK lGNX" SC[JFI K[P
5|lÊIF||| |
;F{ 5|YD ;DlQ8GF AWF ;eIMG[ ÊD VF5JFDF\  VFJ[ K[P
VG[ ÊDGL :,L5M AGFJL AWL :,L5MG[ E[/JL  N[JFDF\ VFJ[ K[P
H[8,M lGNX" ,[JFGM CMI T[8,L :,L5MG[ VF E [ / J [ , L
:,L5MDF\YL p9FJJFDF\ VFJX[P
2P :TZLS'T I¹rK lGNX"' "' "' "' "
VY"" "" "
HIFZ[ ;DlQ8G]\ lJlEg™ :TZMDF\ lJEFHG SZLG[
AWF :TZMDF\YL I¹rK lGNX" D[/JJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ 5|SFZGF
lGNX"G[ :TZLS'T I¹rK lGNX" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5|lÊIF||| |
;DlQ8G[ T[GF U]6 S[ ,1F6MGF ;\NE[" lJlJW :TZMDF\
JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P JC[\RFI[,F 5|tI[S :TZMDF\YL lGNX" D[/JJFDF\
VFJ[ K[P
3P h}DBF lGNX"} "} "} "} "
VY"
h}DBF V[8,[ VMK[ J¿[ V\X[ SFIDL CMI V[J] H}YP
5|lSIF||| |
;F{ 5|YD h}DBFVMGL IFNL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF
IFNLDF\YL h}DBFGL 5;\NUL YFIK[P 5;\N YI[,F h}DBFVMDF\YL
V\lTD V[SD TZLS[ jIlSTVM S[ S]8]\AGL 5;\NUL YFI K[P
3.4.4.2 ALG ;\EFJGF lGNX"\ "\ "\ "\ "
;DlQ8GF 5|tI[S V[SDG[ lGNX"DF\ 5|J[X 5FDJFGL
S[8,L ;\EFJGF K[ T[ lGlüT SZL XSFTL G CMI TM T[G[ ALG
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;\EFJGF lGNX" SC[ K[P ALG ;\EFJGF lGNX"GF 5|SFZM GLR[ 5|DF6[
K[P
1P VFSl:DS lGNX"" "" "
VF lGNX" T[GF GFD 5|DF6[ U]6 WZFJ[ K[P VFSl:DS
V[8,[ N[JIMU[ H[GM E[8M Y. HFI T[P VF 5|SFZGF lGNX"DF\ ;\XMWG
DF8[ HM.TL DFlCTL D[/JJF DF8[ 5|lTlGlWtJGL DF+FG[ ,1IDF\
ZFbIF lJGF VFSl:DS ZLT[ H[GM E[8M Y. HFI T[JF V[SDMG[
lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P
2P lGIT lC:;F lGNX"
lGIT lC:;F V[8,[ S[ RMÞ; EFUP VF 5|SFZGF
lGNX"DF\ ;DlQ8GF 38SMG[ ;DlQ8DF\GF T[DGF 5|DF6 VG];FZ
lGNX" DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lGNX"GL 5|lÊIF GLR[ D]HA
K[P
;F{5|YD ;DlQ8G[ lJlJW :TZMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[
K[P ;DlQ8DF\ V[ ;tZG]\ 5|DF6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ V\T[
V[ :TZGF 5|DF6G[ VFWFZ[ lGNX"DF\ T[GM EFU GÞL SZFI K[P
3P ;C[T]S lGNX"[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
;C[T]S lGNX" V[8,[ 5MTFGF C[T]G[ S[gãDF\ ZFBLG[
.ZFNF5}J"S ;DlQ8DF\YL VD}S V[SDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[
VF lGNX"GGL 5|lÊIF GLR[ D]HA K[P ;\XMWG STF" 5MTFGM C[T]
GÞL SZ[ K[P tIFZAFN 5MTFGM H[ C[T] K[ T[JF ,1F6M ;DlQ8GF
H[ ;eIDF\ CMI T[GL 5;\NUL lGNX" TZLS[ SZ[ K[P
VFD lGNX" 5;\N SZJF DF8[ H]NL H]NL 5wWlTVMGM
p5IMU YFI K[P
3.4.5 5|:T]T ;\XMWGGM lGNX" o| ] \ "| ] \ "| ] \ "| ] \ "
5|:T]T VwIIGDF\ ;FNF INrK lGNX"GL 5wWlT
5;\N SZFDF\ VFJL K[P SFZ6 S[ ;DI VG[ ;UJ0GL ¹lQ8V[ VF
lGNX" JW] VG]S]/ 50[ K[P VFYL U]HZFTGL lJlJW H[,MDF\YL 540
V5ZFWLVMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 5|:T]T
VeIF;DF\ lGNX" IMHGF GLR[ D]HA K[P
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540 sV5ZFWLVMf
lGNX"  IMHGF  ov""""
;FDFgI V5ZFWL    DwID V5ZFWL U\ELZ V5ZFWL
     s180f      s180f s180f
p\DZ 25 25 YL  40 25 25YL 40 25 25 YL 40
YL   40 JW] YL   40 JW] YL   40 JW]
VMKL VMKL VMKL
5]~QF 30  30 30 30  30 30 30  30 30
:+L 30  30 30 30  30 30 30  30 30
‘ 5|:T]T VeIF;DF\ lGNX"GL 5;\NULGL 5|lÊIFG]\ 5'YÞZ6| ] \ " \ | ] \ '| ] \ " \ | ] \ '| ] \ " \ | ] \ '| ] \ " \ | ] \ '
5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGL lJlJW H[,MDF\ ;HF EMUJTF S],
V5ZFWLVMDF\YL  540 V5ZFWLVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DGL S], ;\bIFG[
wIFGDF\ ZFBLG[  5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\bIF B}A JWFZ[ K[P JI lJlJW H[,MDF\ T[VM
lJEFlHT K[P T[YL 5|lTlGlW~5 ;DFI XS[ T[ ZLT[ lJlJW H[,MDF\YL lGNX"GL
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P ;]Z1FFGF SFZ6M;Z VG[ UM5lGITFGF EFU~5[ VCL\
S. H[,DF\YL S[8,F V5ZFWLVMGM lGNX" ,[JFDF\ VFjIM K[ T[GL DFlCTL ZH] SZL
XSFI GYLP
3. 5 DFlCTL V[S+LSZ6GF ;F3GM o[ [[ [
3.5.1 ;\XMWGDF\ DFlCTLV[S+LSZ6GF ;FWGGL H~ZT\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ YT]\ CMI tIFZ[ ;\XMWS DFlCTL 5|Fl%T
DF8[ SIF ;FWGM JF5ZJF T[GM lJRFZ SZ[K[P 5MT[ ZR[,L ptS<5GFVMGL RSF;6L
SZJF DF8[ S[J]\ ;FWG plRT DFlCTL 5]ZL 5F0X[ T[ lJRFIF" 5KL ;\XMWS 5MTFGF
VeIF; DF8[ plRT ;FWGMGL 5;\NUL SZ[ K[P NZ[S ;FWG lJlXQ8 DFlCTL 5]ZL
5F0[ K[P VFYL ;\XMWGGL ;D:IFG[ VG]~5 SIFZ[S V[S SZTF\ JW] ;FWGMGM
DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ p5IMU  SZ[ K[P
9 2
3.5.2 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGM o| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
5|:T]T VeIF; V5ZFWL"VMGF jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[
VFJ[lUS 5lZ5SJTFG[ T5F;JF DF8[ CFY WZJFDF\ VFjI]\ CMJFYL VCL\ GLR[ NXF"J[,
;FWGMGL DNNYL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP
1P jIlSTUT DFlCTL5+S
2P jIlSTtJ  XMWlGSF
3P ;DFIMHG  XMWlGSF
4P VFJ[lUS 5lZ5SJTF XMWlGSF
p5ZMST ;FWGMGL lJUT[ DFlCTL GLR[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
3.5.2.1 jIlSTUT DFlCTL 5+S o
V5ZFWLVM 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ H[ jIlSTUT
DFlCTL 5+S T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[DF\ V5ZFWLGM 5|SFZ4 V5ZFWLGL p\DZ4
HFlT4 X{1Fl6S ,FISFT4 ZC[9F64 S[8,L ;HF D/L K[4 S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF4
S]8]\AGL DFl;S VFJS4 S[8,F JQF" ;HF EMUJL K[4 S{F8]\lAS NZHHM4 ,uG
NZHHM4 V5ZFW AN, S[JL ,FU6L VG]EJM KM4 S[8,FDL JBT V5ZFW SIM"
K[ JU[Z[ H[JL AFATMG[ ;DFJJFDF\ VFJL K[P H[YL V5ZFWLVM lJX[ lJUT[ DFlCTL
5|F%T SZL XSFIP
3.5.2.2 jIlSTtJ XMWlGSF o
V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJGF\ DF5G DF8[ N}A[4 lN=J[NL VG[ XDF" N=FZF
ZRJFDF\ VFJ[, jIlSTtJ XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF S;M8LGL
ZRGF 1988 DF\ Y. CTLP H[DF\ S], 48 lJWFGM VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DF\
V\TD]BTF4 C/JL DGMlJS'lT4 lBgGTF4 VFJ[lUS Vl:YZTF VG[ ;FDFlHS
.rKlGITF V[D 5F\R ,1F6MG]\ DF5G YFI K[P VF S;M8LDF\ NZ[S lJWFG ;FD[ A[
lJS<5 VF5JFDF\ VFjIF K[P H[DF\ CF 5|tI]TZ DF8[ 1 VG[ GF 5|tI]TZ DF8[ 0 U]6
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF S;M8LDF\ VMKFDF\ VMKM 5|F%TF\S 0 VG[ JW]DF\ JW] 5|F%TF\S
48 VFJ[ K[P VF S;M8L N=FZF ;DU| jilStJ VF\S D[/JL XSFI K[ T[DH W8S
5|DF6[ 56 5|F%TF\SM D[/JL XSFI K[P W8S 5|DF6[ lJWFGMGL lJUTM N=FZF
jIlSTtJGF\ S[8,FS ,1F6MGL HF6SFZL D[/JL XSFI K[P VF S;M8LDF\ CSFZFtDS
VG[ GSFZFtDS lJWFGM K[4 CSFZFtDS lJWFGMDF\ CF 5|lTRFZ[ 1 VG[ GSFZFtDS
lJWFGMDF\ GF 5|lTRFZ[ 1 U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF S;M8L prR lJ`J;lGITF
WZFJ[ K[P D}/ S;M8LGL lJ`J;lGITF 0.82 H[8,L p\RL HMJF D/L K[P HIFZ[
U]HZFTL VG]JFNGL lJ`J;lGITF 0.78 H[8,L HMJF D/L K[P T[GL IYFY"TF
56 p\RL HMJF D/L K[P
3.5.2.3 ;DFIMHG T],F] ]] ]
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFIMHGG]\ DF5G SZJF DF8[ 0F¶P EÎ äFZF
U]HZFTLDF\ ~5F\TZLT SZ[, A[, ;DFIMHG ;\XMWlGSFGM p5IMU SZJFDF\
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VFjIM CTMP VF ;\XMWlGSFDF\ 5F\R 1F[+MGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[4 H[
GLR[GF SMQ8S 5ZYL HMJF D/[ K[P
A[, ;DFIMHG ;\XMWlGSF[ \[ \[ \[ \
ÊDF\S      A[, ;DFIMHG ;\XMWlGSFG]\ 1F[+       S], 5|`GM VG[ T[GF
D[GZM
! SF{8]\lAS ;DFIMHG #Z
Z T\N]Z:TL ;DFIMHG #Z
# ;FDFlHS ;DFIMHG #Z
$ VFJ[lUS ;DFIMHG #Z
5 jIFJ;FlIS ;DFIMHG #Z
S], !&_
VFD ;DU| ;\XMWlGSFG[ 5F\R lJEFUDF\ JC[\RJFD\ VFJL K[P 5Z\T]
;\XMWS[ VCL\ A[ sSF{8]\lAS ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS ;DFIMHGf lJEFUGM
H p5IMU SZ[, K[P NZ[S lJEFUDF\ #Z lJWFGM VF5JFDF\\ VFjIF K[P NZ[S
lJWFGDF\ c;CDTc4 cVlGl`RTc4 VG[ cV;CDTc VFD +6 lJS<5M
VF%IF K[P T[DF\YL UD[ T[ V[S p5Z s•f GL lGXFGL SZLG[ p¿Z VF5JFGM
CMI K[P :JLS'T p¿ZG[ cZc U]6F\S4 V:JLS'T p¿ZG[ c!c U]6F\S VG[
VlGlüTG[ c_c U]6F\S VF5LG[ T[G]\ :SMZL\U SZJFDF\ VFJ[ K[P AWF 1F[+MGM
5|F%TF\S lJ:TFZ VMKFDF\ VMKM VF\S c_c VG[ JW]DF\ JW] c#Z_c YFI K[P
VF ;\XMWlGSF äFZF D/[, :SMZ H[D GLRM T[D ;DFIMHG JW] ;\TMQF5|N
VG[ H[D :SMZ é\RM T[D V;\TMQFSFZS ;DFIMHG NXF"J[ K[P
s!f SF{8]\lAS ;DFIMHGDF\ $4!!4!&4Z_4Z&
sZf T\N]Z:TL ;DFIMHGDF\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
s#f ;FDFlHS ;DFIMHGDF\  !4$4)4!#4!&4!(4Z&4Z*4Z(4#!
s$f VFJ[lUS ;DFIMHG PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
s5f jIFJ;FlIS ;DFIMHG !454&4!_4!54!*4!)4ZZ4Z&4Z(
VF VF5[,F 5|`GÊDF\S cV;CDTc CMI tIFZ[ :JLS'T U6JFGM AFSLGF
5|`GÊDF\S c;CDTc DF8[ :JLS'T p¿Z U6JFGM¸ VFYL p,8]\ V:JLS'T
p¿Z U6JFG] ,1IDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
A[, ;DFIMHG ;\XMWlGSFGL lJ`J;GLITF 0F¶P 0LP H[P EÎ[ A[ 5âlTYL
XMWL CTL4 H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
9 4
0F¶P 0LP H[P EÎ äFZF lJ`J;GLITF XMWJFDF\ VFJ[, K[P sNµ&_f
VW"lJEFHG 5âlTYL VG[ S;M8L 5âlT ;DT],GGL lJ`J;GLITF VF\SM
1F[+JFZ VF D]HA _P*_4 VFJ[lUS ;DFIMHG4 _P*# VF TDFD D}<I
_P_! GL S1FFV[ ;FY"S K[P D}/ ;\XMWSMV[ DM8F lGNX"G 5Z lJ`J;GLITF
XMWL K[4 H[DF\ VF\S CH] JWFZ[ é\RM HMJF D/[ K[P
VF VF5[,F 5|`GÊDF\S cV;CDTc CMI tIFZ[ :JLS'T U6JFGM
AFSLGF 5|`GÊDF\S c;CDTc DF8[ :JLS'T p¿Z U6JFGM¸ VFYL p,8]\
V:JLS'T p¿Z U6JFG] ,1IDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
3.5.2.4 VFJ[lUS 5lZ5SJTF T],F[ ][ ][ ][ ]
VF S;M8LGL ZRGF ZMD5F,[ SZL CTLP VF T],FDF\ 5F\R
VF.8DM K[P VF T],FDF\ S], †Š lJWFGM K[P H[ 5F\R 38SMDF\ JUL"S'T
YI[,F K[P T[DF\ B}A JWFZ[4 JWFZ[4 VlGl•T4 C\D[XF VG[ SIFZ[I
GCL\ T[JF lJS<5M K[P VF T],F 5 5M.g8 :S[, K[P T[DF\ GLR[GF
38SMG]\ DF5G YFI K[P
s1f VFJ[lUS V:YLZTF
s2f VFJ[lUS 5LK[C9
s3f ;FDFlHS S];DFIMHG
s4f :JT\+TFGM VEFJ
s5f VG]S},GXL,TF
VF T],FDF\ 5|IMHI H[GL ;FY[ ;CDT CMI T[ lJWFG ;FD[GF BFGFDF\
s•f GL lGXFGL SZJFGL K[P VCL\ AWF lJWFGM DF8[ ;DFG U]6F\SG K[P
B}A JWFZ[ DF8[ 5F\R4 JWFZ[ DF8[ RFZ4 VlGl•T DF8[ +64 CD\[XF DF8[
A[ VG[ SIFZ[I DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ H[D U]6 VMKF
T[D VFJ[UFtDS 5lZ5SJTF JW] T[J]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ K[P VF
T],FDF\ VMKFDF\ VMKF †Š VG[ JW]DF\ JW]  240 U]6 D/[ K[P NZ[S 5[8F
lJEFUDF\ VMKFDF\ VMKF 10 VG[ JW]DF\ JW]  50 U]6 D/[ K[P
VF T],FGL lJxJ;GLITF SM,[HDF\ E6TF 200 lJnFYL" 5Z
T5F;JFDF\ VFJL CTLP H[ 0.84 HMJF D/L CTLP HIFZ[ VYF"YTF 0.80
HMJF D/L CTLP VF S;M8L SM. ;DI DIF"NF  WZFJTL GYLP KTF\ 20
YL 25 lDlG8DF\ 5}6" Y. HFI K[P
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3.6 VF\S0FXFl:+I 5|I]lÉTVM o\ | ]\ | ]\ | ]\ | ]
3.6.1 VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVMG]\ DCtJ\ | ] ] \\ | ] ] \\ | ] ] \\ | ] ] \
SM.56 AFATG[ ,UTL U]6FtDS DFlCTL SZTF ;\bIFtDS DFlCTL
JW] V;ZSFZS ;FlAT YFI K[P T[JL U]6FTdS DFlCTLG]\ ;\bIFtDS DFlCTLDF\
~5F\TZ SZJFG]\ CMI T[JF VeIF;MDF\ VF\S0FXF:+LI 5|I]lSTVMGM p5IMU SZJFDF\
VFJ[ K[P ;FY[ ;FY[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTYL 5lZDFlH"T SZLG[ TFZJ[,F TFZ6M
S[8,F 5|DF6DF\ lJ`J;lGITF K[ T[ GSSL SZL XSFI K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ V5ZFWLVMGF\  jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[
VFJ[lUS 5lZ5SJTF 5Z T[DGF jIlSTUT4 ;FDFlHS VG[ ;\:YFSLI 5lZJtIM"GL
V;Z T5F;JFGM C[T] CTMP DFlCTL V[S+LSZ6GF ;FWGM £FZF 5|F%T SZ[,
DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
K[P T[ GLR[ D]HA K[P
3.6.2 ;FDFgI 8SFJFZL4 DwIS4 DwI:Y VG[ 5|DF6[ |[ |[ |[ |
lJR,G
5|:T]T VeIF;DF\ 5;\NUL 5FD[,F V5ZFWLVMGF 5|SFZ  5|DF6[
8SFJFZL NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[GF ;}+M GLR[ 5|DF6[ K[P
8SFJFZL
D/[, 5|F%TF\S S[ VFJ'lT
2 100= S], 5|F%TF\S
DwIS
jIJCFZDF\ ;Z[ZFX TZLS[ J5ZFTF XaN DF8[ VF\S0FXF:+DF\
DwIS XaN  J5ZFI K[P ;Z[ZFX V[ DwIJTL" l:YlTG]\ DF5 K[P5|F%TF\SMGF
;ZJF/FG[ 5|F%TF\SMGL S], ;\bI J0[ EFUJFYL D/TL lS\DTG[ ;Z[ZFX SC[
K[P ;Z[ZFX VFJ'l¿ lJTZ6DF\ JRUF/FGL :YFG lS\DT ;}RJ[ K[P ;Z[ZFX
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
x = Efx x = DwIS
      
 N f = VFJ'l¿
x  = SFRF 5|F%TF\S
N  = VFJ'l¿GL S], ;\bIF
5|DF6 lJR,G||||
5|DF6 lJR,G V[ 5|;FZ S[ Rl,TTFG]\ ;F{YL JW] l:YZ VG[
VFWFZE}T DF5 K[P H[ ;DlQ8DF\YL lGNX"G lJR,G XM3JFG]\ ;F{YL ;Z/ DF5
K[P U[Z[8[ [[ [[ [[ [  5|DF6 lJR,GGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5[ K[P
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cc5|DF6 lJR,G V[8,[ 5|F%TF \SMGF \ DwISDF\YL ,[JFI[,F| [ [ | \ \ \ [ [| [ [ | \ \ \ [ [| [ [ | \ \ \ [ [| [ [ | \ \ \ [ [
lJR,GMGF JUM"GF ;ZJF/FGF DwISG]\ JU"D}/Pcc" ] \ " }" ] \ " }" ] \ " }" ] \ " }
VFD4 5|DF6 lJR,G sSDfGF A[ ,FE 56 K[P
1P 5|;FZGF ALHF DF5MGL ;ZBFD6LDF\ T[GF
5Z lGNX"GL J338GL V;Z VMKL YFI K[P
2P ALH Ul6TGL 5|lÊIFGM ;C[,F.YL VF
5wWlTDF\ p5IMU YFI K[P
VFJ'l¿ lJTZ6 5ZYL 5|DF6 lJR,G XMWJFG]\ ;]+ GLR[   5|DF6[
K[P
SD = i x = Efx2 
-
 C2 i = JU" ,\AF.
           N f = VFJ'l¿
x = lJR,G
C = ;]WFZM
= JU"D}/
3.6.3 c8Lc S;M8L
;DlQ8GF 5|DF6[ lJR,GG]\ DF5 V7FG CMI VG[ lGNX"GF 5|DF6
lJR,GDF\ VFWFZ[ ;DFlJTQ8TFGL U6TZL SZJFGL CMI T[ ;DIP c8Lc U]6M¿ZGM
p5IMU YFI K[P c8Lc S;M8L £FZF A[ lGNX" JrR[ H6FTM TOFJT ;DlQ8DF\ 56
Vl:TtJ WZFJ[ K[ S[ S[D T[ GSSL SZL XSFI K[P DM8F EFUGF\ ;\XMWGMDF\ ;Z[ZFX
XMWJFDF\ VFJ[ K[P T[JL ;Z[ZFXMGM TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ c8Lc S;M8LGM
JW] p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VwIIGDF\ VgI jIlSTUT 5lZJtIM"GL V5ZFWLVMGF
jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF  p5Z YTL V;ZG[ T5F;JF
DF8[ c8Lc U]6M¿Z 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
c8Lc U]6M¿Z 5wWlTG]\ ;]+
SEM = S D
   N
SEM  = DwISGF TOFJTGL 5|DF6E},
SD = 5|DF6lJR,G
= JU"D}/
N = VFJ'l¿GL S], ;\bIF
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SED =   SEM12 + SEM22
t =  M1 - M2
SED
SED1 = 5|YD DwISGF TOFJTGL 5|DF6E},
SEM2 = ALHF DwISGF TOFJTGL 5|DF6E},
M1 = 5|YD DwIS
M2 = ALHM DwIS
SED = 5|DF6 E},GM TOFJT
3.7 5lZJtIM"" "" "
3.7.1 5lZJtI"GM VY"" "" "" "" "
DGMJ{7FlGS VG[ X{1Fl6S ;\XM3GDF\ 5lZJtIM" 36F\ DCtJ5}6"
K[P 5lZJtI" GFDYL H 36]\ :5Q8 K[ S[ H[G]\ D}<I 5lZJlT"T YT]\ ZC[ K[P 5Z\T]
5lZJtI"G[ jIFbIFlIT SZJFGL VF ZLT 36L lJ:T'T K[P DGMJ{7FlGS ;\XMWGDF\
5lZJtI"GM YM0F lJlXQ8 VY"DF\ 5|IMU YFI K[P VCL\ 5lZJtI"YL TFt5I" J:T]4
38GF S[ 5|F6LGF V[JF ,1F6M S[ lJX[QFTFVM ;FY[ CMI K[ H[G[ DF5L XSFI K[P
0LcVD[8M[ [[ [ GF  XaNMDF\ c5lZJtI" V[8,[ 5NFY"4 J:T] S[ ÒJ\T" [ [ " ] [ \" [ [ " ] [ \" [ [ " ] [ \" [ [ " ] [ \
5|F6LG]\ V[J] ,1F6 S[ H[G]\ DF5G Y. XS[Pc| ] \ [ ] [ [ ] \ [| ] \ [ ] [ [ ] \ [| ] \ [ ] [ [ ] \ [| ] \ [ ] [ [ ] \ [
ƒP SM.56 J:T]4 RLH S[ 38GFG[ 5lZJtI" SC[JF DF8[
V[ VFJxIS K[ S[ T[DF\ DF5GG]\ ,1F6 CMJ]\ HM.V[P
„P SM.56 J:T]4 RLH S[ 5|F6LGF ,1F6MG]\ DF5G OST
DF+FtDS ZLT[ YFI V[ H~Z GYL 5Z\T] T[G]\ DF5G
U]6FtDS ZLT[ 56 YJ]\ HM.V[P
3.7.2 5lZJtIM"GF 5|SFZ" |" |" |" |
H]NF H]NF ¹lQ8lA\N] 5|DF6[ 5lZJtI"GF lJlJW 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF
K[P H[ GLR[ 5|dFF6[ K[P
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5lZJtIM"" "" "
:JT\+ 5lZJtIM"\ "\ "\ "\ " VFWFlZT 5lZJtIM"" "" "
lGI\l+T 5lZJtIM"\ "\ "\ "\ " 5|FIMlUS 5lZJtIM"| "| "| "| " EF{lTS JFTFJZ6GF 5lZJtIM"{ "{ "{ "{ "
;FWG ;FDU|LGF 5lZJtIM"| "| "| "| "
;\XMWG STF"GF\ "\ "\ "\ "   5lZJtIM"" "" "
lJW[IUT 5lZJtIM"[ "[ "[ "[ "
5lZJtIM"GF 5|SFZ ;DHIF 5KL VF 5lZJtIM"GF 5|SFZGF VY" VF56[
HM.V[P
3.7.2.1 :JT\+ 5lZJtI"\ "\ "\ "\ "
:JT\+ 5lZJtI" V[JF 5lZJtI"G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[DF\
;\XMWGSTF" £FZF O[ZOFZ S[ C:TM5IMHG SZJFDF\ VFJ[ K[P ALHF
XaNMDF\ :JT\+ 5lZJtIM" V[ K[ S[ H[GF D}<IMDF\ ;\XMWG STF"
5lZJT"G SZ[ K[ VG[ VF 5lZJtI"GL V;Z VFWFlZT 5lZJtI"
5Z X]\ 50[ K[ m T[ H]V[ K[P
jIFbIFGL ZLT[ SCLV[ TM :JT\+ 5lZJtI" V[8,[\ " [ [\ " [ [\ " [ [\ " [ [
H[DF \ ;\XMWGSTF" O[ZOFZ SZL XS[ T[ ;J" 5lZJtI"G[ :JT\+[ \ \ " [ [ [ " " [ \[ \ \ " [ [ [ " " [ \[ \ \ " [ [ [ " " [ \[ \ \ " [ [ [ " " [ \
5lZJtI" SC[JFIP " [" [" [" [ :JT\+ 5lZJtI"GF A[ 5|SFZ HMJF  D/[ K[P
sVf 5|FIMlUS 5lZJtI"| "| "| "| "
sAf lGI\l+T 5lZJtI"\ "\ "\ "\ "
5|FIMlUS 5lZJtI" X]\ K[ m T[ HM.V[P ;\XMWG
NZdIFG H[ 5lZJtIM"GL V;Z T5F;JFGL CMI VYJF H[ AFAT
V\U[ VeIF; SZJFGM CMI T[G[ 5|FIMlUS 5lZJtI" SC[JFI K[P VF
5lZJtI"GL V;Z A[ ZLT[ T5F;L XSFIP 5lZJtI"G[ CFHZ S[
U[ZCFHZ ZFBL VYJF T[GF 5|DF6DF\ JWFZM S[ 38F0M SZLP
lGI\l+T 5lZJtI" X]\ K[ T[ ;DÒV[P ;\XMWG
NZdIFG 36F AWF 5lZJtIM" V[JF CMI K[ S[ H[GL V;Z 5lZ6FD
9 9
p5Z 50JFGL XSITF CMI K[P HIFZ[ VF56[ :JT\+ 5lZJtI"GL
H :5Q8 V;Z HF6JL CMI tIFZ[ VFJF 5lZJtI" 5Z lGI\+6
SZJ]\ H~ZL K[P ;\XMWG NZdIFG 5|FIMlUS 5lZJtI" l;JFIGF
TDFD 5lZJtI" H[GL V;Z 5lZ6FD p5Z YJFGL ;\EFJGF
CMI T[ ;J[" 5lZJtIM"G]\ ;\XMWG NZdIFG lGI\+6 SZJ]\ H~ZL
K[P H[ 5lZJtI" 5Z lGI\+6 SZJFDF\ VFJ[ T[ 5lZJtIM"G[
lGI\l+T 5lZJtIM" SC[JFIP lGI\l+T 5lZJtI"GF RFZ 5|SFZ
5F0JFDF\ VFjIF K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
Vf EF{lTS JFTFJZ6GF 5lZJtIM"
Af ;FWG ;FDU|LGF 5lZJtIM"
Sf ;\XMWG STF"GF 5lZJtIM"
0f lJW[IUT 5lZJtIM"
3.7.2.2 VFWFlZT 5lZJtI"" "" "
SM.56 5|IMU S[ ;\XMWGDF\ VFWFlZT 5lZJtI"
V[J]\ 5lZJtI" CMI K[4 H[GF lJQF[ ;\XMWGSTF" VD]S VFUFCL SZJFG]\
5;\N SZ[ K[P JF:TJDF\ VF V[J]\ 5lZJtI" K[ H[G]\ 5|IMUSTF"
;FJWFGL5}J"S lGZL1F6 SZ[ K[ TYF T[G[ Z[SM0" SZ[ K[P
lC, GF VG];FZ ccA dependent variable is one
about which we make a prediction.cc
S [ g8 M lJH TYF ZM l0UZ[[[[  s1984fGF VG];FZ ccThe
dependent variable is that which is observed and
recorded by the experimenter.cc
VFWFlZT 5lZJtI"G[ VFWFlZT V[8,F DF8[ SC[JFDF\
VFJ[ K[ S[ VF 5lZJtI"DF\ YT]\ 5lZJT"G :JT\+ 5lZJtI"DF\
5|IMUSTF" £FZF SZJFDF\ VFJ[, O[ZOFZ S[ C:TM5IMHG 5Z
VFWFlZT CMI K[P VF SFZ6[ H SZl,\UZ\\\ \ [  [ [[ [ s1986f :JT\+
5lZJtI"G[ V[S 5}J" Sl<5T SFZ6 TYF VFWFlZT 5lZJtI"G[ V[S
5}J"Sl<5T V;Z SCL K[P
S[g8MlJH TYF ZMl0UZ[[[[  s1984f GF VG];FZ V[S
;FZF VFWFlZT 5lZJtI"DF\ lJ`J;GLITF VYF"TŸ ;\UTTFG[F U]6
CMJM HM.V[P HM 5C[,F\ SZJFD\ VFJ[, ;\XMWGG[ V[ H ZLT[ OZL
SZJFDF\ VFJ[4 VYF"TŸ ALÒ JBT V[ H 5|IMßI V[ H :JT\+
5lZJtI" TYF V[H IMHGFGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[4 TM
VFWFlZT 5lZJtI" 5Z V[JF H 5|F%TF\S VFJJF HM.V[ H[ 5C[,
VFjIF K[P
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3.7.3 5|:T]T VeIF;DF\ 5lZJtIM"GL ;DH| ] \ "| ] \ "| ] \ "| ] \ "
5|:T]T VwIIGGF :JT\+ 5lZJtI" TYF T[ NZ[SGL S1FF
GLR[ 5|DF6[ GSSL SZJFDF\ VFJL K[P
1P V5ZFWGM 5|SFZ o| || |
V5ZFWGF\ 5|SFZG[ VFWFZ[ V5ZFWLVMG[ +6
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P C/JM
2P DwID
3P U\lEZ
2P p\DZ\\\ \ o
V5ZFWGLVMG[ p\DZG[ VFWFZ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF K[P
1P 25 JQF" ;]WL
2P 25  JQF"YL JW] VG[  40  JrR[
3P 40 JQF"YL p5Z
3P HFlT o
V5ZFWGLVMG[ HFlTG[ VFWFZ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF K[P
1P 5]Z]QF
2P :+L
4P X{1Fl6S ,FISFT{{{ { o
V5ZFWGLVMG[ X{1Fl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ +6 lJEFUDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P WM o !Z ;]WL
2P WM o 12 YL :GFTS
3P VG]:GFTS
123
101
5P ZC[9F6[[[[ o
V5ZFWGLVMG[ ZC[9F6G[ VFWFZ[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF K[P
1P XC[ZL
3P U|FdI
6. S[8,L ;HF D/L K[ m o[ [[ [[ [[ [
V5ZFWGLVMG[ S[8,L ;HF Y. K[ T[G[ VFWFZ[ A[ lJEFUDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P 5F\R JQF"YL VMKL
2P 5F\R JQF"YL JW]\
7P S]8] \AGF\ ;eIMGL ;\bIF o] ] \ \ \] ] \ \ \] ] \ \ \] ] \ \ \
V5ZFWGLVMG[ S]8]\AGF\ ;eIMGL ;\bIFG[ VFWFZ[ +6
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P !_YL JW]
2P 5 YL !_
3P 5 YL VMKF
8P S]8] \AGL DFl;S VFJS o] ] \] ] \] ] \] ] \
V5ZFWGLVMGF\ S]8]\AGL DFl;S VFJSG[ VFWFZ[ +6
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P ~P 5 CHFZYL VMKL
2P 5 CHFZ YL 10 CHFZ
3P 10,000 YL JW]
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9P S[8,F JQF"GL ;HF EMUJL K[ m[ " [[ " [[ " [[ " [
V5ZFWGLVMV[ S[8,L ;HF EMUJL K[ T[GF VFWFZ[ +6
lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P 3 JQF"YL VMKL
2P 3 YL 5 JQF"
3P 5 JQF"YL JW]
10 P S{F8] \ lAS NZHHM m{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \ o
V5ZFWGLVMGF\ S{F8]\lAS NZHHFG[ VFWFZ[ +6 lJEFUDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P prR
2P DwID
3P lGdG
 11P ,uG NZHHM m
V5ZFWGLVMGF\ ,uG NZHHG[ VFWFZ[ +6 lJEFUDF\
JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P 5Zl6T
2P V5Zl6T
3P VgI
 12P V5ZFW AN, ,FU6L m
V5ZFWGLVM V5ZFW AN, XL ,FU6L VG]EJ[ K[ T[GF
VFWFZ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P 5:TFJM
2P IMuI
13 P S[8,FDL JBT V5ZFW SIM" K[ m[ " [[ " [[ " [[ " [
V5ZFWGLVMV[  S[8,FDL JBT V5ZFW SIM" K[ T[GF VFWFZ[
+6  lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
1P 5|YD
2P A[ YL +6 JBT
3P 5F\RYL JW] JBT
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5ZT\+ 5lZJtI" o sVFWFlZTf\ "\ "\ "\ "
1. jIlSTtJ S;M8L  5ZGF 5|F%TF\S
2 ;DFIMHG T],F 5ZGF 5|F%TF\S
3. VFJ[lUS 5lZ5SJTF T],F 5ZGF 5|F%TF\S
…PŠ DFlCTL V[S+LSZ6 o[[[ [
;\XMWGDF\ ptS<5GFG]\ lGDF"6 YIF AFN T[GL RSF;6L SZJFGF
C[T]YL lJ`J;GLI VG[ VFWFZE}T DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ 5|I]lSTGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[G]\ 5|DFl6T ;FWG CMJ]\ H~ZL K[P
VG[ T[GF £FZF ;RM8 DFlCTL D[/JJFGL XSITF 56 ZC[ K[P VG[ VCL\IF RFZ
:S[,G[ DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T ;\XM3GGM C[T] c V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG\\\\
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF; c[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {  SZJFGM K[P VF DF5G
T[DH T[DGF JrR[GM ;\A\W HF6JFGM K[P H[ V\U[ H~ZL DFlCTL lJnFYL"VM 5F;[YL
D[/JJFDF\ VFJL CTLP T[ DF8 [ 540 V5ZFWLVMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP T[DG[ jIlSTUT DFlCTL 5+S4 jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTF p5IMU SZLG[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP
DFlCTL D[/JJF DF8[ U'C lJEFU 5F;[YL4 T[DGF H[,ZVM 5F;[YL
DFlCTL D[/JJF DF8[GL 5}J" D\H}ZL D[/JLG[ T[VMGL VG]S]/TFV[ DFlCTL V[S+
SZJFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ;\XMWS[ V5ZFWLVMG[ ;\XMWG V\U[GL DFlCTLG]\
DCtJ ;DHFJL T[ ;\XMWS VG[ T[GF ;\XMWG DF8[ S[8,]\ DCtJG]\ SFI" K[P T[GFYL
DFlCTUFZ SIF" CTFP V5ZFWLVMG[ jIlSTUT ZLT[ 5|` ™FJ,LDF\ 5}K[,L DFlCTLGL
lJUTM T[DG[ ;DHFJL ;\lGQ9TFYL VG[ RMS;F.YL HJFA VF5[ T[ ZLT[ T[DG[
5|[ZJFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ ;\XMWG SFI"DF\ 5|tI]¿Z NFTFGM ;CIMU DF\UJFDF\
VFjIM CTMP lGNX"DF\ ;DFlJQ8 V5ZFWLVMGL jIlSTUT D],FSFT ,.G[ T[DGL
;FY[ ;FI]ßI :YF5L T[DG[ 5|`GFJ,LVM EZFJJFDF\ VFJL CTLP DM8FEFUGF
V5ZFWLVMV[ V[S H A[9S[ 5|` ™FJ,LDF\ DFlCTL EZL VF5L CTLP
U]6F\SG o] \] \] \] \
tIFZAFN 5|F%T YI[,L 5|` ™FJ,LVMGF p¿ZMG\] U]6F\SG SZJFDF\
VFjI]\ CT]\ VCL\ +6[ T],FVM p5Z D/[,F p¿ZMG]\ H[ T[ T],FVMGL p¿ZRFJL
D]HA U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ V[ ZLT[ +6[I T],FVM p5Z D/[,F 5|F%TF\SM
£FZF jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFG]\ VF\S0FXF:+LI
5|I]lÉTVM J0[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI] CT]\P
5|SZ6 v $||||
5lZ6FDMG]\ 5'YÞZ6 VG[]\ ' [] \ ' [] \ ' [] \ ' [
VY"38G""""
5|SZ6 v||||  $
5lZ6FDMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G]\ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "] \ ' [ "
4.1 5|F:TFJGF o||| |
5lZ6FDG]\  5'YÞZ6 VG[ VY"38G V[ V[S VlT VFJxIS AFAT K[P
5|F%T DFlCTLDF\ 5|YD ÛlQ8 V[ N[BFTF VF\S0F VG[ TyIMDF\ 36F\ DCtJGF l;wWF\TM
K]5FI[,F CMI K[P VFJF l;wWF\TM S[ VY"38GG[ 5S0JF DF8[ H DFlCTLG[ RSF;JL
50[ K[P 36L JBT DFlCTLGF :J~5 5|DF6[ SM9FGM 5|SFZ GÞL YFI K[P VG[ V[
ZLT[ D/[, 5lZ6FDMG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G G YFI TM H[ T[ DFlCTLGM HyYM
V[ S[J/ lGZY"S AMH AGL ZC[ K[P V[  p5ZF\T jIFl%TSZ6 S[ ;FDFgILSZ6 S[
SM.56 5|SFZGM ;FZ TFZJJM V[ 5'YÞZ6 lJGF XSI H GYL DFlCTL GF lJlJW
V[SDMG[ IYF IMuI :YFG[ UM9JJF VG[ T[DGL JrR[GF\ TFlS"S ;\A\WG[ :JFEFlJS
:J~5DF\ jIST SZJF V[H DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  V[S VUtIG]\ SFI" AGL ZC[ K[P
;FY[ 5'YÞZ6 V[8,[ X]\ m T[ ;DHJ]\ H~ZL K[P
4.2 5'YÞZ6 V[8,[ X]\ m' [ [ ] \' [ [ ] \' [ [ ] \' [ [ ] \
5'YÞZ6 V[8,[ VF56G[ p5ZYL N[BFI K[ T[GL GLR[ X]\ K[ T[ HF6J]\P
V[JL H ZLT[ ;\XMWS DFlCTL D[/JL ;ZBL ZLT[ GM\WL VG[ UM9JL NLWF 5KL
T[G]\ ;D:IF VG[ V8S/GF ;\NE"DF\ 5'YÞZ6 SZFI K[P
5'YÞZ6 V[8,[ D[/J[,L DFlCTLDF\ K]5FI[,L ;FDFgI AFATM4
E[NJF/L AFATMG[ V,U 5F0JL4 5'YÞZ6 V[8,[ U]6FtDS AFATMG]\
;\bIFtDS ~5F\TZ4 5'YÞZ6 V[8,[ VF\S0FXF:+GL H]NL H]NL 5âlT äFZF
DFlCTLDF\ K]5FI[,L lJUTMG]\ RMÞ; ZLT[ JUL"SZ6P
4.3 V5ZFWLVM lJX[GL ;FDFgI DFlCTL o[[[ [
5|:T]T VeIF;GM C[T] cc,MSl5|I VG[ Vl5|I lJnFYL"VMGL VFJ[lUS
5lZ5SJTF4 ;DFIMHG VG[ jIlSTtJGM DGMJ{7FlGS VeIF;cc SZJFGM K[P
VCL\ ;FNF IÛrK lGNX"G 5wWlTYL lGNX" 5;\N SZLG[ DFlCTL V[S+ SZJFDF\
VFJL CTLP T[DF\ S], 360 lJnFYL"VMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
VCL\ lJnFYL"VMGF :JT\+ 5lZJtI" 5|DF6[ 5|SFZ4HFlT4 ZC[9F64
VFU,F JQF"G]\  5lZ6FD4 S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AGL DFl;S VFJS4 l5TFG]\ lX1F6
VG[ DFTFGF lX1F6 JU[[Z[GL S1FFVM GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ 5ZT\+
5lZJtI" 5|DF6[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF4 ;DFIMHG VG[ jIlSTtJG[ ,[JFDF\
VFjIF CTFP
;\XMWGDF\ DFlCTLG]\ V[S+L SIF" 5KL T[G]\ JUL"SZ64 5'YÞZ6 VG[
VY"W8G 56 V[8,]\ H DCtJ ZC[,]\ K[P DF8[ VCL\ jIlSTUT DFlCTL 5+S4
VFJ[lUS 5lZ5SJTF4 ;DFIMHG VG[ jIlSTtJGL T],GF äFZF lJnFYL"VM
5F;[YL 5|F%T YI[,L DFlCTLGF U]6FtDS VG[ ;\bIFtDS AFATMG[ wIFGDF\
ZFBL T[G]\ JUL"SZ6 SZLG[ VF\S0FXF:+LI ;DH}TL VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\
VFjIM K[P
lJnFYL"GL HFlT4 5|SFZ VG[ p\DZGL VFJ[lUS 5lZ5SJTF4 ;DFIMHG
VG[ jIlSTtJ 5Z YTL D]bI VG[ VF\TZlÊIFtDS V;ZM HF6JF DF8[ 2x2x2
O[S8MlZI, l0hF.G 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP;\XMWGGF C[T] VG];FZ
ptS<5GFGL RSF;6L VG[ VY"W8G 5'YÞZ6GL RRF" lJUTJFZ NZ[S
lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWGGL U]6FtDS DFlCTLGL 8SFJFZL äFZF IMuI HuIFV[ SMQ8SDF\
NXF"JJFDF\  VFJL K[P HIFZ[ ;\bIFtDS DFlCTLGL lJlJW SMQ8SDF\ lJEFÒT
SZLG[ VF\S0FXF:+LI 5|I]lÉTVM  VG[ S;M8LVM äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P
4.3.1 V5ZFWLVMGF 5|SFZGF\ ;\NE"DF\ ;\bIF VG[
8SFJFZL o
5|:T]T VeIF;GM pN[xI cccV5ZFWLVMGF \  jIlSTtJ4\\\ \
;D FI MHG VG [  VFJ [ lUS 5 lZ5SJTFG M  DG MJ {7 F lGS[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {
VeIF;cc  SZJFGM K[PVF DF8[ lJnFYL"VMG[ lJlEgG JU"DF\
JlUS'T SZJFDF\ VFjIF K[P
V5ZFWL"VMG[ 5|SFZG[ VFWFZ[ +^ S1FFDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[,
K[P T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S 4.1 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S o 4.1
V5ZFWGF 5|SFZGF\ ;\NE"DF\ ;\bIF 8SFJFZL
sN - 540f
ÊDF\S\\\ \         lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 C/JF 180 33.33 %
2 DwID 180 33.33 %
3 U\lEZ 180 33.33 %
S], 540 100 %
SMQ8S 4.1 V5ZFWLVMGF\ V5ZFWGF\ 5|SFZ V\U[GL DFlCTL NXF"J[ K[
H[DF\ HMTF H6FI K[ S[ C/JM V5ZFW SZGFZ4 DwID V5ZFW SZGFZ VG[
U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL ;\bIF 180 - 180 - 180 K[PVF
AFATG[ J'TF\X VF,[B N=FZF GLR[ D]HA ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF,[B o !
    V5ZFWGF\ 5|SFZGF\ ;\NE"DF\ ;\bIF NXF"JTM VF,[B
p5ZGL VFS'lT HMTF H6FI K[ S[ T[DF\ V5ZFWGF\ ;\NE"DF\
V5ZFWLVMGL ;\bIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ HMTF H6FI K[ S[ C/JM4
DwID VG[ U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGL 8SFJFZL ##P## K[P
5|:T]T VeIF;DF\ V5ZFWGF\ 5|SFZG[ :JT\+ 5lZJtI" TlZS[
,[JFDF\ VFjI]\ K[ T[YL V5ZFWGF\ 5|SFZGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGL ;\bIF
;DFG HMJF D/[ K[P
$P#PZV5ZFWLVMGL p\DZGF\ ;\NE"DF\  ;\bIF VG[
8SFJFZL o
5|:T]T VeIF;GM pN[xI ccV5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG\\\\
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF;cc[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {  SZJFGM K[PVF DF8[
V5ZFWLVMG[ lJlEgG JU"DF\ JlUS'T SZJFDF\ VFjIF K[P
V5ZFWLVMG[ p\DZG[ VFWFZ[ +6 S1FFDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8SG\P $PZ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S o $PZ
V5ZFWLVMGL p\DZ 5|DF6[ ;\bIF VG[ 8SFJFZL
sN - 540f
ÊDF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 Z5 JQF"YL GLR[ 180 33.33 %
2 Z5 YL $_ JQF" 180 33.33 %
3 $_ JQF"YL p5Z 180 33.33 %
S], 480 100 %
SMQ8S 4.2  V5ZFWLGMGL p \DZ NXF "J [  K [ Pp \DZG [  VFWFZ [
V5ZFWLVMG[ +6 S1FFDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P Z5 JQF"YL GLR[4Z5 JQF"YL
$_ JQF" VG[ $_ JQF"YL JW]P +6[I S1FFDF\ !(_ v !(_ V5ZFWLVM K[P
H[GL U|FO äFZF ZH}VFT GLR[ SZL K[P
VF,[B o Z
  V5ZFWLVMGL p\DZGF\ ;\NE"DF\ DFlCTL NXF"JTM
         VF,[B
p5ZGL VFS'lT HMTF H6FI K[ S[ T[DF\ V5ZFWGF\ ;\NE"DF\
V5ZFWLVMGL p\DZ NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ HMTF H6FI K[ S[ 25 JQF"GL
GLR[GL p \DZ WZFJTF ##P## 8SF4 25 YL  40  JQF "  JrR[GL p \DZ
WZZFJTF ##P## 8SF VG [  40 JQF"YL p5ZGL p\DZ WZFJGFZ ##P##
8SF V5ZFWLVM K[P
5|:T]T VeIF;DF\ V5ZFWLVMGL p\DZG[ :JT\+ 5lZJtI"
TlZS[ ,[JFDF\ VFjI]\ K[ T[YL V5ZFWLVMGFL p\DZGFF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGL
;\bIF ;DFG HMJF D/[ K[P
$P#P# V5ZFWLVMGL HFlT 5|DF6[ ;\bIF
VG[ 8SFJFZL o
V5ZFWLVMG[ HFlTG[ VFWFZ[ A[ S1FFDF\ JUL"S'T SZJFDF\  VFJ[, K[P
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P$P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S o $P#
V5ZFWLVMGL HFlTGL 8SFJFZL
sN-540f
ÊDF\S\\\ \           lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 5]Z]QF 270 50.00 %
2 :+L 270 50.00 %
S], 540 100 %
SMQ8S G\P4.3 lGZL1F6 SZTF\ HMJF D?I]\ S[ 270 V5ZFWLVM 5]Z]QF
K[ HIFZ[ 270 V5ZFWLVM[ :+LVM K[P H[GL GLR[ 5|DF6[ U|FO äFZF ZH}VFT
SZL K[P
VF,[B o #
  V5ZFWLVMGL HFlTGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGL
;\bIF NXF"JTM VF,[B
p5ZGL VFS' lT HMTF H6FI K[ S [ T [DF \  V5ZFWGF \ ;\NE"DF \
V5ZFWLVMGL HFlT NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ HMTF H6FI K[ S[ 5_P__
8SF V5ZFWLVM 5]Z]QF K[ VG[ 5_P__ 8SF V5ZFWLVM :+LVM K[P
5|:T]T VeIF;DF\ V5ZFWLVMGL HFlTG[ :JT\+ 5lZJtI" TlZS[
,[JFDF\ VFjI]\ K[ T[YL V5ZFWLVMGL HFlTGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGL ;\bIF
;DFG HMJF D/[ K[P
$P#P$ V5ZFWLVMGL X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[
;\bIF VG[ 8SFJFZL o
5|:T]T VeIF;GM pN[xI ccV5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG\\\\
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF;cc[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {  SZJFGM K[PVF DF8[
V5ZFWLVMG[ lJlEgG JU"DF\ JlUS'T SZJFDF\ VFjIF K[P
V5ZFWLVMG[ X{1Fl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ V5ZFWLVMG[ +6 S1FFDF\
JUL"S'T SZJFDF\  VFJ[, K[P T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P4.4 DF\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
SMQ8S o $P$
V5ZFWLVMGL X{1Fl6S ,FISFT 5|DF6[ ;\bIF VG[
8SFJFZL
ÊDF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 WMo !Z YL VMK]\ 376   69.62 %
2 :GFTS  94  17.41 %
3 VG]:GFTS  70  12.96 %
S], 540 100.00 %
p5ZG]\  SMQ8=S HMTF H6FI K[ S[ T[DF\ V5ZFWLVMGL X{1Fl6S
,FISFTGF\ ;\NE"DF\ V5ZFWLVMGL ;\bIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ HMTF
H6FI K[ S[ #*& V5ZFWLVM WMZ6 o !Z SZTF VMKM VeIF; SZ[,F
K[P)$ V5ZFWLVMV[ :GFTS S1FF ;]WL VeIF; SZ[,M K[ VG[ *_
V5ZFWLVMV[ VG]:GFTS S1FF ;]WLGM VeIF; SZ[,M K[PH[GL VFS'lT
N=FZF lGR[ 5|DF6[ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
VF,[B o $
V5ZFWLVMGL X{1Fl6S ,FISFTGF\ ;\NE"DF\
V5ZFWLVMGL ;\bIF NXF"JTM VF,[B
p5ZGL VFS'lT HMTF H6FI K[ S[ T[DF\ V5ZFWGLVMGL X{1Fl6S
,FISFT NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ HMTF H6FI K[ S[ &)P*Z 8SF V5ZFWLVMV[
WMZ6 o !Z YL VMKM VeIF; SZ[, K[4!*P$! 8SF V5ZFWLVMV[ :GFTS
;]WL VeIF; SZ[, K[ VG[ !ZP)& 8SF V5ZFWLVMV[ VG]:GFTS ;]WLGM
VeIF; SZ[, K[P
VlC 5lZ6FDDF\ HMJF D/[ K[ S[ S], V5ZFWLVMDF\ JW]
V5ZFWLVM WMZ6 o !Z YL VMKM VeIF; SZ[,F K[P C \;FA[G X[9\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ GF\
VeIF;DF\ 56 HMJF D?I]\ CT]\ S[ V5ZFWLVMDF\ lX1F6G]\ :TZ lGdG HMJF
D/[ K[P!  :GFTS ;]WLGM VeIF; SZ[, V5ZFWLVM ALHF S|D[ VFJ[ K[ VG[
;{FYL VMK]\ 5|DF6 VG]:GFTS S1FFGM VeIF; SZ[, V5ZFWLVM HMJF D/
[ K[P !_ H[8,F V5ZFWLVM .HG[ZGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF 56 HMJF
D?IF K[P VF V5ZFWLVM AF\WSFDGF\ jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[P _$
V5ZFWLVM ;LPV[ ;]WLGM VeIF; SZ[,F K[4 H[VM VFlY"S UM,DF,GF\
V5ZFW ;FY[ ;\S/FI[, K[P A[ V5ZFWLVM TlAlA :GTFSGL p5FWL
WZFJGFZ K[4 A[ V5ZFWLVM A[ \S D[G[HZGM jIJ;FI SZTF K[ H[VM
E|Q8=FRFZGF\ V5ZFW V\TU"T ;HF EMUJL ZCIF K[P VFD X{1Fl6S N=lQ8V[
NZ[S JU"GL jIlST V5ZFWL 5|J'lT ;FY[ ;\S/FI[, K[ T[D SCL XSFIP
5|:T]T 5lZ6FDMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ V5ZFW V[JL 5|J'lT
K[ S[ H[GL ;FY[ X{1Fl6S ,FISFTG[ S[8,[S V\X[ ;\A\W K[P5Z\T] V[8,]\ HZ]Z
SCL XSFI S[ lGdG lX1F6 WZFJTF ,MSMDF\ V5ZFWG]\ 5|DF6 JW]\ HMJF D/
[ K[P
$P#P5 V5ZFWLVMGL ZC[9F6 5|DF6[ ;\bIF VG[
8SFJFZL o
5|:T]T VeIF;GM pN[xI ccV5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG\\\\
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF;cc[ [ {[ [ {[ [ {[ [ {  SZJFGM K[PVF DF8[
V5ZFWLVMG[ lJlEgG JU"DF\ JlUS'T SZJFDF\ VFjIF K[P
V5ZFWLVMG[ ZC[9F6G[ VFWFZ[ A[ S1FFDF\ JUL"S'T SZJFDF\  VFJ[, K[P
T[ V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P $P5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S o $P5
V5ZFWLVMGF\ ZC[9F6 5|DF6[ ;\bIF VG[ 8SFJFZL
sN - 540f
ÊDF\S\\\ \          lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1 XC[ZL 382   70.74 %
2 U|FdI 158  29.26 %
S], 540 100.00 %
p5ZG]\  SMQ8=S HMTF H6FI K[ S[ T[DF\ V5ZFWLVMGF\ ZC[9F6GF\ ;\NE"DF\!P  C\;FA[G X[9 o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [  WM o !Z ;DFHXF:+4 U]PZFPXF/F 5F9I 5]:TS D\0/4 UF\WLGUZ
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5|SZ6  o ‡| || |
;\XMWG ;FZF\X4\ \\ \\ \
TFZ6M VG[ ;}RGM[ }[ }[ }
\ \
[ }
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5|SZ6  o ‡| || |
;\XMWG ;FZF\X4 TFZ6M VG[ ;}RGM\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
5 |:TFJGF|||
cV5ZFWLVMGF jIlStJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF;c[ [ {[ [ {[ [ {
;\XMWG ;FZF\X o\ \\ \\ \
\ \ [ }
5.1 |
5|:T]T VwIIGGM D]bI C[T] 
[ [ {  SZJFGM
CTM VG[ ;FY[ ;FY[ S[8,FS jIlSTUT 5lZJtIM" T[GL p5Z S[JL V;Z SZ[
K[ T[ 56 HF6JFGM p¹[X CTMP T[DH V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4;DFIMHG
VG[ VFJ[lUS 5lZ5JTFGF TFZ6M4 ;}RGM VG[ VFU/ ;\XMWGGF\ O/
:J~5[ 5|F%T YI[,F TFZ6M ;DFH ;]WL 5CMRTF SZJFGF\ D]bI C[T] VF
5|SZ6DF\ ZC[,M K[P ;\XMWG ;FZF\XG]\ VFUJ]\ DCtJ ZC[,]\ K[P
cc;FZF\X V[8,[ S[ l;wWF\T VG[ ;\XMWGGM 5FZ:5lZS ;\A\W K[Pcc
;FZF\X T[ V[S ALHFGL 5}lT" SZ[ K[P ;FZF\X VG[S 1F[+MGM
lGN["X SC[ K[P B}A H VMKF ;DIDF\ ;DU| VwIIG V\U[GL DFlCTL D[/
JJF DF8[ ;\XMWG ;FZF\X ,BJM H~ZL AG[ K[P ;\XMWG 5|lÊIFDF\ ;DU|
VwIIGDF\ ;DFlJQ8 lJlJW 5F;FVMDF\ ;D:IF SYGYL DF\0LG[ TFZ6M
;]WLGM :5Q8 VG[ 8}\SM lRTFZ ;FZF\X ~5[ VF5JFGL ;\XMWG 5lZ5}6" AG[
K[P ;FZF\X ,BJFYL H ;\XMWG VC[JF, ,[BGGM ;F{YL D]bI VFXI
;FZF\XYL ;FSFZ AG[ K[P
 5.2 \ \
VFHGF\  I]UDF\ NZ[S jIlST SM.G[ SM. 5|SFZG]\ SFI" SZ[ K[P 5MTFGL
NZ[S 5|SFZGL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ jIlSTV[ SFI" SZJ]\ 50[ K[P VG[
T[DF\YL H[ J/TZ D/[ T[ £FZF 5MTFGL H~lZIFTM ;\TMQFFI K[P VF ;\NE"DF\
VCL\  V5ZFWLVMDF\ S[8,F 5|DF6DF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VFJ[lUS
5lZ5SJTF ;FY[ 5Z V;Z ~5 K[ V[ HF6JF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG SFI"
CFY WZ[, K[P VFH AFATG[ wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T VwIIGDF\ GLR[ D]HAGL
;\XMWG ;D:IF ,[JFDF\ VFJL CTLP
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cV5ZFWLVMGF jIlStJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS[ [[ [[ [[ [
5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF;c{{{
;\XMWGGF TFZ6M\\\
U]6FtDS DFlCTLGF TFZ6M o]]]
{
5|:T]T VwIIGGM D]bI C[T] V5ZFWLVMGM DGMJ{7FlGS
VeIF; SZJFGM CTMP VF p5ZF\T V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG
VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF 5Z jIlSTUT 5lZJtIM" H[JF S[ HFlT4 p\DZ4
lX1F64 ;HFGF JQFM"4 SF{8\]lAS NZHHM4 ZC[9F64 S]8]\AGM 5|SFZ4 JU[Z[GL
jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF  p5Z XL V;Z 50[ K[4
T[ T5F;JFGM 56 CTMP VF DF8[ U]HZFTGL lJlJW H[,MDF\YL 540
V5ZFWLVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF T[DGL 5F;[YL DFlCTL V[S9L
SZJF DF8[ jIlSTUT DFlCTL  5+S4 jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTF T],FGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[
5|:T]T VwIIG DF8[ ptS<5GF ZRJFDF\ VFJL CTLP V5ZFWLVM 5F;[YL
D/[,L DFlCTLG]\ U]6F\SG SIF" AFN VF\S0FXF:+LI 5'yYSZ6 SZJF DF8[
ctc S;M8LGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VF\S0FlSI 5|I]lSTVM £FZF
5|F%T YI[, 5lZ6FDMGL RRF" VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF
;DU| RRF" 5ZYL GLR[ 5|DF6[GF TFZ6M TFZJJFDF\ VFjIF K[P
5.3 \
;\XMWGG]\ V\lTD ;M5FG 5lZ6FD jIST SZ[ K[P ;\XMWS
5|F%T YI[,L DFlCTLGF\ VFWFZ[ lGQSQF" Ol,T SZ[ K[ VG[ TFZ6M ZH} SZ[ K[P
5|:T]T VwIIG V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTFGM ;FDFlHS ;\:YFSLI 5lZJtIM" ;FY[ ;\A\W T5F;JFDF\ VFjIM
K[P DFlCTLGF\ VFWFZ[ VFS0F\XF:+LI U6TZL SZLG[ ptS<5GF\ RSF;JFDF\
VFJL K[P T[GF 5ZYL V\lTD TFZ6M GLR[ 5|DF6[ ZH} SZ[, K[P
5.3.1 ]
5|:T]T ;\XMWGDF\ V5ZFWLVMGF\ SFI" VG[ ;\:YFUT
5lZJtIM"GL DFlCTLGL 8SFJFZL GLR[ D]HA 5|F%T Y. CTLP
57
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V5ZFWGM 5|SFZ o| || |
p \DZ o\\\
HFlT o
lX1F6 o
ZC[9F6 o[[[
;HFGF JQF" o"" "
V5ZFWLVMGF\ S], 540GF\ lGNX"DF\YL s180f 33.33%
C/JF4 s180f 33.33%  DwID VG[  s180f 33.33% U\lEZ
5|SFZGF\ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMGM ;DFJ[X YFI K[P
\
V5ZFWLVMGF\ S], 540GF\ lGNX"DF\YL s180f 33.33%
Z5 JQF" ;]WLGL p\DZGF\4 s180f 33.33%  25 YL $_ JQF"GL p\DZGF
VG[ s180f 33.33% 40 JQF"YL JW]GL p\DZ WZFJGFZ V5ZFWLVMGM
;DFJ[X YFI K[P
V5ZFWLVMGF\ S], 540GF\ lGNX"DF\ s270f 50.00%
5]Z]QF VG[ 270 (50%) :+L  V5ZFWLVMGM ;DFJ[X YFI K[P
V5ZFWLVMGF\ S], 540GF\ lGNX"DF\ s376f 69.62%
WMZ6 12 YL VMK]4 (94) 17.41 %  :GFTS S1FF ;]WL VG[ (70)
12.96 % VG]:GFTS S1FF ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[,F K[P
[
S], 540 lJnFYL"VMDF\YL s382f 70.74 %  XC[ZL
s158f 29.26 % U|FdI V5ZFWLVM CTFP
"
S ],  540  V5ZFWLVMDF \Y L  s319f  59.07 %
V5ZFWLVMG[ 5F\R JQF"YL VMKL ;HF Y. K[ VG[  s221f 40.93
%  V5ZFWLVMG[ 5F\R JQF"YL JW] ;HF Y. K[P
58
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S]8 ] \AGF ;eIMGL ;\bIF o] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
S ]8] \AGL DFl;S VFJS o] ] \] ] \] ] \
EMUJ[, ;HF o[[[
S ]8] \AGM NZHHM o] ] \] ] \] ] \
S ],  540  V5ZFWLVMDF \Y L  s214f  39.63 %
V5ZFWLVMGF\ S]8] \ADF\ NX YL JW]\ ;eIM K[P s189f 35.00 %
V5ZFWLVMGF\ S]8] \ADF\ 5F\RYL NX ;eIM K[ VG[ s137f  25.37 %
V5ZFWLVMGF\ S]8] \ADF\ 5F\R YL VMKF ;eIM K[P
] ] \
S], 540 V5ZFWLVMDF\YL s287f 53.15 %
V5ZFWLVMGF\ S]8] \AGL DFl;S VFJS Z]P5F\R CHFZYL VMKL K[P
s108f 20.00 %S]8] \AGL DFl;S VFJS Z]P5F\R CHFZYL NX
CHFZ K[ VG[ s145f 26.85 %V5ZFWLVMGF\ S]8] \AGL DFl;S
VFJS NX CHFZYL VMKL K[P
[
S], 540 V5ZFWLVMDF \YL s227f 42.03 %
V5ZFWLVMV[ +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJL K[Ps92f 17.03
% V5ZFWLVMV[ +6YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJL R}SIF K[ VG[
s221f 40.94 % V5ZFWLVM 5F\R JQF"YL JW]GL ;HF EMUJL
R}SIF K[P
] ] \
S],  540 V5ZFWLVMDF\YL  s105f  19.44 %V5ZFWLVM
prR VFlY"S NZHHM WZFJ[ K[Ps130f  24.07 %V5ZFWLVM
DwID VFlY"S NZHHM WZFJ [ K[ VG[ s305f 56.49 %
V5ZFWLVM prR VFlY"S NZHHM WZFJ[ K[P
59
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V5ZFWG] \ SFZ6] \] \] \] \
,uG NZHHM o
V5ZFWGL ,FU6L o
 o
S], 540 V5ZFWLVMDF\YL s187f 34.63 % V5ZFWLVM
V[JF K[ S[ H[ 5MT[ 5MTFGF\ V5ZFW 5FK/ VFlY"S AFATG[ SFZ6 Z]5
DFG[ K[P s53f 9.81 % V5ZFWLVM V[JF K[ S[ H[ V5ZFW DF8[
S{F8] \ lAS ,0F.VMG[ HJFANFZ DFG[ K[PH[DF\ lD,STGL JC[ \R6L4
5Z:5ZGF\ V6AGFJ4 HDLGG[ ,UTF 5|zM lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
s90f 16.67 % V5ZFWLVM V[JF K[ S[ H[VM HFlTI V5ZFW AN,
;HF EMUJL ZCIF K[P H[DF\ K[0TL4 VG{lTS ;A\WMG[ SFZ6[ ,0F.4
;'lQ8 lJZ]wWGF\ S'tIM4 A/FtSFZ4HFC[ZDF\ U[ZJT"G VG[ J[xIFJ'lT
H[JF\ V5ZFW ;FY[ ;\S/FI[, K[P s15f 10.18 % V5ZFWLVM V[JF
K[ S[ H[VM J\XLI V5ZFW AN, ;HF EMUJL ZCIF K[P s105f
19.44 % V5ZFWLVM H6FJ[ K[ S[ VgIGL 5| [Z6FG[ SFZ6[ T[VM
V5ZFWL JT"G SZL A[9F K[ VG[ V5ZFW 5FK/ VgI 5lZA/M
HJFANFZ K[ T[J] \ DFGGFZ V5ZFWLVMGL ;\bIF s50f 9.27 % K[P
S], 540 V5ZFWLVMDF\YL s384f 71.12 % V5ZFWLVM
5Zl6T K[4 s386f 15.92 % V5ZFWLVM V5Zl6T K[ VG[
s70f 12.96 % V5ZFWLVM V[JF K[ S[ H[ llJW]Z4 lJWJF S[ K}8FK[0F
,LW[, K[P
S],  540 V5ZFWLVMDF\YL s378f  70.00 %
V5ZFWLVM 5MT[ SZ[, V5ZFW 5|tI[ 5:TFJFGL ,FU6L VG]EJ[ K[
HIFZ[ s162f  30.00 % V5ZFWLVM 5MTFGF S'tIG[ IMuI DFG[ K[P
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V5ZFWGL DF8[GF\ HJFANFZ 5lZA/ o[ \[ \[ \
V5ZFWGL ;\bIF o\\\
;\bIFtDS DFlCTLGF TFZ6M\\\
[ \
S], 540 V5ZFWLVMDF\YL s165f 30.56 % V5ZFWLVM
5MT[ SZ[, V5ZFW 5FK/ 5MTFG[ HJFANFZ DFG[ K[4 s103f 19.07
% V5ZFWLVM 5MTFGF\ V5ZFWL JT"G DF8[ ;DFHG[ HJFANFZ DFG[
K[4 s164f 30.37 % V5ZFWLVM VF DF8[ lD+MG[ HJFANFZ U6[
K[P s165f 12.04 % V5ZFWLVM 5MTFGF\ VFJF S'tI DF8[ S]8] \AG[
HJFANFZ DFG[ K[ HIFZ[ s43f 7.96 % V5ZFWLVM 5MTFGF S'tI
DF8[ DFwIDMG[ HJFANFZ DFG[ K[P
\
S], 540 V5ZFWLVMDF\YL s295f 54.62 % V5ZFWLVM
V[JF K[ S[ H[DG[ 5|YD JBT V5ZFW SZ[, K[P s190f 35.19 %
V5ZFWLVMV[ A[ YL +6 JBT V5ZFW SZ[, K[ VG[ s55f 10.19
% V5ZFWLVM V[JF K[ S[ H[D6[ 5F\RYL JW] JBT V5ZFW SIM" K[P
VwIIGGF C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5|:T]T VwIIG DF8[
ptS<5GF ZRJFDF\ VFJL CTLP V5ZFWLVM 5F;[YL D/[,L DFlCTLG]\ U]6F\SG
SIF" AFN VF\S0FXF:+LI 5'yYSZ6 SZJF DF8 't' S;M8LGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP VF VF\S0FSLI 5|I]lÉTVM £FZF YI[, 5lZ6FDMGL RRF" VG[
VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ;DU| RRF" 5ZYL GLR[ 5|DF6[GF TFZ6M
TFZJJFDF\ VFjIF CTFP
5.3.2 \
5|:T]T ;\XMWGDF\  't' S;M8L J0[ TFZJJFDF\ VFJ[,F\ TFZ6M
GLR[ D]HA K[P
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HO-1 C/JM V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ DwID S1FFGF\ V5ZFW
SZGFZ V5ZFWL SZTF V\ToD]BTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-2 U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ C/JL S1FFGM V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVM SZTF V\To D]BTF JWFZ[ K[ T[D SCL XSFIP
HO-3 DwID S1FFGM V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ U\lEZ S1FFGF\
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVM SZTF V\To D]BTF JWFZ[ K[ T[D
SCL  XSFIP
HO-4 Z5 JQF"YL GLR[GL p\DZ WZFJTF V5ZFWLVMDF\ Z5 YL $_
JQF"GL p\DZ WZFJTF V5ZFWLVM SZTFF V\To D]BTF JWFZ[ K[
T[D SCL XSFIP
HO-5 $_ JQF"YL JW] p\DZ WZFJTF V5ZFWLVM SZTF Z5 JQF"YL
GLR[GL p\DZ WZFJTF V5ZFWLVMDF\ V\To D]BTF JWFZ[ K[
T[D SCL XSFIP
HO-6 5]Z]QF V5ZFWLVMGL T],GFV[ :+LV5ZFWLVMDF\ V\ToD]BTF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO- 7 :GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ WM o !_ YL
VMKL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF V\To D]BTF JWFZ[
K[P
HO-8 XC[ZL V5ZFWLVMGL T],GFV[ U|FdI V5ZFWLVMDF\ V\ToD]BTF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-9 5F\R JQF"YL JW] ;HF D[/J[, V5ZFWLVMGL T],GFV[ 5F\R
JQF"YL VMKL ;HF D[/J[, V5ZFWLVMDF\ V\ToD]BTF JWFZ[
HMJF D/[ K[P
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HO-10 5F\RYL NX S]8]\AGF ;eIM WZFJTF H}YDF\ NXYL JW]\ S]8]\AGF
;eIM WZFJGFZ H}Y SZTF V\To D]BTF JWFZ[ HMJF D/L K[
HO-11 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ H}Y SZTF 5F\R CHFZYL
NX CHFZ ;]WLGL DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMDF\
V\To D]BTFDF\ JWFZ[  HMJF D/[ K[P
HO-12 5F\R CHFZYL VMKL VFJS  WZFJGFZ H}Y SZTF  NX CHFZYL
JW]  DFl;S VFJS WZFJGFZ V5ZFWLVMDF\ V\To D]BTFDF\
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-14 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJGFGFZ H}YDF\ +6 JQF"YL 5F\R
JQF"GL ;HF  EMUJGFZ V5ZFWL H}Y SZTF V\To D]BTF JWFZ[
HMJF  D/[ K[P
HO-15 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWL H}YDF\ DwID
S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF H}Y SZTF
V\ToD]BTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-16 prR S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWL H}YDF\  lGdG
S{F8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF H}Y SZTF
V\ToD]BTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-17 5Zl6T V5ZFWLVMGF\ H}Y SZTF V5Zl6T V5ZFWL
H}YDF\ V\ToD]BTF JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-18 V5Zl6T V5ZFWLVMDF\ VgI ,uG NZHHM WZFJTF
V5ZFWL H}Y SZTF V\ToD]BTF JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-19 V5ZFW SIM" K[ T[ IMuI K[ T[JL ,FU6L WZFJTF
V5ZFWLVM SZTF V5ZFW AN, 5:TFJM YTM CMI T[JF
V5ZFWLVMDF\ V\ToD]BTF JWFFZ[ HMJF D/L K[P
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HO-20 +6YL 5F\R JBT V5ZFW SIM" CMI T[JF V5ZFWL SZTF
5|YD JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLDF\ V\ToD]BTF JWFZ[
HMJF D/L K[P
HO-21 5F\RYL JW] JBT V5ZFW SIM" CMI T[JF V5ZFWL SZTF
5|YD JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLDF\ V\ToD]BTF JWFZ[
HMJF D/L K[P
HO-22 DwID V5ZFW SZGFZ jIlSTDF\ C/JM V5ZFW SZTF H}Y
SZTF C/JL DGMlJS'lT JWFZ[ HMJF D/L K[ P
HO-23 U\lEZ V5ZFW SZGFZ jIlSTDF\ C/JM V5ZFW SZTF H}Y SZTF
C/JL DGMlJS'lT JWFZ[ HMJF D/L K[ P
HO-24 DwID V5ZFW SZGFZ jIlSTDF\ U\lEZ V5ZFW SZTF H}Y
SZTF  C/JL DGMlJS'lT JWFZ[ HMJF D/L K[ P
HO-25 :GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ WM o !Z ;]WL
X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lTF
JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-26 VG]:GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ WM o!Z
;]WL L X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-27 XC[ZL V5ZFWLVMGL T],GFV[ U|FdI V5ZFWLVMDF\ C/JL
DGMlJS'lT JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-28 5F\R JQF"YL VMKL ;HF D[/J[, V5ZFWLVM SZTF\ 5F\R JQF"YL
JW]  ;HF D[/J[, V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lT JWFZ[
HMJF  D/L  K[P
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HO-29 5F\RYL NX ;eIM WZFJGFZ H}YDF\  NXYL JW] ;eIM WZFJGFZ
H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lT JWFZ[  HMJF D/L K[P
HO-30 5F\RYL VMKF ;eIM WZFJTF H}YDF\  NXYL JW] ;eIM
WZFJGFZ H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lT JWFZ[  HMJF D/L K[P
HO-31 5F\RYL VMKF ;eIM WZFJTF H}YDF\ 5F\RYL NX ;eIM
WZFJGFZ H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lT JWFZ[  HMJF D/L K[P
HO-32 5F\RYL VMKF ;eIM WZFJTF H}YDF\ 5F\RYL NX ;eIM
WZFJGFZ H}Y SZTF C/JL DGMlJS'lT JWFZ[  HMJF D/L K[P
HO-33 5F\R CHFZYL VMKL VFJS WZFJTF H}Y SZTF 5F\R CHFZYL
NX CHFZGL DFl;S VFJS WZFJTF H}YDF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-34 5F\R CHFZYL VMKL VFJS WZFJTF H}Y SZTF  NX CHFZYL
JW] DFl;S VFJS WZFJTF H}YDF\ C/JL DGMlJS'lT JWFZ[
HMJF D/[ K[P
HO-35 5F\R CHFZYL NX CHFZGL DFl;S VFJS WZFJTF H}Y SZTF
NX CHFZYL JW] DFl;S VFJS WZFJTF H}YDF\ C/JL
DGMlJS'lT JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-36 +6 JQF"YL VMKL ;HF EMUJ[, V5ZFWLVM SZTF +6YL
5F\R JQF" ;]WLGL ;HF EMUJ[, V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-37 +6  JQF"YL VMKL ;HF EMUJ[, V5ZFWLVM SZTF  5F\R
JQF"YL JW]  ;HF EMUJ[, V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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HO-38 +6 JQF"YL VMKL ;HF D[/J[, V5ZFWLVM SZTF\ 5F\R JQF"YL
JW] ;HF D[/J[, V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lT JWFZ[  HMJF
D/L K[P
HO-39 prR SF{8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWL H}YDF\ DwID SF{8]\lAS
NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF H}Y SZTF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ K[P
HO-40 prR SF{8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWL H}YDF\ lGdG SF{8]\lAS
NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF H}Y SZTF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ K[P
HO-41 DwID SF{8]\lAS NZHHM WZFJGFZ V5ZFWL H}YDF\ lGdG SF{8]\lAS
NZHHM WZFJGFZ V5ZFWLVMGF H}Y SZTF\ C/JL DGMlJS'lT
JWFZ[ K[P
HO-42 V5Zl6T V5ZFWLVM SZTF 5Zl6T V5ZFWLVMDF\ C/JL
DGMlJS'lTG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-43 VgI ,uG NZHHM WZFJTF V5ZFWLVM SZTF 5Zl6T
V5ZFWLVMDF\ C/JL DGMlJS'lTG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\
K[P
HO-44 V5ZFW SIM" T[ IMuI K[ T[JL ,FU6L WZFJTF V5ZFWLVM
SZTF V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF V5ZFWLVMDF\ C/JL
DGMlJS'lT JW] HMJF D/L K[P
HO-45 +6YL 5FR\ JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF 5|YD JBT
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLDF\ C/JL DGMlJS'lTG]\ 5|DF6 JWFZ[
HMJF D?I]\ K[P
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HO-46 5FR\ JBTYL JW] V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF 5|YD JBT
V5ZFW SZGFZ V5ZFWLDF\ C/JL DGMlJS'lTG]\ 5|DF6 JWFZ[
HMJF D?I]\ K[P
HO-47 5FR JBTYL JW] V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF +6YL
5F\R JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLDF\ C/JL DGMlJS'lTG]\
5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-48 C/JM V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ U\lEZ V5ZFW SZGFZ
V5ZFWL H}Y SZTF ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-49 U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ C/JM V5ZFW SZGFZ
V5ZFWL H}Y SZTF ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-50 U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ DwID V5ZFW SZGFZ
V5ZFWL H}Y SZTF ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-51 U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ C/JM V5ZFW SZGFZ
V5ZFWL H}Y SZTF ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-52 :GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF V5ZFWLVM SZTF
WM o !Z ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF V5ZFWLVMDF\
;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-53 VG]:GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF V5ZFWLVM
SZTF WM o !Z ;]WL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF V5ZFWLVMDF\
;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-54 XC[ZL V5ZFWLVMGL T],GFV[ U|FdI V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG
VMK] HMJF D/[ K[P
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HO-55 5FR JQF"YL JW] ;HF D[/J[, V5ZFWLVM SZTF 5F\R JQF"YL
VMKL ;HF D[/J[, V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG JWFZ[ HMJF
D/[ K[P
HO-56 5F\RYL NX S]8] \AGF ;eIM WZFJTF H}Y SZTF NXYL JW]\
S]8] \AGF ;eIM WZFJTF H}YDF\ ;DFIMHG JWFZ[ HMJF  D/
[ K[P
HO-57 5F\RYL VMKF S]8] \AGF ;eIM WZFJTF H}Y SZTF NXYL
JW]\ S]8] \AGF ;eIM WZFJTF V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-58 5F\RYL VMKF S]8] \AGF ;eIM WZFJTF H}Y SZTF 5F\RYL
NX S]8] \AGF ;eIM WZFJTF V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-59 5F\R CHFZYL NX CHFZGL DFl;S VFJS WZFJTF H}Y
SZTF 5F\R CHFZYL VMKL DFl;S VFJS  WZFJTF V5ZFWL
H}YDF\ ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-60 NX CHFZYL JW] DFl;S VFJS WZFJTF H}Y SZTF 5F\R
CHFZYL VMKL DFl;S VFJS  WZFJTF V5ZFWL H}YDF\
;DFIMHG JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-61 NX CHFZYL JW] DFl;S VFJS WZFJTF H}Y SZTF 5F\R
CHFZYL NX CHFZGL DFl;S VFJS  WZFJTF V5ZFWL
H}YDF\ ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-62 +6YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}Y SZTF +6
JQF"YL VMKL ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
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HO-63 5F\R JQFYL JW] ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}Y SZTF +6
JQF"YL VMKL ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-64 5F\R JQFYL JW] ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}Y SZTF +6YL
5F\R JQF"GL ;HF EMUJ[, V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG JWFZ[
HMJF D/[ K[P
HO-65 5Zl6T V5ZFWL H}Y SZTF V5Zl6T V5ZFWL H}YDF\
;DFIMHG JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-66 5Zl6T V5ZFWL H}Y SZTF VgI V5ZFWL H}YDF\
;DFIMHG JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-67 V5ZFW  SIM" K[ T[ IMuI K[ T[JL ,FU6L WZFJTF
V5ZFWLVM SZTF V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF
V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG JW] HMJF D?I]\ K[P
HO-68 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF +6YL 5FR\
JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG JW] HMJF
D/[ K[P
HO-69 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF 5FR\YL JW]
JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG JW] HMJF
D/[ K[P
HO-70 +6YL 5F\R JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWL SZTF  5FRYL
JBT V5ZFW SZGFZ V5ZFWLVMDF\ ;DFIMHG JW] HMJF
D/[ K[P
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HO-71 DwID V5ZFW SZGFZ V5ZFWL H}Y SZTF C/JM V5ZFW
SZGFZ V5ZFWL H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF
D?I]\ K[P
HO-72 U\lEZ V5ZFW SZGFZ V5ZFWL H}Y SZTF C/JM V5ZFW
SZGFZ V5ZFWL H}YDF\ ;DFIMHG JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P
HO-73 :GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ WM o !_ YL
VMKL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF VFJ[lUS
5lZ5SJTF VMKL K[P
HO-74 VG]:GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ WM o!Z
;]WL  X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF VFJ[lUS
5lZ5SJTF VMKL K[P
HO-75 :GFTS S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}YDF\ VG]:GFTS
S1FFGL X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF H}Y SZTF VFJ[lUS
5lZ5SJTF VMKL K[P
HO-76 XC[ZL V5ZFWLVMGL T],GFV[ U|FdI V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS
5lZ5SJTF VMKL HMJF D/[ K[P
HO-77 5F\R JQF"YL VMKL ;HF D[/J[, V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS
5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-78 NXYL JW] S]8]\AGF ;eIM WZFJTF H}YDF\ 5F\RYL NX S]8]\AGF
;eIM WZFJGFZ H}Y SZTF VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ K
HO-79 NXYL JW] S]8]\AGF ;eIM WZFJTF H}YDF\ 5F\RYL NX S]8]\AGF
;eIM WZFJGFZ H}Y SZTF VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ K
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HO-80 5  YL  !_ CHFZGL DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[JF V5ZFWLVM
SZTF  5 CHFZYL VMKL DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[JF
V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-81 !_ CHFZ YL JW]  DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[JF V5ZFWLVM
SZTF  5 CHFZYL VMKL DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[JF
V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-82 !_ CHFZ YL JW]  DFl;S VFJS WZFJTF CMI T[JF V5ZFWLVM
SZTF  5 CHFZYL NX CHFZGL DFl;S VFJS WZFJTF CMI
T[JF V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-83 +6 YL 5F\R JQF"GL ;HF EMUJ[, V5ZFWLVM  SZTF +6
JQF"YL VMKL ;HF EMUJL CMI T[JF V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS
5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-84 5F\R JQF"YL JW] ;HF EMUJ[, V5ZFWLVM  SZTF +6 JQF"YL
VMKL ;HF EMUJL CMI T[JF V5ZFWLVMDF\ VFJ[lUS
5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-85 DwID S{F8]\lAS NZHHM WZFJTF V5ZFWLVM SZTF prR
S{F8]\lAS NZHHM WZFJTF V5ZFWL H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-86 lGdG S{F8]\lAS NZHHM WZFJTF V5ZFWLVM SZTF prR
S{F8]\lAS NZHHM WZFJTF V5ZFWL H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
HO-87 VgI ,uG NZHHM WZFJTF V5ZFWL H}Y SZTF 5Zl6T
V5ZFWL H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/L K[P
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HO-88 VgI ,uG NZHHM WZFJTF V5ZFWL H}Y SZTF V5Zl6T
V5ZFWL H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-89 V5ZFW SIM" K[ T[ IMuI K[ T[JL ,FU6L WZFJTF H}Y SZTF
V5ZFW AN, 5:TFJM CMI T[JF H}YDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF
JWFZ[ HMJF D/L K[P
HO-90 5F\RYL JW] JBT V5ZFWL SZTF 5|YD JBT V5ZFW SZGFZ
V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ K[P
HO-91 5F\RYL JW] JBT V5ZFWL SZTF +6YL 5F\R JBT V5ZFW
SZGFZ V5ZFWLVMGL VFJ[lUS 5lZ5SJTF JWFZ[ K[P
5.3.3 ;DU| ptS<5GFGM ;FZF\X| \| \| \| \
 GA/F jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGF\ SFZ6M o[ [ \[ [ \[ [ \
P GA/F jIlSTtJ 5FK/GF SFZ6M o
5|:T]T ;\XMWGDF\ S], 122 X}gI ptS<5GF ZRJFDF\
VFJ[,L T[DF\YL *_ ptS<5GFVM V:JLSFI" AG[ K[ HIFZ[
AFSLGL ptS<5GFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[PVlC :JLSFI"
ptS<5GFG[ ;DFJ[, GYLP
5.4. [ [ \
5.4.1
jIlSTGF\  GA/F jIlSTtJ 5FK/ W6F AWF\ 5lZA/M
E}lDSF EHJ[ K[P H[DFGF\ S[8,FS JFZ;FUT K[ TM S[8,FS JFTJZ6UTP
O|M.0 jIlStJ lJSF; DF8[ 5F\R TASSF H6FJ[ K[ VF TASSFDF\ SM.
56 :TZ[ BFDL ZC[ TM 5KLGF\ TASSF p5Z T[GL V;Z YFI K[ VG[
jIlSTtJ lJSF; IMuI ZLT[ YTM GYLP AF<IJ:YFDF\ YT]\ VFJ[UMG]\
NDG EFlJ JT"G 5Z V;Z SZ[ K[PVF p5ZF\T S[8,4 VM,5M8" VG[
V[ZLS;G H[JF DGMJ{7FlGSMV[ jIlSTGF\ lJSF;G[ ;DHFjIM K[P
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jIlSTGF\ W0TZ 5Z JFTFJZ6UT 5lZA/MGL 56 V;Z K[T[G[
56 GHZ V\NFh SZL XSFI GCLP lD+M4 XF/FG]\ JFTFJZ64;DFHGF\
ZLTL lZJFHM VG[ S{F8]\lAS AFATM 56 jIlSTtJ 5Z V;Z Z]5 K[P
VF p5ZF\T ALHF 36F 38SM H[JF S[4 UZLAL4 A[SFZL4
ZC[9F6GL ;D:IF4 VFJS SZTF\ JWFZ[ BR"4 DM\3JFZL4 5MTFGL
VF;5F;G]\ VIMuI JFTFJZ64 J:TLJWFZM JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[
jIlSTGL .rKFVM S[ wI[IM ;FSFZ YTF\ GYLP VFYL jIlSTV[ ;TT
NM0WFD SZLG[ 5MTFG]\ ÒJG lJTFJJ]\ 50[ K[P H[YL T[GF jIlSTtJ
5Z U\ELZ VG[ lJ5ZLT V;Z SZ[ K[P H[ 56 GA/F jIlSTtJ DF8[
HJFANFZ U6FJL XSFIP
5.4.2 GA/F jIlSTtJ ;]WFZ6FGF DF8[GF\ ;}RGM] [ \ }] [ \ }] [ \ }] [ \ }  o
jIlSTtJ VF\TZLS JFTFJZ6 VG[ jIlST ;FY[ :Y5FI[,
CMI K[P H[ GSFZFtDS S[ CSFZFtDS ;\A\WM K[P jIlSTtJ ;F~ S[
BZFA CMI TM T[G[ ;]WFZJF DF8[GF\ 5|ItGM CMJF HM.V[P
s1f jIlST :JT\+ ZLT[ SFI" SZL XS[ VYJF lG6"I ,. XS[ V[8,L
;¿F VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ ;,FDTLGL ,FU6L VG]EJ[ K[P
s2f ;FZL ZLT[ jIlSTtJ WZFJTL  jIlST 5Z JFTFJZ6GL BF;
V;Z YTL GYLP
s3f ;FZL ZLT[ jIlSTtJ WZFJTL jIlST jIlSTVM ;FY[ S[ 38GFVM
;FY[ ClSSTGM bIF, D[/J[ K[ VG[ T[G[ VG];ZJFGM 5|ItG
SZ[ K[P
s4f ;FZL ZLT[ jIlSTtJ WZFJTL jIlST ÒJGG[ JFl:TJS ãlQ8YL
:JLSFZ[ K[P
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s5f ;FZL ZLT[ jIlSTtJ WZFJTL jIlST UD[ T[JL XlSTVM CMI
TM 56 C\D[XF B]X VG[ ;H"GFtDS CMI K[P
s6f 5MTFGL BZFA VG[ DHA]T AFATMG[ jIlSTtJ DF8[
JFl:TJSGL ãlQ8YL :JLSFZJL V[ 56 VFtDlJ`,[QF6G[ 56
;]WFZL XS[ K[P
s7f SFIDL ÒJGDF\ AWL H 5lZl:YlTVMDF\ 5MT[ ALHF ,MSMGL
;DFG H K[ V[JL :JDFGGL ,FU6L VG]EJTF\ ;DFIMÒT
Y. XSFI K[P
s8f VMKF GA/F jIlSTtJJF/L jIlSTDF\ XFZLlZS lÊIFVM DF8[GF\
J,6M GSFZFtDS CMI K[P
s9f ;FZF jIlSTtJJF/L jIlST 5MTFGF\ jIlSTtJ VG[ Vl:TtJYL
C\D[XF ;\TMQF DFG[ K[P
s10f jIlSTtJ ;]WFZJF jIlSTV[ JT"GGF\ DGMJ{7FlGS l;wWF\TM
VG[ DGMJ{7FlGSMG]\ DFU"NX"G4 ;,FC ;]RG ,[JF HM.V[P
5.4.3 GA/F ;DFIMHG 5FK/GF SFZ6M VG[ ;]WFZ6FGF pS[,M[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
DFGJLG[ VFHLJG ;TT G[ ;TT JFTFJZ6 ;FY[
;DFIMHLT YT] ZC[J] 50[ K[PSM,D[GGF\ XaNMDF\ SCLI[ TM4 ;\5}6"
;DFFIMÒT jIlST V[ K[ S[4 H[ D'tI] 5FD[,L K[P T[GF l;JFI
;\5}6" ;DFIMHG XSI GYLPDFGJLGL V;\bI HZ]ZLIFTM CMI
K[PDFGJL V[8,[ HZ]ZLIFTG]\ 5M8,] VF lJWFG ;tI 9ZT] H6FI
K[PAWL H HZ]ZLIFTM ;\TMQFJL XSI GYL4 J/L V[S HZ]ZLIFT
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5}6" YTF\ H ALHL HZ]ZLIFT HgD[ K[PVF HZ]ZLIFTM 5}6" G YTF
lGZFXFVM pt5gG YFI K[P T[DF\YL jIlSTG[ 5MTFGL XlST VG[
DIF"NFG]\ EFG YFI K[P VF XlST VG[ DIF"NFG]\ EFG T[GM 5MTFGF
lJQF[GM  bIF, S[ ;DH ZH} SZ[ K[P H[ jIlST 5MTFGL 5|[Z6FVM
S[ ,FU6LVMG[  ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ T[G]\ ;DFIMHG ;F~ CMI K[P
5.4.4 GA/F ;DFIMHG ;]WFZ6FGF ;}RGM] }] }] }] }  o
VFHGM DF6; lR\TF VG[ T6FJYL 5L0FI K[P KTF\ 56
NZ[S jIlST ;]WL ZC[JF 5|ItG SZ[ K[P ;DFIMHGG[ ;]WFZJF DF8[GL
;]RGFVM GLR[ D]HA K[P
s!f 5MTFG]\ 7FG4 wI[I TYF VlE%;F HF6JL VG[ T[G[ VU|TF
VF5MP
sZf :J,FU6L VG[ XlSTVMDF\ HFU'lT lJS;FJMP
s#f VF HUT 5|tI[ JF:TlJSTFVMG]\ J,6 lJS;FJM VG[ :JLSFZMP
s$f C}\O VF5M VG[ ;FY[ ,[JFGL ,FU6L lJS;FJMP
s5f ;,FDTL4 :JDFG DF8[GL ,FU6L lJS;FJMP
s&f ;H"GFtDS J,6G[ lJS;FJJ]\P
s*f :J 5|tI[ JF:TJLSTFG]\ J,6 lJS;FJJ]\ VG[ :JLSFZJ]\P
s(f H[GF .,FHGM SM. p5FI GYL T[ 5lZl:YlTG[ :JLSFZJL ;CG
SZJL V[JL XlST lJS;FJJLP
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s)f JT"GGL VG]S}/TF lJS;FJJL VG[ GJF O[ZOFZM DF8[ C\D[XF
;HH ZC[J]\P
s!_f ÒJGGF\ RMÞ; lJ7FG lJX[ lJ`JF; lJS;FJJMP
s!!f lX1FSM VG[ DFTFvl5TFVMV[ HJFANFZL 5|tI[ ;EFG ZC[J]\
T[DG]\ SFI" VFH[ E]TSF/ SZTF\ JWFZ[ V858]\ K[ V[ bIF,
ZFBJMP
s!Zf VF\TZ lGlZ1F6 SZLG[ 5MTFGF\ ;NŸU]6MGM lJSF; SZJF VG[
N]U]"6MG[ :JLSFZL N}Z SZJF 5|ItGM SZJFP
s!#f DCFG 5]~QFM VG[ ;\T 5]~QFMGF\ ÒJGDF\YL 5|[Z6FNFIL C}\O
VFJ[ T[JF 5|;\UMG]\ VG];Z6 SZJ]\P
s!$f WD"U|\YM4 5|[Z6F4 5|[Z6FtDS 5]:TSMGF\ JF\RG VG[ DGGYL
DFGl;S :JF:yI ;]WFZL XSFIP
5.4.5P  GA/F VFJ[ lUS 5lZ5SJTF 5FK/GF SFZ6M VG[[ [[ [[ [
;]WFZ6FGF pS[,M] [] [] [
[ [
] [
VFW]lGS ;DIDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTF V[S
DCtJGL ;D:IF K[P jIlST 5IF"JZ6G[ ,UTF4 jIlSTUT AFATM
S[ VF\TlZS 5|[Z6FVMG[ SFZ6[ 5MTFGF VFJ[U 5Z SFA] ZFBL XSTM
GYLP VF p5ZF\T pNL5SM ;\HMUM JU[Z[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF 5Z
VJZMW ,FJGFZ 38SM K[P
jIlSTV[ VFJ[lUS ZLT[ 5lZ5SJ AGFJ DF8[
5MTFGF VFJ[UMGL IMuI ZLT[ ;DH D[/JJL HM.V[P VFJ[UMGL
VlEjIlST SZTL JBT[ VF;5F;G]\ 5IF"JZ64 5MTFGL S1FF
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JU[Z[G[ 56 wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P VF p5ZF\T VFJ[lUS
5lZ5SJTFG]\ ;{wWF\TLS 7FG 56 CMJ]\ HM.V[P
5.4.6 GA/L VFJ[lUS 5lZ5SJTF ;]WFZ6FGF ;}RGM[ ] }[ ] }[ ] }[ ] }
;DU| ;\XMWGGF VFWFZ[ TFZ6M4 ;}RGM VG[ UlE"TFYM| \ [ } [ "| \ [ } [ "| \ [ } [ "
 GA/L VFJ[lUS 5lZ5SJTF ;]WFZJFGF ;]RGM GLR[ D]HA K[P
s1f AFæ plÛ5S 5Z lGI\+6 D[/JJ]\P
s2f VFJ[UMGL ;{âF\lTS ;DH D[/JJLP
s3f lJlJW 5|SFZGL 5lZl:YlTVMDF\YL 5;FZ YJ] H[YL VFJ[UGF
lJlJW VG]EJM 5|F%T YFI K[P
s4f VFJ[UMGL IMuI VlEjIlST SZTF XLBJ]\P
s5f VFJ[UMGL ;DH S[/JJLP
5.5 | \ [ } [ " "
5|:T]T ;\XMWGGM C[T]  cc V5ZFWLVMGF\ jIlSTtJ4
;DFIMHG VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTFGM DGMJ{7FlGS VeIF; cc
SZJFGM CTMP H[DF\ V5ZFWLVMGF jIlSTUT4;FDFlHS 5lZJtIM" VG[
;\:YFUT 5lZJtIM"GL T[DGF\ jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTF 5Z S[JL V;Z YFI K[ T[ T5F;JFDF\ VFJL CTLP
‘  VFYL GLR[ D]HA E,FD6M SZL XSFI
V5ZFWLVMGF jIlSTtJ4 ;DFIMHG VG[ VFJ[lUS
5lZ5SJTFG[ ;]WFZJF DF8[ GLR[GL E,FD6M SZL XSFIP
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s!f V5ZFWLVMDF\ VlXl1FTTFG\] 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P T[YL
lX1F6 VF5J]\ H~ZL K[P T[DGFDF\ VFJ[lUS 5lZ5SJTFG]\ 5|DF6
56 ;FDFgI HMJF D/[ K[P
sZf V5ZFWLGL p\DZ VG[ HFlT  JrR[ ;FY"S TOFJT HMJF D?IM
GYLP VFD KTF\ JWFZ[ p\DZ WZFJTL jIlSTVMDF\ jIlStJ
JWFZ[ ;F~ HMJF D/[ K[ H[ DwISMGF TOFJT äFZF HF6L
XSFI K[P VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ p\DZ JrR[ 56 VFJM H
;\A\W HMJF D/[ K[P JW] p\DZ WZFJTL jIlSTVM VFJ[lUS
ZLT[ JWFZ[ 5lZ5SJ CMI K[P ÒJGGF VG]EJM T[DGFDF\ VF
5lZ5SJTF ,FJ[ K[P T[DG]\ ;DFIMHG :JF:yI 56 ;FDFgIYL
YM0] JWFZ[ ;F~\ CMI K[P
s#f jIlSTGL HFlT4 jIlSTtJ  VG[ VFJ[lUS 5lZ5SJTF 56
BF; V;Z ~5 AGTL GYLP 5Z\T]  ;DFIMHG 5Z T[GL YM0L
V;Z HMJF D/[ K[P
s$f V5ZFWLG[ YI[, ;HF T[GF jIlSTtJ  5Z 36L V;Z SZ[ K[P
JWFZ[ ;HF WZFJTL jIlSTVM ;F~ jIlSTtJ WZFJ[ K[P
s5f S[8,F ;DIGL ;HF Y. K[ T[ AFAT 56 +6[I 38SM 5Z
V;Z SZ[ K[P ,F\AF ;DIGL ;HF V5ZFWLVMDF\ jIlSTtj4
VFJ[lUS 5lZ5SJTF VG[ ;DFIMHG 5Z lJ5ZLT V;Z SZL
XS[ K[P
5.6 5|:T]T VeIF;GL DIF"NF| ] "| ] "| ] "| ] "
;\XMWS[ S[J/ 5MTFGL ;O/TFVMG]\ H GCL\ 56 5MTFGL
VeIF;GL H[ SF\. 56 DIF"NFVM CMI T[G]\ 56 J6"G SZJ]\ HM.V[P
;\XMWSG[ 5|:T]T ;\XMWG SFI" SZTF\ 36L DIF"NFVM G0L K[P VG[
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;\XMWG SFI" 5KL 36L p65M 56 JTF"I ZCL K[P T[YL T[GF\ TFZ6MG[
T[6[ DIF"lNT AGFJJF 50IF K[P jIF5S 1F[+ ;]WL jIFl%TSZ6 SZL
;J";FDFgI jIFl%T AF\WL GYLP V[ 56 XMlWSFG[ ;FZL ZLT[ ;DHFjI]\
K[P
5|:T]T ;\XMWGGL GLR[ 5|DF6[GL DIF"NF U6FJL XSFIP
s!f GD]GM 5|DF6DF\ GFGM K[ T[DH T[GF\ 5lZ6FDM VlT DIF"lNT
K[ T[YL T[ SNFR 5IF"%T SNGF\ GYLP
sZf GD]GFGL 5;\NULDF\ I¹lrKSZ6GF\ 5}6" VFNX" ;FY[ 9LS v
9LS 5|DF6DF \ AF \WKM0 SZJL 50L K[P NZ[S TAÞ[
I¹lrKSZ6 VHDFJL XSFI]\ GYLP T[GL ;B[N GM\W ,[JL H~ZL
K[P
s#f 5|:T]T VeIF; HM.V[ T[8,M ;}1D VG[ ;J"U|FCL AGL XSIM
GYLP
s$f H[ T[ 5lZJtIM"GM 5|EFJ 50[ K[ S[ S[D T[ 5S0JFGM 5|IF;
Y. XSIM K[P 56 5lZJtIM"GM 5|EFJ S[8,M K[ T[G]\ Ul6T S[
;DLSZ6 VF5L XSFI]\ GYLP V[ ;\XMWS DF8[ VMKF B[NGL
JFT GYLP
s5f XM3S[V[ 56 GD|56[ :JLSFZJ]\ 50[ S[ T[6[ ;\5}6"56[
lJnFYL"GF\ AWF H 5F;F H[JF S[ ;FDFÒS VG[ jIlSTUT
5lZA/M4 DGMJ{7FlGS JFTFJZ64 SF{8]\lAS VG[ ;\:YFG]\
JFTFJZ6 JU[Z[ lJX[ DFlCTL D[/JL XSIF GYLP
s&f GFGF V[JF ;\XM3GDF\ 5|[Z6F4 JFTlRT4 ;\:YFlSI A\WGM
VG[ D\0/M JU[Z[ 5|tI1F ZLT[ :5X"TF GYLP
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s*f ;\XMWGG]\ lJWFIS D}<I V[ K[ S[4 ;\XMlWSFV[ VF ;\XMWG 5KL
CH] V;\TMQF CMJFYL jIF5S VgI DGMJ{7FlGS 5lZA/M ;FY[
;\XMWG SZJFGL .rKF K[P 5Z\T] 5IF"JZ6GL VF8,L VG]S]/TF
D/JL D]xS[,L K[P
8}\SDF\ XSI V[8,L DIF"FNVMG[ VMKL SZLG[ ;\XMWG SZJFGM 5|IF;
SIM" K[P KTF\I DIF"lNT ;DIDF\4 DIF"lNT 1F[+DF\ ;\XMWG SZJFG]\
CMJFYL T[DF\ 36L AWL DIF"NFVM 56 ZCL HFI K[P
5.7 EFlJ ;\XMWG DF8[GF\ ;}RGM\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }
U]0L VG[ CF8] [] [] [] [  DT[[4 ccEFlJ ;\XMWGM DF8[GF\ ;]RGM SZJFGL
AFATM S[J/ V[S  ZLJFH TZLS[ U6JL HM.V[ GCL\ 56 ;]RGM
SZLG[ ;\XM3S 5MTFGF\ JF\RSMG[ V[D SCL XS[ K[ S[4 VeIF; T/[GL
;D:IFG[ 5MTFGL DFlCTL SIF\ ;]WL ,. HFI K[ ;]RGMGL ZH]VFT
£FZF ;\XMWS 5MTFGF\ ;\XMWGGL DIF"NF TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P
SM.56 AFATG[ V;Z SZGFZF 5lZJtIM" 36F AWF CMI K[P
T[DF\YL VF VeIF;DF\ TM VtI\T DIF"lNT 5lZJtIM"G[ VlT DIF"lNT
1F[+ 5]ZTM VeIF; SIM" K[P 5Z\T] SM.56 ;\XMWG H[ T[ 1F[+DF\
;\5}6" CMT]\ GYL ;\XMWS[ CFY WZ[,LP VwIIG SFI"GF ;\NE"dF\
ElJQIGF\ ALHF ;\XMWG CFY WZL XSFI T[ DF8[ 5|:T]T VwIIGGF\
VFWFZ[ GLR[ D]HAGF\ S[8,FS ;}RGM SIF" K[P
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ U]HZFTGF  V5ZFWLVMG[ H wIFGDF\ ZFBL
VeIF; SZJFDF\ VFjIM 5Z\T] U]HZFTGL AWL H H[,M  5Z
VeIF;  SZJM HM.V[P
sZf VeIF;DF\ ;DFJ[,F 5lZJtIM" l;JFIGF\ VgI 5lZJtIM" ,.
VeIF;DF\ Y. XSMP
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ HMJF D/TF 5lZ6FDMGL T],GF\ VgI
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ZFHIGF\  V5ZFWLVMGM lGNX" ,. T],GFtDS VeIF; Y.
XSMP
s$f 5|`GFJl,VM £FZF 5|F%T YTF 38SJFZ U]6F\SM p5IMUDF\
,.G[ T[GF\ lJlJW 5lZJtIM" ;FY[GF\ ;\A\W HF6L XSFI T[JF
VY"W8GM CFY 38JF HM.V[P
s5f VF p5ZF\T VgI 5lZJtI" ,.G[ V[S lJlXQ8 ;\XMWG CFY
WZL XSFIP
s&f V5ZFWLVMDF\ DFGl;S :JF:yI4 VFtD lJx,[QF6 VG[ SFI"
5|[Z6FGM VeIF; Y. XS[P
s*f V5ZFWLVMDF\ VFtD;\TMQF VG[ :JbIF, V\U[ VeIF; SZL
XSFIP
s(f DFlCTL V[S+LSZ6 SZTL JBT[ ;\XMWSG[ HMJF D?I]\ K[ S[
V5ZFWLVMG[ DFGl;S TF6 lR\TF JU[Z[GL V;Z 56 HMJF
D/L T[YL T[GL :JT\+ T],FVMGM p5IMU SZL ;\XMWG SZL
XSFIP
s)f 5|:T]T VeIF;DF \ p5IMUDF \ ,LW[,L VF \S0FXF:+LI
5|I]lSTVM VG[ IMHGFDF\ O[ZOFZ SZLG[ VeIF; SZL XSFIP
s!_f 5|:T]T ;\XMWG VD]S ;DIG[ V\TZ[ OZLYL CFY WZLG[ T[GF
5lZ6FDM RSF;L XSFIP
5.8 ;DF5G o
;\XMWGG[ 5MTFGL IMHGF4 DIF"NF VG[ ;}RGM CMI K[P T[JL H
ZLT[ NZ[S ;\XMWS[ 5MTFGF\ ;\XMWGDF\ VF AWL AFATMG[ bIF,DF\ ZFBL SFI"
SZJFG]\ CMI K[P HM NZ[S 5F;F lJX[ VUFpYL lJRFZ SZL IMHGF N=FZF SFI" CFY
WZJFDF\ VFJ[ TM ;\XMWGDF\ ;FRF VY"DF\ ;O/TF D/L XS[ K[P
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lJG\TL 5+
;\XMWG STF"o
8F5lZIF lH7[X ClZNFG
V[DPV[P DGMlJ7FG sALPV[0f
VFNZ6LI EF.zL4
C]\ ;{FZFQ8 I]lGJ"l;"8L ZFHSM8DF\ 5LPV[RP0L SZL ZCIM K]\P VF DF8[ DFZ[ V[S
;\XMWG SZJFG]\ CMI K[ H[GF EFU Z]5[ TD[ DG[ GLR[ VF5[,L DFlCTL EZL VF5M
T[JL V5[1FF ZFB] K]\P VF DFlCTL UM5GLI ZC[X[ T[GL C]\ BF+L VF5]\ K]\P
VF5GM VFEFZL
8F5lZIF lH7[X V[R
jIlSTUT DFlCTL 5+S
!P GFD o
ZP p\DZ o
#P HFlT o
$P X{1Fl6S ,FISFT o !P WM o !Z ;]WL
ZP WM o !Z YL :GFTS
#P VG]:GFTS
5P S]8]\AGF ;eIMGL ;\bIF o
&P S]8]\AGL DFl;S VFJS o
*P ZC[9F6 o !P XC[ZL
ZP U|FdI
(P S{F8]\lAS NZHHM o !P prR ZP DwID #P lGdG
)P ,uG NZHHM o !P 5Zl6T ZP V5Zl6T  #P VgI
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!_P SIM V5ZFW SIM" K[ m
!!P S[8,L ;HF D/L K[ m
!ZP S[8,F JQF"GL ;HF EMUJL K[ m
!#P V5ZFW AN, S[JL ,FU6L VG]EJM KM m !P 5:TFJM
ZP IMuI
!$P S[8,FDL JBT V5ZFW SIM" K[ m
!5P V5ZFW DF8[ SMG[ HJFANFZ DFGM KM m
o jIlSTtJ XMWlGSF o
;}RGF o}}}
p5Z UM/lD\0] \ \ ] \\ ] \\ ] \
}
VlC lGR[ S[8,FS 5|zM VF5JFDF\ VFjIF K[P H[GL ;FD[ cCFcVG[ cGFc pTZ
VF5JFDF\ VFjIF K[P TDFZ[ VF 5|z JF\RL4 lJRFZL TDG[ H[ HJFA ,FU]\50TM CMI
T[GF \ ] \ SZJFG]\ K[P SM. 56 5|zGM pTZ VF%IF JUZ ZCL G HFI T[G]\
BF; wIFG ZFBXMP
!P SM. DG[ ZCF HMJ0FJ[ TM C]\ A[R[G AGL HFp K]\P CF GF
ZP DG[ DFZF SFDDF\ AC]\ pt;FC ZCIM GYLP CF GF
#P X]\ TD[ H[ jIlSTG[ 5|[D SZM KM T[GL ,FU6LG[ 9[; 5CM\RF0JFDF\
VFG\N 5|F%T SZM KM m CF GF
$P HIFZ[ TDG[ SM. 5|z 5}K[ tIFZ[ TDFZL 5F;[ HJFA T{IFZ CMI K[ mCF GF
5P TDFZF DF8[ UD[ T[8,]\ S9LG CMJF KTF TD[ VF5[, JRG C\D[XF
lGEFJM KM m CF GF
&P S[8,LSJFZ C]\ V[8,M AWM U]:;[ Y. HFp\ K]\ S[ SF\.AM,L XSTM GYLPCF GF
*P C]\ GFGFDF\ GFGL lGQO/TFYL lJR,LT Y. HFp\ K]P CF GF
(P X]\ TD[ ;Z/TFYL VFS|DS AGL HFVM KM m CF GF
)P C]\ ;Z/TFYL lD+M AGFJ]\ K]\P CF GF
!_P DFZL AWL 8[JM ;FZL VG[ .rKGLI K[P CF GF
!!P DFZF DTM ALHFYL V,U 50[ K[ tIFZ[ C]\ \ lGZFX Y. HFp K]P\ CF GF
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!ZP W6LJFZ DG[ V[J]\ ,FU[ K[S[ HLJG HLJJF IMuI GYLP CF GF
!#P X]\ TDFZL ;FY[ SIFZ[I EI 5DF0GFZ W8GFVM AGL K[ m CF GF
!$P C]\ V\NZ A[;L ZC[JF SZTF ACFZ HJ]\ JW]\ 5;\N SZ]\ K]\P CF GF
!5P C]\ AWF H 5|SFZGF\ 5}J"U|CMYL ;\5}6" :JT\+ K]\P CF GF
!&P ;FDFgI 56[ DFZF lDHFH N[lBTF SFZ6 JUZ AN,F. HFI K[[P CF GF
!*P HIFZ[ S]8]\ADF\ SM. lADFZ 50[ K[ tIFZ[ C]\ B}A lR\TF SZ] K]\P CF GF
!(P HIFZ[ C]\ lAHF ;FY[ CMp K]\ tIFZ[ C]\ B}A V[S,TF VG]EJ]\ K]\P CF GF
!)P C]\ lJRFZ] K]\ S[ C] JFTMl0IM K]\P CF GF
Z_P W6LJFZ VFJ[UDF\YL ACFZ VFJTF DG[ W6M ;DI ,FU[ K[P CF GF
Z!P C]\ HIFZ[ lAHFG[ N]oBL HMp K]\ tIFZ[ C]\ 56 N]oB VG]EJ]\ K]\P CF GF
ZZP DG[ X]\ YFI K[ T[GL C]\ SF/HL ,[TM GYLP CF GF
Z#P D[ SIFZ[I jIlSTGL U[ZCFHZLDF\ T[GL JFT SZL GYLP CF GF
Z$P SF\. 56 YFI TM C]\ lR0FTM GYLP CF GF
Z5P C] W6L V:TjI:TTF 5;\N SZ]\ K]\P CF GF
Z&P C]\ TZT U]:;[ Y. HFp\ K]\ CF GF
Z*P C] V[J]\ lJRFZ] K]\ S[ C]\ HLJGDF\ SIFZ[I ;O/ GCL YFp\P CF GF
Z(P C]\ ZMUDF\ ;50F. H.X T[J]\ DG[ ,FU[ K[P CF GF
Z)P C]\ SIFZ[I DCtJ5}6" jIlSTVMGM ;\5S" SZJFDF\ VRSFTM GYLP CF GF
#_P C]\ SIFZ[I SM.G[ D/JFGF\ ;DIDF\ DM0M 50TM GYLP CF GF
#!P C]\ SIFZ[I DFZF ;FY[ ;CDT G CMI T[JF ,MSMG[ ;CL XSTM GYLP CF GF
#ZP DG[ DFZL 1FDTFDF\ VFtDlJxJF; GYLP CF GF
##P X]\ TD[ TDFZF lD+MG[ TDFZL E}, JUZ U}DFJM KM m CF GF
#$P ;FDFgI 56[ C]\ DFZL ;D:IF lAHFG[ SC]\ K]\P CF GF
#5P TD[ C\D[XF jIlSTUT 5+MGM HJFA TZT H VF5M KM m CF GF
#&P DFZL ,FU6LVM ;C[,F.YL WJFI K[ m CF GF
#*P E}TSF/DF\ SZ[,L DFZL E},MYL C]\ W6L GFB}XL VG]EJ]\ K]\P CF GF
#(P X]\ ,MSM TDG[ U]:;[ SZJF DF8[ 5|ItG SZ[ K[P CF GF
#)P DG[ DFZF lD+MG[ 8}RSF SC[JFG]\ UD[ K[P CF GF
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$_P C]\  SIFZ[I VFH[ SZJFG]\ SFD VFJTLSF, 5Z D],tJL ZFBTM GYLP CF GF
$!P C]\ W6LJFZ DFZF ;\EJLT N]eFFuI" lJX[ lR\TF SZ]\ K]\P CF GF
$ZP X]\ TDG[ SIFZ[I V[J]\ ,FU[ K[ S[ W8GFVM JF:TlJS G CMIP CF GF
$#P C]\ ,MSM ;FY[ C/JF D/JFDF\ VFG\N ,p\ K]\P CF GF
$$P C]\ SIFZ[I HLJGDF\ BM8]\ AM<IM GYLP CF GF
$5P C]\ W6LJFZ JT"DFG ;\HMUMYL EFUL HJFG]\ lJRFZ] K]\P CF GF
$&P C]\ ;Z/TFYL VF\;]VM ;FZJF ,FU] K]\P CF GF
$*P C]\ DFZL VF;5F;GF\ ,MSMG[ 5;\N SZ] K]\P CF GF
$(P C]\ SIFZ[I A0F. DFZTM GYLP CF GF
